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Woord vooraf 
Het bedrij f sgroottepatroon in een bepaald gebied is ontstaan als r e -
sultaat van een historische ontwikkeling. De aanpassing hiervan aan de 
maatschappelijke en technische evolutie heeft slechts geleidelijk plaats. 
Door de moderne ontwikkeling komt daarbij het historisch gegroeide 
bedrijfsgroottepatroon onder voortdurend grotere druk te staan. 
Met name bij een grondintensieve produktie als de akkerbouw bepaalt 
de bedrijtsoppervlakte in sterke mate de mogelijkheden om een doelma-
tig op de economische en technische verhoudingen afgestemde organisa-
tie van de produktie tot stand te brengen. Dat geldt wel in het bijzonder 
voor sommige Noordelijke Zeekleigebieden,waar-als gevolg van klima-
tologische en bodemkundige factoren- de mogelijkheden tot intensive-
ring van het bouwplan beperkt zijn. 
De voor de vervanging van de steeds duurder wordende arbeid nood-
zakelijke mechanisatie en rationalisatie, vereisen werktuigen van grote 
capaciteit en een hierop afgestemde organisatie van de werkzaamheden. 
Om deze grote werktuigen rendabel te kunnen exploiteren, alsmede voor 
een doelmatige organisatie van arbeid, grond en kapitaal, zijn daardoor 
voortdurend grotere arealen grond nodig. 
Dat behoeft nog niet te betekenen, dat de afzonderlijke bedrijven deze 
omvang moeten hebben. 
Via onderlinge samenwerking of inschakeling van loonwerkers kun-
nen immers over de grenzen van de afzonderlijke bedrijven heen, de 
voorwaarden voor een rendabele exploitatie en een doelmatige inzet van 
de moderne werktuigen worden gerealiseerd. 
Niettemin heeft het zin zich af te vragen welke omvang en verhoudingen 
voor een modern akkerbouwbedrijf minimaal noodzakelijk zijn om het met 
een zo gunstig mogelijk economisch resultaat te kunnen exploiteren.Dit is ook 
voor bedrijven, die zelfstandig niet in staat zijn een dergelijke exploita-
tieëenheid te realiseren, van groot belang. Zij verkrijgen hierdoor immers 
een beter inzicht in eigen perspectieven en mogelijkheden. 
Bij de studie van deze problematiek is uitgegaan van gegevens van 
een groep grotere akkerbouwbedrijven (gemiddeld + 110 ha) op de zwaar-
dere gronden in de provincie Groningen (de z.g. studiebedrij ven). Op ba-
sis van mede op deze gegevens en ervaringen steunende bedrijfsmodel-
len, zijn vervolgens ook de economische aspecten van verdere vergro-
ting van de exploitatieëenheden en modernisering van de bedrijfsvoering 
nagegaan, waarbij is uitgegaan van combinaties van in eikaars nabijheid 
gelegen bedrijven van 50 ha. 
Het onderzoek, waarmede een begin werd gemaakt op de Hoofdafdeling 
Bedrijf s vraagstukken van het PAW, is uitgevoerd door de bij het Proef-
station van de Akkerbouw gedetacheerde onderzoekers ir . M. Draisma en 
J . van der Ploeg ing. Het is de bedoeling om in de komende jaren ook 
voor andere akkerbouwgebieden dergelijke studies te verrichten. 
Bijzondere dank is verschuldigd aan de landbouwers van de studiebe-
drijven voor hun medewerking, die niet alleen bestond uit verstrekking 
van technische en economische bedrijfsgegevens, maar ook uit toetsing 
van de onderzoekresultaten aan hun praktisch inzicht. 
Voorts moet dank worden uitgesproken aan andere instituten die me-
dewerking hebben verleend, waarbij wij in het bijzonder willen vermel-
den de medewerkers van het ILR, het ILB en de Cultuurtechnische Dienst 
die belangrijke gegevens beschikbaar stelden, alsmede die van het Proef-
station voor de Akkerbouw, met wie vruchtbaar werd samengewerkt. 
Van het Consulentschap voor de Akkerbouw te Groningen en de Struc-
tuur Cie Oldambt werd steun ontvangen voor het onderzoek. 
De verantwoordelijkheid voor de opzet en uitkomsten van het onder-
zoek berust volledig bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
Den Haag, oktober 1972 (A.Waijs)^^'^ 
HOOFDSTUK I 
Inleiding 
§ 1 . A l g e m e e n 
Technische en economische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden, dat 
goederen en diensten in grotere produktieëenheden moeten worden voort-
gebracht. Tenminste, als men een economisch doelmatige produktie wil 
nastreven. 
Over de eisen die dergelijke ontwikkelingen aan de bedrij f sgrootte in 
de landbouw stellen - en verder zullen stellen - lopen de gedachten sterk 
uiteen. Onderzoek is e r op dit terrein weinig uitgevoerd. Gegevens van 
grote landbouwbedrijven waren in ons land vrijwel niet beschikbaar. 
In verband met dit laatste zijn voor onderzoeksdoeleinden in de jaren 
1964 tot 1970 enkele groepen studiebedrijven-akkerbouw van meer dan 
80 ha gevormd. Van deze praktijkbedrij ven wordt een bedrijfseconomi-
sche boekhouding bijgehouden en worden verdere gegevens geregistreerd. 
In totaal zijn nu een 26 akkerbouwbedrijven van 80 tot 200 ha bij dit on-
derzoek betrokken. De bedrijven liggen in drie gebieden nl. op zware 
zeeklei in het N.O. van de provincie Groningen (Oldambt), op zeeklei in 
het Z .W. van ons land en in de Veenkoloniën. 
De groep grote studiebedrij ven in het Oldambt werd het eerst samen-
gesteld (1964). De bedrijven in dit gebied zijn van oudsher door verschil-
lende omstandigheden sterk op de graanverbouw en de teelt van een aan-
tal zaderijen georiënteerd. Vooral de zware grond, maar ook het klimaat 
en de ontsluiting ter plaatse zijn hiervan de oorzaken. In dit rapport vat-
ten we deze bedrijven samen onder de benaming "graanbedrijven". 
Voor intensivering van het grondgebruik zijn e r voor deze akkerbouw-
bedrijven weinig mogelijkheden. Informatie over de betekenis van het 
grondoppervlak voor de bedrijfsuitkomsten is voor deze gebieden daarom 
het eerst urgent. Deze studie is hieraan gewijd. 
§ 2. De o p p e r v l a k t e a l s g r o o t t e m a a t s t a f 
Men kan de bedrijfsgrootte in de landbouw in het algemeen niet afme-
ten aan de oppervlakte grond. Ook op zuivere akkerbouwbedrijven is de 
oppervlakte grond allerminst een juiste maatstaf. Het totale saldo of de 
toegevoegde waarde (b.v. gemeten in standaardbedrij fseenheden) zijn in 
het algemeen betere maatstaven dan de oppervlakte grond. 
Als het grondgebruik voor een groep bedrijven of in een gebied duide-
lijk begrensd is en e r geen veredelingsproduktie op de bedrijven is , 
heeft de oppervlakte als groottemaatstaf veel minder gebreken. In dit 
rapport zal daarom de oppervlakte grond als zodanig worden gebruikt. 
De hiervoor ook voor gelijksoortige bedrijven en binnen één gebied gel-
dende bezwaren zullen worden geaccepteerd te r wille van de eenvoud en 
het gemak van deze groottebepaling. 
§ 3. Behandeling van de vraagstelling 
De vraag bij deze studie is welke samenhang e r onder praktijkom-
standigheden bestaat tussen de bedrij fsgrootte en de bedrijfsuitkomsten 
op een graanbedrijf. 
Beschikbaar zijn nu gegevens van zes grote studiebedrij ven van 85-
160 ha van 1964 af. Bij de keuze uit de weinige aanwezige grote bedrijven 
golden als cri teria: een oppervlakte > 80 ha, een zelfstandige exploitatie-
eenheid en.afgezien van de bedrijfs-, kavel- en perceelsoppervlakte.re-
presentatief voor het gebied. Met behulp van deze praktijkgegevens is 
getracht tot een eerste antwoord op de vraag te komen. De hoofdstukken 
I t /m VII zijn hieraan gewijd. Achtereenvolgens worden in kort bestek 
behandeld de gegevens van de grote bedrijven betreffende de grond, a r -
beid en werktuigen, de arbeidsorganisatie, de opbrengsten, de kosten en 
de bedrijfsresultaten voor de pachter en de eigenaar-gebruiker. Daarna 
is nader ingegaan op de rentabiliteit van het vastgelegde vermogen bij 
gebruik in eigendom en de behoefte aan eigen vermogen daarbij. Waar 
mogelijk zijn gegevens van een groep van 9 tot 18 kleinere bedrijven van 
35 tot 65 ha in hetzelfde gebied,die uit andere hoofde bij het LEI in ad-
ministratie waren,als oriënteringsmaatstaf gebruikt. Deze groep LEI-
bedrijven wisselde jaarlijks van samenstelling. Van 1964 tot 1967 betreft 
het gekozen typebedrij ven, de latere jaren meer steekproefbedrijven. Be-
drijven met veel vee en bedrijven in de randgebieden van veenkoloniaal 
type zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
Bij een onderzoek als dit vormen praktijkgegevens o.i. een belangrij-
ke, zo niet onmisbare basis. Anderzijds moet gesteld worden dat de 
hieraan te ontlenen inzichten hun beperkingen hebben. Praktijkgegevens 
van individuele landbouwbedrijven zijn moeilijk te zuiveren van storende 
en toevallige invloeden. Grote groepen bedrijven op ongeveer een zelfde 
grondslag zijn - zeker in de akkerbouw - niet beschikbaar. Verder is 
voor het verloop van de resultaten van graanbedrijven > 150 ha b.v. geen 
praktijkbasis te vormen, eenvoudig omdat de bedrijven er (nog) niet zijn. 
Getracht is daarom ook met behulp van studiemodellen van bedrijven van 
verschillende grootte tot een antwoord op de vraag te komen. 
Onderzoek met behulp van studiemodellen is niet gebonden aan boven-
genoemde beperkingen. Hier zijn de beperkingen meer gelegen in geva-
ren dat in de praktijk en in bedrijfsverband belangrijke factoren bij het 
samenstellen van de modellen niet of onvoldoende worden onderkend. 
Door het gebruik van studiemodellen naast praktijkgegevens is getracht 
deze gevaren te beperken. 
Het onderzoek met behulp van studiemodellen is behandeld in de 
hoofdstukken VIII en K . Beide ingangen tot het onderzoek moeten als één 
geheel en als elkaar aanvullend worden beschouwd. In hoofdstuk X is een 
samenvatting met conclusies van het onderzoek opgenomen. 
De opzet van dit rapport is de tekst en de gegevens (tabellen) in de 
hoofdstukken te richten op hetgeen de lezer behoeft voor een eigen inzicht 
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in de resultaten. Verdere verantwoordingen en vollediger gegevens die 
als grondslag hebben gediend bij deze studie zijn opgenomen in bijlagen. 
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HOOFDSTUK II 
De produktief actor en op de grote graanbedrijven 
8 1. G r o n d 
a. Oppervlakte en ontstaan 
De oppervlakte van de studiebedrij ven die de basis van het onderzoek 
vormden was in de periode 1964-1970 gemiddeld als volgt: 
bedri 
bedrijf 2 85 ha 
bedri 
f l 84 ha 
f 3 89 ha 
bedrijf 4 101 ha 
bedrijf 5 135 ha 
tedrijf6 164_ha 
GemMdêïd" ÏTo "Ka" 
Alle in dit rapport genoemde oppervlakten hebbenbetrekking op de op-
pervlakte cultuurgrond. De bedrijven liggen alle in het Oldambt van de 
provincie Groningen. Het is een zeekleigebied met voor Nederlandse ver-
houdingen grote akkerbouwbedrijven. 
De studiebedrijven zijn alle geheel of grotendeels eigendom van de ex-
ploitant of zijn familie (ook op de 20 grote studiebedrijven in Zuidwest Ne-
derland, is dit meestal het geval). Slechts ruim 10% van de totale opper-
vlakte wordt gepacht van derden. 
Van de 6 grote graanbedrijven hadden er 4 reeds lang deze omvang als 
bedrijfs-of bezitseenheid. De andere 2 bedrijven zijn kort voor 1964 ver-
groot. Deze vergroting was mogelijk door opheffing van bedrijven in de 
naaste omgeving (nadere gegevens over het ontstaan van de afzonderlijke 
bedrijven geeft bijlage 1). 
b . Kwaliteit, verkaveling en ontsluiting 
De gronden in dit gebied zijn meest zwaar (50 tot 70% af slibbaar) en van 
oudere of jongere datum. 
De oudere gronden zijn kalkarm. Ze liggen in opstrekkende heerden 
van 100 m breed of minder en meestal verscheidene kilometers lang. De 
percelen zijn alleen bereikbaar langs een onverharde laan. In de jongere 
polders bevat de grond 8 à 10% kalk, waardoor de bewerkbaarheid beter is 
dan die van de oudere gronden. De verkaveling is e r meer blokvormig; de 
bereikbaarheid van de percelen is daardoor beter. De ontwatering in het 
gebied is over het algemeen vrij goed. Aan de rand komen gronden voor 
die een overgang vormen naar de omringende veengebieden. Bij deze stu-
dieworden die echter buiten beschouwing gelaten. 
Belangrijk voor de produktie- en exploitatiemogelijkheden van de 
grond zijn de verkaveling en percelering, de zwaarte, de kalkhoudendheid 
en de ontwatering. Van de individuele studiebedrijven geven bijlagen 2 en 
4 (verkaveling, grondkwaliteit e.d.) hierover nadere informaties. 
Overzien we de belangrijkste kenmerken van de studiebedrijven samen-
hangend met de grond dan kan vastgesteld worden dat: 
1. de bedrijven onderling grote verschillen vertonen; 
2. de groep als geheel een redelijke weerspiegeling van de bodemomstan-
digheden in het kleigebied van het Oldambt geeft. Samenhangend met 
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276 
55 
30 
249 
10 
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het groter zijn van de bedrijven is de perceelsgrootte en de verkave-
ling iets gunstiger dan gemiddeld op de kleine bedrijven. 
In de bedrijfseconomische boekhouding wordt het bedrijfsresultaat op 
pachtbasis berekend. Voor alle bedrijven wordt van het betaalde of van 
een geschat pachtbedrag uitgegaan. (Zie tabel 1). 
Tabel 1. Kosten voor grond en gebouwen per ha op pachtbasis 
(gem. 1964 t /m 1969) 
Studiebedrijven LEI-bedrijven 
(gem. 110 ha) (gem. 47 ha) 
(in gld.) (in gld.) 
Betaalde of geschatte pacht 
Kosten pachtersinvesteringen 
Klein onderhoud gebouwen en drainage 
Totaal kosten grond en gebouwen 361 274 
Het is bekend, dat de verschillen in pacht lang niet altijd overeenstem-
men met de verschillen in gebruikswaarde. Het opgenomen pachtbedrag 
lag op de LEI-bedrijven f 27,- per ha lager. De verkaveling en perceels-
grootte op de studiebedrijven zijn gemiddeld waarschijnlijk iets gunsti-
ger, mede door de veel grotere bedrijfsoppervlakte. Op de studiebedrij-
ven onderling lieo deze gemiddelde berekende pacht nog uiteen van 
f 237,- (bedrijf 1) tot f 341,- (bedrijf 4). 
De kosten "pachtersinvesteringen" hebben in hoofdzaak betrekking op 
de complete graandroog- en opslaginrichting, die op alle studiebedrijven 
aanwezig is en op de veel kleinere LEI-bedrijven maar sporadisch voor-
kwam. 
Het is moeilijk aan te geven welk bedrag aan onderhoud van gebouwen 
en drainage op een eigen bedrijf voor rekening van de eventuele pachter 
zou zijn gekomen. Het verschil tussen de grote studiebedrijven en de 
LEI-bedrijven mag naar onze mening niet aan het verschil in grootte 
worden toegeschreven. 
De gegevens van de afzonderlijke jaren zijn opgenomen in bijlage 3. 
c. Bouwplan 
Tarwe is het belangrijkste graangewas. Algemeen wordt getracht zo-
veel mogelijk wintertarwe te zaaien. Als het weer tegenwerkt in de 
herfst of als wintertarwe uitwintert wordt meer zomertarwe verbouwd. 
Haver neemt na tarwe de grootste oppervlakte in. Gerst is veel minder 
belangrijk. 
Karwij was in oppervlakte het voornaamste zaadgewas gevolgd door 
koolzaad, zaadbieten, graszaad, spinaziezaad en kanariezaad. Het areaal 
zaadbieten loopt terug door de toegenomen teelt in andere landen voor 
Nederlandse zaadbedrijven en door de geringere zaadbehoefte in verband 
met de overgang op precisiezaai bij de bietenteelt. De oppervlakte kool-
zaad is de laatste jaren toegenomen o.a. door de prijsgarantie, de nieu-
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were rassen, die wat later gezaaid kunnen worden en de verbeterde mo-
gelijkheden om graanopslag in koolzaad te bestrijden. 
Tabel 2. Bouwplan in % van de oppervlakte cultuurgrond en bewerkings-
eenheden per ha (gem. 1964 t /m 1969) 
Granen 
Zaderijen 
Peulvruchten 
Suikerbieten 
Klaver en luzerne 
Overige gewassen 
Grasland 
Totaal 
Aantal bewerkingseenheden/ha 
Studiebedrij 
(gem. 110 
61 
21 
5 
2 
8 
2 
1 
100 
105 
ven 
ha) 
LE I-bedrij ven 
(gem. 47 ha) 
61 
16 
7 
4 
} • 
7 
100 
104 
Over het bouwplan als geheel (zie tabel 2 en voor de afzonderlijke be -
drijven ook bijlagen 5 en 6) valt op te merken: 
Ie het bouwplan op de grote bedrijven verschilt weinig van dat op de klei-
nere LE I-bedrij ven. De oppervlakte grasland is op de kleinere bedri j -
ven relatief wat groter, de oppervlakte klavers en luzerne voor de 
coöperatieve groenvoederdrogerij iets kleiner. Het aantal bewerkings-
eenheden per ha verschilt zeer weinig; 
2e het bouwplan op de grote bedrijven onderling verschilt weinig. Het be -
staat op alle bedrijven voor 80 à 85% uit graan en zaderijen. Op de 
meeste bedrijven is gemiddeld 9% klaver en luzerne, behalve op be-
drijf 1 waar een zelfde percentage graszaad is opgenomen. Bedrijf 1 
is verder het enige bedrijf waar de laatste jaren fabrieksaardappelen 
zijn verbouwd (opgenomen onder diverse gewassen). Het aantal be-
werkingseenheden per ha ligt mede hierdoor op dat bedrijf wat hoger; 
3e het bouwplan is op de studiebedrij ven in de jaren van het onderzoek 
weinig veranderd; peulvruchten liepen terug van 8 tot 3% en suiker-
bieten stegen van 1 tot 3%. 
De zware grond in het gebied moet als de voornaamste oorzaak van 
dat bouwplan worden gezien. Het klimaat, de verkaveling en de ontslui-
tingssituatie zijn verder van invloed. 
De teelt van aardappelen levert te veel moeilijkheden op. De opbreng-
sten zijn betrekkelijk laag, het rooien is moeilijk en de afvoer van het 
land kan problemen geven. De verbouw van suikerbieten blijft eveneens 
beperkt vanwege de weerrisico 's bij het rooien en de afvoer langs een on-
verharde laan in de herfst, terwijl de kilogram-opbrengsten met gemid-
deld ca. 40 ton niet hoog zijn. 
De landbouwpeulvruchten zijn grotendeels verdwenen in verband met 
onvoldoende rentabiliteit. Landbouwerwten geven vooral op de oudere 
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ontkalkte gronden een lage opbrengst. Veldbonen groeien hier wel goed, 
maar de prijs is laag. Conservenerwten en stamslabonen leveren in deze 
gebieden slechts een matig saldo op. De contractmogelijkheden en de be-
reikbaarheid van de percelen stellen hierbij ook beperkingen. 
De herhaalde graan- en zaderijenverbouw leidt tot een ongunstiger 
onkruidsituatie dan in akkerbouwgebieden met meer hakvruchten. Dit is 
weer oorzaak van verdere beperkingen in het bouwplan. De teelt van fij-
nere graszaden b.v. wordt erdoor bemoeilijkt. De bestrijding van lastige 
onkruiden als wilde haver, kweek, duist en klein hoefblad vraagt voort-
durend de aandacht in dit gebied. Op de grote studiebedrij ven leverde dit 
echter zeker niet meer moeilijkheden op dan op kleinere bedrijven. 
§ 2. A r b e i d 
Op de grote graanbedrijven valt te constateren: 
a. een duidelijk seizoenpatroon in de arbeidsbezetting; 
b . een sterke daling van het gemiddelde arbeidsverbruik tijdens de waar-
nemingsperiode (1964-1970). 
a. Het seizoenpatroon in de arbeidsbezetting 
Het aantal arbeidskrachten varieert sterk in de loop van het jaar. In 
de wintermaanden is de bezetting het laagst. Naast de boer is dan alleen 
een vaste kern aanwezig. In het voorjaar komen daar soms êên of meer 
"los-vaste" arbeiders bij. Deze zijn in de winter afwezig, maar komen 
in het voorjaar op hetzelfde bedrijf terug. Een enkele heeft in de winter-
maanden ander werk; de meesten ontvangen werkloosheidsuitkering. 
In de graanoogstperiode zijn hiernaast nog losse arbeidskrachten van 
zeer verschillende origine werkzaam. Genoteerd werden: 
ge zins- of familieleden van de boer; 
6 5 + e r s (o.a. oud-landarbeiders) ; 
industrie-arbeiders met ploegendienst of vrije dagen; 
studenten, scholieren, volontairs en andere mensen met vrije dagen 
of vakantie in de oogstperiode. 
Deze losse krachten zijn dikwijls niet alle dagen in de oogsttijd op het 
bedrijf aanwezig; vaak alleen maar pp de uren dat ze nodig zijn. 
Daarnaast spelen koppelarbeiders (losse arbeiders in groepsverband) 
nog steeds bij verschillende werkzaamheden een rol. 
In tabel 3 (volgend blad) en bijlage 7, is een overzicht opgenomen van 
het totaal aantal beschikbare arbeidskrachten op de 6 bedrijven in 1964 
en 1969 in de verschillende perioden. De boer is in alle perioden als be -
schikbare kracht meegeteld. In de oogstperiode is het aantal losse 
krachten meegerekend, waarop de boer gemiddeld bij de organisatie van 
de oogst kon rekenen. 
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Tabel 3. Totale arbeidsbezetting per periode op de 6 bedrijven in 1964 
en 1969 (incl. de boer, excl. koppelarbeid) 
Aantal beschikbare arbeids- Beschikbare arbeidskrachten 
Periode krachten op de 6 bedrijven in % van de vaste bezetting 
Winter 
Voorjaar 
Voorzomer 
Graanoogst 
Herfst 
1964 
29 
34 
37 
44 
36 
1969 
17 
23 
24 
35 
22 
1964 
100 
117 
128 
152 
124 
1969 
100 
135 
141 
206 
129 
Uit tabel 3 blijkt, dat het seizoenpatroon in de arbeidsbe zetting op de 
bedrijven tijdens de onderzoekperiode 1 mei'64-70 niet vlakker is gewor-
den. Het tegendeel is het geval. Als we de in de winter aanwezige arbeids-
krachten (de vaste kern) in het eerste jaar ('64-65) en in het laatste jaar 
(1969-1970) op 100 stellen, komen de beschikbare arbeidskrachten in de 
oogsttijd (aug./sept.) in 1964 op 152 en in 1969 op 206%. 
Uit de gegevens van tabel 3 blijkt verder, dat de vaste kern op deze 
bedrijven in deze 6 jaren verminderd is van gemiddeld 5 man tot gemid-
deld 3 man. De betaalde vaste kern is dus gehalveerd (van 4 naar 2 man). 
b . Het gemiddelde arbeidsverbruik 
Een beeld van het arbeidsverbruik in manjaren krijgen we door de to-
tale arbeidskosten per bedrijf te delen door het gemiddelde jaarloon. 
In tabel 4 is dit arbeidsverbruik voor de jaren 1964 en 1969 
voor de groep berekend bij een gemiddeld jaarloon van f 8 200,- resp. 
f 12 400,-. Ook zijn de bedrijfsoppervlakten per manjaar arbeid opgeno-
men. De zeer geringe arbeidsbesteding van loonbedrijven bleef hierbij 
buiten beschouwing. 
In bijlage 8 zijn de gegevens van de individuele bedrijven opgenomen. 
Tabel 4. Arbeidsverbruik en man / grondverhouding 
Studiebedrij ven LEI-bedrijven 
1964 1969 1964 1969 
Gemiddelde bedrijfsopp. in ha 108 113 47 48 
Gemiddelde arbeidsverbruik 
in manjaren 5,3 3,6 3,0 2,0 
Gemiddelde bedrijfsopp. in ha 
per manjaar 20,5 31,6 15,7 24,0 
Opp. per man in % van de 
oppervlakte in 1964 100 154 100 153 
Het arbeidsverbruik op deze grote graanbedrijven is in de periode 
1964-1969 sterk afgenomen (met 36%), terwijl de bedrijfsoppervlakte nog 
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iets steeg van gemiddeld 108 tot 113 ha. De oppervlakte per manjaarnam 
toe van 20,5 ha in 1964 tot gemiddeld 31,6 ha in 1969. De intensiteit van 
het bouwplan uitgedrukt in bewerkingseenheden (BE) per ha lag daarbij 
in 1969 nog 3% hoger dan in 1964 nl. 105 resp. 102 BE/ha (zie bijlage 6). 
De hoeveelheid loonwerk nam in deze periode niet toe. 
Het aantal BE per manjaar bedroeg in 1964 gemiddeld 2 085 en in 1969 
3 249, d.i. een toename van 56%. De produktieomvang per man (in BE) is 
op deze bedrijven dus met 9 à 10% per jaar toegenomen. 
De uurlonen stegen in deze jaren van f 3,24 tot f 5 , - per gewerkt uur, 
d.i. een stijging met 54%. 
De arbeidskosten op de grote bedrijven bedroegen in 1964 en in 1969 
gemiddeld f 405,- resp. f 398,- per ha en gemiddeld f 397,- resp. f 382,-
per 100 BE. Op de LE I-bedrij ven waren deze bedragen voor 1964 en 1969 
per ha resp. f 522,- en f 514,- en f 523,- resp. f 479,- per 100 BE (bijla-
gen 12 t /m 15). 
Naarmate het bedrijf groter is, is het aantal uren, dat de boer hand-
werk verricht kleiner. In tabel 5 zijn de uren opgenomen die door de boer 
hiervoor zijn opgegeven. 
Tabel 5. Uren handwerk van de boer 
Bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Gemiddelde 
LEI-bedrijven 
Opp. 
in 
ha 
82 
85 
86 
101 
135 
160 
108 
47 
1964 
Uren Berek.loon 
to-
taal 
1734 
1615 
1497 
870 
800 
850 
1228 
2218 
per to-
ha taal 
21 5 740 
19 5 345 
17 4 955 
9 2 880 
6 2 650 
5 2 815 
13 4 064 
50 7 320 
per 
ha 
70 
63 
58 
29 
20 
18 
43 
165 
Opp. 
in 
ha 
86 
85 
93 
101 
139 
176 
113 
48 
1969 
Uren Berek.loon 
to- per to- per 
taal ha taal ha 
2 297 27 12 220 142 
1810 21 9 629 113 
1934 21 10289 111 
1500 15 7 980 79 
800 6 3 784 27 
200 1 950 5 
1423 15 7 475 80 
2100 46 11266 248 
We constateren hier dus dat het aantal genoteerde uren voor handwerk 
van de boer op de grote bedrijven in 1964 ca. 55% bedroeg van het aantal 
uren op de kleine bedrijven en in 1969 ca. 68%. 
In hoofdstuk V "De produktiekosten" komen we nader terug op de uren 
voor bedrijfsleiding in samenhang met de bedrijfsgrootte. 
§ 3. I n v e n t a r i s 
a. Werktuigen 
Voor de regelmatig voorkomende werkzaamheden zijn vrijwel alle 
werktuigen op deze grote bedrijven aanwezig. Het weinige werk dat door 
een loonwerker of in samenwerking met andere bedrijven wordt uitge-
voerd is in hoofdstuk III:"Organisatie" aangegeven. Een indruk van de 
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capaciteit van de gebruikte werktuigen geeft bijlage 9. 
De gemiddelde nieuwwaarde en jaarkosten van de werktuigen zijn ver-
meld in tabel 6. De gemiddelde investering in werktuigen was op de gro-
te bedrijven ca. f 320,- per ha lager dan op de kleinere bedrijven; de 
jaarkosten werden gemiddeld ca. f 20,- per ha lager berekend. 
In bijlage 10 zijn de gegevens van de studiebedrij ven over de diverse 
jaren weergegeven. Daaruit blijkt dat de gemiddelde werktuigkosten op 
de grote bedrijven van f 255,- per ha in 1964 toenamen tot f 332,- --
1969, d.i. een toename van 5% per jaar . 
in 
Tabel 6. Nieuwwaarde en kosten van werktuigen per ha (gemiddeld 
1964 t /m 1969) 
Studiebedrijven 
gem. 110 ha 
LE I-bedrij ven 
gem. 47 ha 
Nieuwwaarde werktuigen per ha 
Werktuigkosten per ha 
f 1439,-
" 293,-
f1761 , -
" 312,-
Ongeveer 80 à 85% van de gewassen wordt met de maaidorser geoogst 
De geoogste oppervlakte per machine en enkele andere gegevens staan 
vermeld in tabel 7. 
In enkele gevallen werd ook wel op buurbedrijven gemaaidorst; deze 
oppervlakten zijn in tabel 7 mede opgenomen. Dit geldt speciaal voor be-
drijf 1, waar ieder jaar de oogst van een collega wordt gedorst en voor 
bedrijf 5 waar dit twee jaar lang het geval is geweest. 
Opvallend is de snelle inruil van de eerste maaidorsers. In deze jaren 
ondergingen nieuwe maaidorsers nog tal van technische verbeteringen, 
die op deze grote bedrijven van belang geacht werden. Daarbij werd in 
vele gevallen tot de aanschaf van een grotere machine overgegaan. 
In de periode 1961-1970 werd op deze bedrijven echter geen van de 
opraappersen vervangen. 
Oost-
jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Opp. in ha 
1 
10 vt 11 vt 
-
-
X 
X 
95 
106 
120 
155 
125 
125 
120 
Lgeoogst met de aanwezige maaidorser (snijbr.) op bedrijf: 
2 
12 vt 12 vt 
-
-
-
X 
66 
72 
67 
69 
68 
69 
69 
3 
lOvt 14vt 
-
-
-
X 
70 
70 
74 
73 
83 
73 
70 
4 
10 vt 12 vt 14 vt 
x - -
X - -
X - -
X - -
79 
84 
90 
88 
84 
84 
89 
5 
12 vt 12 vt 
-
-
-
X 
125 
120 
110 
153 
145 
118 
125 
6 
10 vt 14 vt 
-
-
-
_ 
135 
151 
133 
132 
129 
148 
127 
= geen maaidorser aanwezig. 
= maaidorser aanwezig. 
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b. Droog- en opslaginstallatie 
Op alle zes bedrijven is een droog- en opslaginstallatie aanwezig. Er 
wordt met verwarmde lucht discontinue gedroogd in een verticale inrich-
ting boven een stortput met een elevator. Op 3 bedrijven zijn de silo's 
rond de stortput opgesteld. Deze opstelling heeft echter beperkingen ten 
aanzien van de totale capaciteit van de opslagsilo's. Op één bedrijf zijn 
daarom 2 stortputten met er omheen silo 's . Iedere stortput heeft een 
elevator. Door glijbuizen van het hoogste punt van de elevatoren af zijn 
de stortputten met elkaar verbonden. Op twee bedrijven zijn de silo's in 
een dubbele rij opgesteld. Dit maakte hier horizontale transportbanden 
noodzakelijk. 
Op alle bedrijven zijn één of meer silo's erop ingericht het produkt 
met onverwarmde lucht te kunnen doorblazen. In tabel 8 zijn enkele gege-
vens opgenomen van de eventueel te drogen hoeveelheden produkt en de 
aanwezige droog- en opslaginrichtingen. Op de bijzonderheden van deze 
installaties, oorzaken van verschillen in investeringen en de bedrijfs-
economische resultaten van de exploitatie wordt in dit rapport niet inge-
gaan. 1) 
Tabel 8. De oogst en de droog- en opslaginstallatie 
Oppervlakte 
Tot. 
bedr . 
opp. 
Bedr . in ha 
no. 
1 
1 84 
2 85 
3 §8 
4 101 
5 134 
6 161 
g r a -
nen 
2 
53 
49 
68 
56 
91 
92 
in 1968 
r i jpe 
peul -
v r . + 
zade -
r i jen 
3 
16 
20 
15 
28 
16 
37 
2+3 
69 
69 
13 
84 
107 
129 
2+3 
i»% 
van 
1 
81 
80 
85 
84 
79 
80 
Geoogste hl in 19&8 
r i jpe 
peul -
v r . + 
g r a - zade -
nen r i jen 
4 5 
3 909 662 
3467 930 
5 544 533 
4 081 955 
6 243 719 
6 362 1511 
4 + 5 
4 571 
4 397 
6 077 
5 036 
6 962 
7 873 
Silo-
in-
houd 
in hl 
3 500 
4 000 
5 300 
3 500 
5 000 
9100 
Invest . 
in de 
d roog-
en op-
s lag inr . 
in gld. 
30 390 
42 300 
32 700 
58 200 
35 217 
126112 
Als de silocapaciteit tijdelijk ontoereikend is wordt soms graan los-
gestort op een betonvloer bewaard. Door dit graan in de stortput te schui-
ven kan het gemakkelijk verwerkt worden. 
De bedrijfsgebouwen waren er indertijd op berekend om vrijwel de ge-
hele oogst in het stro te bergen. De schuren zijn daarom groot. 
1) Zie hiervoor: "De rentabiliteit van het drogen en bewaren van graan 
op de boerderij". Ervaringen op praktijkbedrijvèn. 
Ir . M. Draisma en J. v.d. Ploeg PA W-Mededeling 128, maart 1967. 
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HOOFDSTUK III 
Arbeidsorganisatie en werkuitvoering per activiteit 
Î 1 . G r a a n - en s t r o - o o g s t 
De graan- en stro-oogst is de belangrijkste periode voor de organisa-
tie van deze bedrijven. Alle bedrijven hebben een eigen zelfrijdende 
maaidorser en maken voor het korreltransport naar de eigen droger ge -
bruik van kipwagens. 
De meest voorkomende situatie is , dat een arbeider maaidorst en de 
boer het graantransport en het toezicht op de graandroger verzorgt. Al 
naar het uitkomt wordt rijdend dan wel staande gelost. Het komt echter 
ook wel voor, dat de boer maaidorst en dat minder ervaren krachten het 
graantransport verzorgen. Soms wordt door een man alleen aan de kor-
reloogst gewerkt: boer of arbeider maaidorst èn transporteert. Het gaat 
dan meestal om percelen dicht bij de bedrijfsgebouwen; met een of twee 
kipwagens op het land speelt het korreltransport dan een ondergeschikte 
rol. 
Alle stro op deze bedrijven wordt geperst en ingeschuurd. Elk bedrijf 
beschikt over een eigen pers . 
E r zijn 2 systemen van stro-oogst te onderscheiden. 
a. Het persen direct op een aan de pers gekoppelde wagen, waarop 1 of 2 
mannen de pakken stapelen. Om vlot te kunnen rijden met de pers zijn 
2 mannen op de wagen nodig. Deze werkwijze vraagt dus 2 of 3 man. 
Meestal zijn een vrij groot aantal wagens beschikbaar, die met stro 
worden volgezet en later b.v. de volgende ochtend, eventueel samen 
met nog ander personeel in de schuur worden geleegd (werkwijze op 
de bedrijven 1, 2 en 4). 
b . Het persen met een onbemand pakkenwagentje achter de pers ; h ier-
mee worden de stropakken in dwarsreeksen op het land gelegd. Door 
een 2e man worden daarna de pakken in pakketten van 10 stropakken 
bijeengelegd. Een derde man laadt deze pakketten met behulp van een 
klauwvork op de wagen. Met deze zelfde klauwvork wordt ook gelost in 
de schuur en gestapeld, als voldoende manoevreerruimte aanwezig is 
en de bodem goed vlak i s . Stapeling tot 10 lagen hoog gaat op deze wij-
ze gemakkelijk; met speciale voorzieningen aan de klauwvork kan nog 
wel enige lagen hoger gereikt worden. Voor nog hoger optassen zijn 
meer mensen (en een transporteur) nodig. Deze methode van s t ro -
oogst is toegepast op de bedrijven 3, 5 en 6. 
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Een verdere mechanisatie van dit laatste stro-oogstsysteem is in ont-
wikkeling en wordt op bedrijf 6 reeds sedert 1969 in praktijk gebracht. 
In plaats van een pakkenwagentje wordt een onbemande mechanische pak-
kettenmaker aan de pers gekoppeld, die 10 stropakken verzamelt en in 
een pakket op de grond legt. De man met de klauwvork verzorgt daarna 
het opladen, transport en inschuren. Op deze wijze wordt één man uitge-
spaard. 
Het is belangrijk, dat op deze zware kleigronden bij dit bouwplan t i j -
dens de graanoogst ook reeds de eerste stoppelbewerkingen worden uit-
gevoerd. Dit verklaart de hoge arbeidsbezetting die in de maanden augus-
tus, september nagestreefd is en tot nu toe meestal nog kon worden ge-
realiseerd: 
korrelooj.st : 2 man 
stro-oogf t : 2 à 3 man 
grondbewerking : 1 à 2 man 
Op de bedrijven, waar niet meer dan 5 man in het hoogseizoen beschik-
baar waren, bleef de grondbewerking voor een groot deel achterwege tot 
na de oogst omdat ook andere werkzaamheden (zie § 3 van dit hoofdstuk) 
in deze periode tijd vragen. (Bedrijf 3 en 4; op bedrijf 1 is dit opgelost 
door samenwerking met een ander bedrijf). 
§ 2. O o g s t v a n de a n d e r e g e w a s s e n 
Naast de granen is er een aantal gewassen (zaderijen) waarvan de 
oogstorganisatie weinig verschilt van die van de granen. Daartoe beho-
ren kanariezaad, veldbonen, spinaziezaad en blauwmaanzaad. Deze wor-
den de laatste jaren alle rechtstreeks van stam gemaaidorst. Spinazie-
zaad werd de eerste jaren nog wel gezwadmaaid en uit het zwad gedorst, 
maar maaidorsen blijkt beter te bevallen. 
Koolzaad en karwijzaad worden met een zwadmaaier gemaaid, gevolgd 
door opraapdorsen uit het zwad. Koolzaad wordt ook al wel direct van 
stam gedorst. Graszaad wordt, afhankelijk van de soort, gemaaidorst of 
uit zwad gedorst. 
Landbouwerwten, capucijners en zaadbieten worden met de zwadmaai-
e r gemaaid en (soms door een "koppel") 1) geruiterd. Ze worden met be -
hulp van de maaidorser vanaf de rui ters gedorst. Alleen op bedrijf 1, 
waar enkele jaren winter zaadbieten werden verbouwd, werd dit gewas ge-
zwadmaaid en in 1 of 2 maal uit het zwad gedorst. 
Op deze bedrijven worden de gewassen op 80 à 90% van de bedrijfsop-
pervlakte met de maaidorser geoogst. Bijna alle stro is geperst en van 
het land gehaald. Ook karwijzaadstro en koolzaadstro worden tot nu toe 
geoogst en verkocht. De geringe hoeveelheid spinaziezaadstro wordt 
meestal geperst van het land afgevoerd in verband met de ondervrucht 
1) Een koppel is een groep arbeiders met een koppelbaas; de laatste or-
ganiseert de tewerkstelling. 
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karwij. Zaadbietenstro is tot nu toe ook grotendeels geperst en afge-
voerd; het kan niet blijven liggen omdat het dan bij de grondbewerking te 
veel moeilijkheden oplevert. Het is als regel te nat om goed te branden. 
In enkele gevallen werd het verhakseld als een veldhakselaar, b.v. van de 
groenvoederdrogerij, kon worden gebruikt. 
De oogst van peulvruchten voor de conservenindustrie wordt steeds 
meer door "de fabriek" uitgevoerd. Bij de verbouw van stamslabonen 
was dit reeds vanaf het begin het geval. Op een bepaalde dag komen één 
of meer plukmachines oogsten, waarbij hoogstens bij het transport van 
het geoogste produkt van het land nog personeel van het bedrijf nodig is . 
Bij de oogst van conservenerwten zijn op sommige bedrijven nog eigen 
mensen en materiaal ingeschakeld eventueel in combinatie met buurbe-
drijven. Gewijzigde en hogere eisen van de industrie maken het echter 
steeds meer noodzakelijk te werken met speciale maai- en oplaadappa-
ratuur. Deze is voor de hier verbouwde oppervlakten op de bedrijven in-
dividueel te kostbaar. Nog sterker geldt dit voor de conservenerwten-
maaidorser, die nu in opkomst i s . De verbouw van deze gewassen, die in 
een slappe periode van het jaar niet door eigen mensen geoogst kunnen 
worden, omdat de aanschaf van de vereiste apparatuur te kostbaar is, is 
voor deze bedrijven mede daarom financieel weinig aantrekkelijk. 
De oogst van luzerne wordt geheel door de coöperatieve groenvoeder-
drogerij verzorgd. 
Suikerbieten worden slechts op 4 van de 6 bedrijven verbouwd. De 
laatste jaren is de teelt wat uitgebreid. De nieuwe rooimachines leveren 
ook beter werk op deze gronden. Op de bedrijven 5 en 6 wordt gewerkt 
met 1-rijige bunkerrooiers, die eigendom zijn van kleine rooicombinaties. 
Op de beide andere bedrijven wordt het rooien door een loonwerker uit-
gevoerd; het transport van het land naar een stortplaats aan een harde 
weg gebeurt door het bedrijf. Het opladen en het transport naar de fa-
briek wordt door de fabriek met vrachtauto's uitgevoerd. Het loof blijft 
op het land. 
Andere gewassen komen slechts op een enkel bedrijf voor. Fabrieks-
aardappelen worden sedert 1967 op bedrijf 1 verbouwd; na een jaar erva-
ring opgedaan te hebben is apparatuur voor deze teelt aangeschaft 
(schudegge, pootmachine en bunkerrooier). Eén man rooit met een bun-
kerrooier, één, eventueel twee mensen verzorgen het transport, hetzij 
naar opslag op het land bij een harde weg, hetzij naar de schuur voor le -
vering aan het einde van het seizoen. E r wordt naar gestreefd ook het 
pootgoed voor een komend jaar zoveel mogelijk op eigen bedrijf te ver-
bouwen en te bewaren. 
Op bedrijf 2 worden de laatste jaren uien verbouwd. Vrijwel alle me-
chanische werk als zaaien, schoffelen, spuiten, rooien, opladen en sor te-
ren wordt coöperatief uitbesteed. 
§ 3. V e r d e r e w e r k z a a m h e d e n 
Het belang van grondbewerking tijdens en direct na de oogst werd 
reeds even genoemd. Voor de instandhouding van de bodemvruchtbaar-
heid is op deze bedrijven voldoende en tijdige grondbewerking noodzake-
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lijk. Wat is echter voldoende,wat is tijdig ? 
In de eerste plaats moet het opdringen van onkruiden als duist, kweek 
en klein hoefblad worden voorkomen. Deze kunnen zich in een graan-
bouwplan maar al te goed ontwikkelen, vooral in wintergewassen als win-
tergranen, koolzaad, karwijzaad, 2-jarige graszaden en luzerne. Chemi-
sche bestrijding alleen is zeker in een dergelijk bouwplan niet afdoende. 
Grondbewerking kan voor de bestrijding van onkruiden niet worden ge-
mist. Het resultaat is beter naarmate de bewerking vroeger in het se i -
zoen,tijdig herhaald, onder droge omstandigheden kan worden uitgevoerd. 
De grondbewerking na de oogst is verder van invloed op de bouwvoor-
structuur (verhouding lucht, water en grond) en de vertering van de stop-
pelresten. Herhaalde bewerking van deze zware gronden in de vroege 
herfst is van betekenis voor een goed zaaibed in herfst en voorjaar. 
Na de oogst van b.v. wintertarwe wordt veelal gestreefd naar minstens 
een viertal bewerkingen van de grond b.v. 2 x cultivateren en 2 x stoppel-
ploegen. 
Uit het voorgaande volgt, dat men met deze grondbewerking graag zo 
spoedig mogelijk na de oogst van het gewas start . 
Een soortgelijk beeld geldt voor alle gewassen. Alleen als een onder-
vrucht of een groenbemester is ingezaaid, is deze grondbewerking uiter-
aard niet mogelijk. Naarmate een gewas later geoogst wordt is het aan-
tal herhalingen geringer. Zo wordt een zomertarwestoppel in de praktijk 
dikwijls maar 2 maal bewerkt voordat op wintervoor wordt geploegd. Ge-
wassen die vroeg het veld ruimen, zoals b.v. karwij, worden in het bouw-
plan bijzonder gewaardeerd. Op deze percelen kan de grond al vroeg en 
over een lange periode herhaald worden bewerkt. 
Naast de grondbewerking is het onderhoud van de sloten een vaste 
werkzaamheid van belang. De typische kavel- en perceelsvormen beteke-
nen, dat per bedrijf zeer veel sloten en kanten zijn te onderhouden. Dit 
gaat relatief steeds zwaarder wegen nu door de vergaande mechanisatie 
van de oogst het aantal mensen op de bedrijven sterk is verminderd (zie 
tabel 3). Mede daarom zijn de laatste jaren zoveel mogelijk sloten ge-
dempt. Dit dempen gebeurt meestal in eigen uitvoering door dichtploegen 
na het leggen van een of twee drainreeksen. De ligging van de bestaande 
drainreeksen en de verkaveling in smalle opstrekkende heerden zijn ech-
t e r dikwijls een handicap om door het dempen van sloten tot een betere 
perceelsvorm te komen. 
Het maaien van de kanten en taluds is een jaarlijkse bezigheid na de 
oogst. Bovendien moet elk jaar van een gedeelte het talud worden bijge-
werkt en dç bodem worden uitgeschept. Deze werkzaamheden zijn moei-
lijk te mechaniseren in verband met de geringe breedte en de grote diep-
te van de meeste sloten. Gemiddeld moest in de periode na de oogst 3 
manuren per 100 m halve sloot worden besteed. 
Het kunstmest strooien heeft in de herfst, de winter en het zeer vroe-
ge voorjaar plaats. Ook de hoofdbemesting met N gebeurt veelal vóór 
1 april. 
Een bijzonderheid en voor deze bedrijven niet onbelangrijk is nog het 
z.g. "zaaien over de vorst". Het geploegde land wordt hierbij voorbe-
werkt en er wordt gezaaid bij een licht bevroren bovenlaagje van de 
grond. Er treedt daarbij weinig bodembederf op door de trekkerwielen. 
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Als de bovenlaag te hard wordt is zaaien niet meer mogelijk. Dit "over 
de vorst zaaien" gebeurt zo vroeg mogelijk, bij zomertarwe soms al in 
januari. Dikwijls zijn de omstandigheden 's nachts of in de zeer vroege 
ochtend gunstig (nachtvorst). Zo vroeg mogelijke zaai van zomergewassen 
geeft de beste kansen op een goede opbrengst. 
Een en ander houdt in dat de voorjaarszaai op deze bedrijven vrijwel 
nooit een knelperiode vormt al is het wel eens een korte periode druk. 
Speciale vermelding verdient nog de controle op het voorkomen van 
wilde haver. Deze is in het hele gebied verplicht. Naar schatting van de 
boeren wordt aan het uittrekken en afvoeren van wilde haverplanten 1 tot 
4 uur per ha graan besteed. Door de grondbewerking na de oogst wordt 
wilde haver niet tegengegaan. 
§ 4. L o o n w e r k , k o p p e l a r b e i d en s a m e n w e r k i n g 
Er wordt op deze grote bedrijven maar zeer weinig werk niet door 
eigen personeel uitgevoerd. Bij bieten en zaadbieten komt dit nog het 
meeste voor. 
Het sorteren en poten van pootbietjes bij de zaadbietenteelt gebeurde 
veelal door een koppel. Dit was ook het geval met het ruiteren. 
Bij de suikerbietenverbouw wordt het dunnen en opeenzetten soms aan 
een koppel uitbesteed. Het zaaien gebeurt meestal door een loonbedrijf; 
met het rooien is dit op 2 van de 4 bedrijven het geval. 
Bij de oogst van conservenerwten wordt de laatste jaren dikwijls een 
loonwerker ingeschakeld als de fabriek of commissionair de oogst niet 
organiseert. 
Op twee van de zes bedrijven gebeurt het spuiten door een loonwerker. 
Op de andere bedrijven is dit alleen het geval als een vliegtuig moet wor-
den ingeschakeld (eventueel tegen karwijmot, in koolzaad tegen snuit- en 
glanskever, in erwten tegen knopmade en peulboorder). 
Het strooien van schuimaarde wordt vrijwel altijd door een loonbe-
drijf uitgevoerd. 
Op bedrijf 1 wordt bij de graanoogst de laatste jaren samengewerkt 
met een buurbedrijf. 
In enkele gevallen werd afhankelijk van de omstandigheden een grote-
re of kleinere oppervlakte op andere bedrijven gemaaidorst (werk voor 
derden). 
§ 5. K n e l p e r i o d e n 
Het weer beslist in feite welke periode in een bepaald jaar als de 
meest knellende wordt ervaren. 
Normaal levert de voor jaarsperiode op deze bedrijven geen proble-
men op. Het uitzoeken en sorteren van pootbietjes voor de zaadbieten 
wordt zoals gezegd veelal uitbesteed aan een koppel. 
In mei en de eerste helft van juni kunnen zaadbieten en suikerbieten 
veel arbeid vragen. Hiervoor worden dan mensen van een koppel of ande-
re losse arbeid ingeschakeld. De oppervlakte van deze gewassen is ech-
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t e r niet groot vanwege de beperkt beschikbare contracten resp. afvoer-
problemen in de herfst. De periode mei-juni wordt daarom slechts zel-
den als een knelperiode ervaren. 
De graan- en stro-oogst in augustus en september vormt door het 
eenzijdige bouwplan zeer duidelijk de periode met de grootste arbeids-
behoefte. De voorziening met losse krachten van zeer uiteenlopende her -
komst is tot heden voldoende geweest om moeilijkheden te voorkomen bij 
de oogst van de korrel en van het stro; de verdergaande mechanisatie en 
de capaciteitsvergroting van werktuigen enmachines speelde hierbij ui ter-
aard een grote rol. Op enkele bedrijven zou men wel graag eerder met 
de grondbewerking zijn begonnen. 
Als de belangrijkste knelperiode worden de maanden september en 
oktober ervaren. Eventueel aanwezige zaadbieten vragen bij het oogsten 
veel arbeid. Suikerbieten moeten vroeg gerooid worden in verband met 
het later in het seizoen toenemende afvoerrisico. De grondbewerking en 
de inzaai van wintertarwe zijn van grote invloed op de bedrij fsuitkomsten 
en de arbeidsorganisatie in het volgende jaar . Als niet voldoende winter-
tarwe wordt uitgezaaid kan in het volgende voorjaar nog wel zomertarwe 
worden gezaaid. De opbrengst is echter zeker f 150,- per ha lager dan 
van wintertarwe. Buitendien wordt door meer zomertarwe de oogst ver-
laat. 
De grondbewerking over het gehele bedrijf moet in deze periode zijn 
beslag krijgen. Naarmate men later is met het werk nemen op deze zwa-
re gronden de r isico 's voor een goede uitvoering zeer sterk toe. Het ve-
le werk voor het onderhouden van sloten e.d. is reeds genoemd. 
Losse arbeid van de categorieën volontairs, studenten, 65+ers e.d. is 
na de graanoogst moeilijk of niet te krijgen. 
De vervroeging van de schoolvakantie is voor de arbeidsvoorziening 
in de graanoogst ongunstig. De middelbare scholieren beginnen het nieu-
we seizoen bij het begin van de graanoogst. De lessen aan de landbouw-
scholen worden reeds hervat als de oogst van de late granen nog niet 
achter de rug i s . 
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HOOFDSTUK IV 
Opbrengsten 
§ 1. K g - o p b r e n g s t e n p e r g e w a s 
Nagegaan is hoe de kg-opbrengsten van de belangrijkste gewassen op 
de grote bedrijven zijn in vergelijking met die op LE I-bedrij ven. Het re -
sultaat is opgenomen in tabel 9. 
Tabel 9. De kg-opbrengsten op de grote en op kleinere bedrijven 
Gewas 
Tarwe 
Gerst 
Haver 
Bietenzaad 
Karwijzaad 
Suikerbieten 
Luzerne 
Gemiddeld 1964 t /m 1969 
% van het bouwplan 
6 grote LEI-
bedr. bedr. 
gem. 
110ha 
1 
37 
9 
15 
3 
9 
2 
8 
gem. 
47 ha 
2 
34 
9 
17 
2 
7 
3 
3 
O o b r . i n k g / h a 
6 grote LEI-
bedr. bedr. ' 
gem. 
110ha 
3 
4 580 
4203 
4 934 
3 006 
1428 
39 371 
9 225 
gem. 
47 ha 
4 
4 598 
4083 
4819 
3 038 
1363 
39 651 
9 397 
3-4 
in kg/ 
ha 
- 18 
+120 
+115 
- 32 
+ 65 
-280 
-172 
3-4 
in% 
van 4 
- 0 , 4 
+ 3,0 
+ 2,4 
- 1 , 0 
+ 4,8 
- 0 , 7 
- 1 , 9 
1) De gemiddelde opbrengsten van gerst, bietenzaad, suikerbieten en lu-
zerne berusten op alle LEI-bedrijven van 30-70 ha in het Oldambt en 
niet alleen op de zuivere akkerbouwbedrijven zoals bij de andere ge -
wassen. 
De gewassen waarbij tot een redelijk vergelijkbaar gegeven kon wor-
den gekomen maken 83% van de totale oppervlakte van de grote bedrijven 
uit. Van 3 gewassen komen de gemiddelde opbrengsten over 6 jaar op de 
grote bedrijven iets hoger uit en van 3 gewassen iets lager dan op de 
kleinere bedrijven. Van het belangrijkste gewas - tarwe - liggen de op-
brengsten op een gelijk niveau. Voor tarwe en gerst laten de beschikbare 
gegevens geen splitsing in zomer- en wintergraan toe. Het gewicht van 
de gegevens per gewas wordt vooral bepaald door het aandeel in het 
bouwplan. Weegt men hiermee de procentuele verschillen in kg-opbreng-
sten per ha per gewas dan bedraagt het gewogen gemiddelde verschil 
1,4% ten gunste van de grote bedrijven. 
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Bekend is dat een groot aantal factoren de kg-opbrengsten op een be -
drijf bepaalt. Het staat niet vast dat geen enkele hiervan, onafhankelijk 
van de bedrijfsoppervlakte, kleine systematische verschillen tussen de 
grote en de kleine bedrijven heeft bewerkstelligd in het eindgemiddelde, 
m.a.w. e r is op grond van deze gegevens geen aanleiding op graanbedrij-
ven een samenhang tussen de kg-opbrengsten en de bedrijfsgrootte te 
veronderstellen. 
§ 2 . G e r e a l i s e e r d e p r i j z e n 
De ontvangen prijzen voor tarwe, haver en karwijzaad zijn opgenomen 
in bijlage 11. Enkele gegevens omtrent verschillen in de ontvangen p r i j -
zen zijn samengebracht in tabel 10. Het betreft algemeen verbouwde 
Produkten met vergelijkbare prijzen. Ras- of soortverschillen maakt de-
ze vergelijking voor andere Produkten minder zuiver. 
Tabel 10. Verschillen in ontvangen prijzen 
Gem.prin 
Produkt 
Tarwe 
Haver 
Karwij-
zaad 
gld/100kg v. 6grotebedr. 
Oogst 
1964 
+ 0,19 
-0,26 
-0,49 
Oogst 
1965 
+ 0,77 
+ 1,29 
-4,20 
Oogst 
1966 
+ 0,96 
+ 0,41 
+ 4,56 
minus gem. prijs van de 
Oogst 
1967 
+ 1,26 
+ 1,15 
+ 7,43 
Oogst Oogst 
1968 1969 
+ 2,43 +0,55 
+ 1,39 +1,81 
+ 5,85 -3,82 
! LEI - bedr. 
Gemiddelde 
1964 t /m 1969 
+ 1,04 
+ 0,96 
+ 1,56 
Het blijkt dat op de grote bedrijven iets hogere prijzen zijn ontvangen 
voor de granen tarwe en haver. Het prijsverschil bedraagt hierbij ge-
middeld 3 à 4%. 
Voor karwijzaad zijn op de grote bedrijven zowel hogere als lagere 
prijzen ontvangen in vergelijking met die op de kleine bedrijven. 
Er zijn weinig factoren die prijsverschillen tussen bedrijven veroor-
zaken bij granen en karwijzaad. Het moment van verkoop en de toestand 
van het produkt bepalen hoofdzakelijk de prijs voor de boer. Als een oor-
zaak van genoemde prijsverschillen kan daarom de volledig ingerichte 
eigen droog- en opslaginrichting worden gezien die op alle zes grote be -
drijven aanwezig was. De prijs van het produkt van deze bedrijven heeft 
daardoor steeds betrekking op een produkt dat vrijwel altijd kortere of 
langere tijd op het eigen bedrijf opgeslagen is geweest. Op de kleinere 
bedrijven is de eigen droog- en bewaaraccommodatie veelal geringer. 
Als later in het seizoen verkocht kan worden kan voor de granen veel-
al een hogere prijs gerealiseerd worden. Voor karwijzaad geldt hierbij 
een sterker speculatief element. 
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§ 3. G e l d o p b r e n g s t e n p e r h a 
Het wekt na het voorgaande geen verwondering te constateren dat de 
bruto-geldopbrengsten per ha op de grote bedrijven betrekkelijk weinig 
verschillen van die op de kleinere bedrijven. In tabel 11 zijn de gemid-
delde bedragen per jaar weergegeven. 
Tabel 11. De geldopbrengsten per ha (in gld) 
Boekjaar 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 
Gemiddelde '64- '65 t /m 
'69-'70 
Grote bedrij1 
gemidd. 110 
1 
1950 
1690 
1957 
2 066 
1998 
2 055 
1952 
ven 
ha 
LE I-bedrij ven 
gemidd. 47 
2 
1886 
1692 
1949 
2 047 
1905 
2 000 
1913 
ha 
1 - 2 
gld. / ha 
+ 64 
- 2 
+ 8 
+ 19 
+ 93 
+ 55 
+ 39 
De gemiddelde opbrengsten lopen van jaar tot jaar soms sterk uiteen 
(hier tot 16%); tussen beide groepen blijven de verschillen veelal gering. 
Het niveau op de grote bedrijven komt in de meeste jaren iets hoger uit. 
Het grotere verschil in 1968/69 ten gunste van de grote bedrijven (f 93,-
per ha) zal aan toevallige omstandigheden moeten worden toegeschreven. 
Samenvattend wat de opbrengstzijde betreft kan dus gezegd worden dat 
op deze grote graanbedrijven: 
- het bouwplan weinig afwijkt van dat op groepen kleinere LE I-bedrij ven 
zij het dat het percentage suikerbieten de laatste jaren iets lager was 
(nl. 3% resp. 7%); 
- de kg-opbrengsten van de gewassen gemiddeld niet duidelijk afwijken 
van die op kleinere bedrijven; 
- de gerealiseerde prijzen voor de granen iets hoger liggen, hetgeen is 
toe te schrijven aan de eigen droog- en opslaginstallatie en dat 
- alle factoren samen ertoe leiden dat de bruto-geldopbrengsten per ha 
gemiddeld weinig van elkaar afwijken. 
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HOOFDSTUK V 
Produktiekosten 
§ 1. N i v e a u en s a m e n s t e l l i n g v a n de t o t a l e k o s t e n 
p e r h a 
Op de grote bedrijven werden bijna ieder jaar belangrijk lagere totale 
kosten per ha geregistreerd dan op de kleinere LE I-bedrij ven. 
De verschillen in de totale kosten zijn van jaar tot jaar nogal uiteen-
lopend. In tabel 12 is een samenvattend overzicht opgenomen. 
Tabel 12. De jaarlijkse kosten 1) per ha 
Boek; 
1964-
1965-
1966-
1967-
1968-
1969-
jaa r 
-1965 
•1966 
•1967 
•1968 
•1969 
•1970 
Gemiddeld 
Gem. tota le kos ten 1; 
6 g ro t e bedr i jven 
gemiddeld 110 ha 
1 
1464 
1503 
1536 
1627 
1698 
1684 
1585 
I in g l d . / h a 
LE I -bedr i j ven 
gemiddeld 47 ha 
2 
1608 
1680 
1781 
1830 
1669 
1767 
1722 
1 
gld 
_ 
-
-
-
+ 
-
-
- 2 
. / h a 
144 
177 
245 
203 
29 
83 
137 
1) Excl. kosten voor bedrijfsleiding. 
Op de grote bedrijven is een geleidelijke stijging van de totale kosten 
opgetreden. De laatste twee jaren vertonen weinig verschil. Op de groep 
LEI-bedrijven van 1968-1969 werden belangrijk lagere totale kosten ge -
registreerd dan op de groep van 1967-1968 én van 1966-1967. Dit is op 
zichzelf moeilijk verklaarbaar. De oorzaak zal zeker mede toegeschre-
ven moeten worden aan de sterke wisseling in de samenstelling van de 
groep LEI-bedrijven in deze jaren. Hieruit blijkt dat in een bepaald jaar 
toevallige omstandigheden duidelijk hun invloed doen gelden. Zoals in de 
inleiding is opgemerkt wisselt de LEI-groep (gem. 14 bedrijven) van jaar 
tot jaar van samenstelling. 
In de gemiddelde gegevens over zes jaren kunnen toevallige invloeden 
in sterke mate gecompenseerd geacht worden. Belangrijk voor de ver-
klaring is een nadere analyse van de geregistreerde verschillen in de to-
tale kosten. 
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In tabel 13 is een samenvattend overzicht opgenomen van de belang-
rijkste kostenposten. 
Tabel 13. Het gemiddelde niveau van verschillende kosten 
Kostensoort 
Gemiddelde jaarlijkse kosten 
in gld./ha van 1 mei 1964-1970 
6 grote bedrijven LE I-bedrij ven 1 - 2 
gemiddeld 110 ha gemiddeld 47 ha gld. / ha 
1 2 
Bewerkingskosten 
Grond en gebouwen 1) 
Meststoffen 
Zaaizaad en pootgoed 
Veevoer 
Overige kosten 
Totale kosten 2) 1585 1 722 - 137 
800 
361 
158 
116 
12 
138 
1017 
274 
154 
98 
37 
142 
-217 
+ 87 
+ 4 
+ 18 
- 25 
- 4 
1) Op basis van pacht. 
2) Excl. kosten voor bedrijfsleiding. 
Verschillen van betekenis blijken bij de kosten van de bewerking en 
bij die voor grond en gebouwen (pachtbasis). Deze laatste zijn in hoofd-
stuk I reeds nader bezien. Het geregistreerde verschil van f 87,- per ha 
voor grond en gebouwen blijkt als volgt te kunnen worden verklaard: 
- kosten van de pachtersinvesteringen: f 45, - per ha hoger op de grote 
bedrijven voornamelijk toe te schrijven aan de volledig ingerichte 
droog- en opslaginrichting; 
- betaalde en getaxeerde pacht: f 2 7 , - per ha hoger op de grote bedri j-
ven voornamelijk in verband te zien met de grotere kavel- en per-
ceelseenheden en 
- onderhoudskosten voor rekening gebracht van de pachter: f 15,- per 
ha hoger op de grote bedrijven. 
Dit laatste is uiteraard van willekeurige aard en werkt hier daarom -
wat de uitkomsten op pachtbasis betreft - enigszins ten ongunste van 
de grote bedrijven. 
Op het verschil in bewerkingskosten wordt in de volgende paragraaf 
nader ingegaan. 
We merken nog op dat hier in de "overige kosten" op de grote en klei-
ne bedrijven geen verschil van betekenis naar voren komt. Deze kosten 
omvatten autokosten voor het bedrijf, abonnementen, telefoon, elektrici-
teit, water, heffingen, rente omlopend kapitaal, etc. 
In de bijlagen 13 en 15 zijn de jaarlijkse kostengegevens van de beide 
groepen bedrijven opgenomen. 
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De opbrengst per f 100,- kosten bedroeg gemiddeld f 124,- op de gro-
te bedrijven en f 111,- op de kleinere; de produktiekosten (voor f 100,-
opbrengst van ongeveer dezelfde samenstelling) bedroegen dus f 81 , -
resp. f 90,-. De produktiekosten op de grote bedrijven waren dus ca. 10% 
lager dan op de kleinere bedrijven. 
§ 2. K o s t e n v a n de b e w e r k i n g 
In tabel 13 blijkt dat de bewerkingskosten op de grote graanbedrijven 
aanmerkelijk lager zijn dan op de kleinere bedrijven. Er is over deze 
6 jaren gemiddeld een verschil van f 217,- per ha of van ruim 20% ten 
gunste van de grote bedrijven. 
Als het grondgebruik op bedrijven erg verschillend is kunnen de be-
werkingskosten per ha geen duidelijk inzicht geven welk bedrijf het 
meest doelmatig werkt. De bewerkingskosten per bewerkingseenheid (BE) 
bieden dan iets meer houvast. Daarbij wordt immers rekening gehouden 
met het verschil in bewerkelijkheid van het bedrijfsplan. Omdat de be -
drijfsplannen op de hier besproken groepen bedrijven weinig verschillen 
geven ook de ha-cijfers reeds een goed beeld. 
De bewerkingskosten bestaan uit de kosten voor arbeid, voor werk door 
derden (loonw.) en voor werktuigen.De bewerkingskosten hebben het verschil 
in produktiekosten grotendeels bepaald. Er is dus aanleiding deze nader 
te bezien. In tabel 14 is het verloop en de samenstelling over de onder-
zoekperiode weergegeven (zie blz.31). 
We zien dat bij de bestede arbeid en het werk door derden de belang-
rijkste kostenverschillen tot uiting komen. De arbeidskosten op de grote 
bedrijven liggen per BE gemiddeld f 117,- of wel ca. 23% lager dan op de 
kleinere bedrijven. Overzien we de gehele periode dan blijken op beide 
groepen bedrijven de arbeidskosten uiteindelijk niet te zijn gestegen. De 
stijging van het uurloon over deze zes jaren bedraagt ca. 54% (van ca. 
f 3,24 tot ca. f 5,- per gewerkt uur). Hieruit blijkt de sterke arbeidsver-
mindering die zich op deze bedrijven voltrekt. 
In de bedragen voor werk door derden zijn de kosten voor bestrijdings-
middelen, vracht, weegloon en de betaalde droogkosten opgenomen. Dit 
betekent dat de kosten voor arbeid en werktuigen door loonwerkers in-
gezet, op beide groepen bedrijven slechts een deel vormen van de totale 
post "werk door derden". Op de grote bedrijven resteer t dan een gering 
bedrag voor de diensten van loonwerkers. 
De kosten voor bestrijdingsmiddelen, vrachten en weegionen zullen op 
beide groepen bedrijven weinig uiteenlopen. Uit de beschikbare gegevens 
valt af te leiden dat op de kleinere bedrijven gemiddeld f 1 5 , - à f 25, -
per ha meer aan droogkosten onder werk door derden is opgenomen dan 
op de grote bedrijven. Globaal kan gezegd worden dat op de kleine be-
drijven gemiddeld f 50,- à f 60,- per BE meer is betaald voor arbeid en 
werktuigen van loonwerkers dan op de grote bedrijven. 
De betekenis van loonwerk op de grote bedrijven is in deze periode 
niet gewijzigd. Uit de gegevens van de groepen LE I-bedrij ven in de ver-
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schillende jaren wordt de indruk verkregen dat de betekenis vanloonwerk 
hier is afgenomen. Dit kan mogelijk zijn door een ontwikkeling van meer 
onderlinge samenwerking op deze kleinere bedrijven. 
De kosten van de eigen werktuigen en machines lopen per BE op beide 
groepen bedrijven betrekkelijk weinig uiteen. Op de grote bedrijven ligt 
het niveau veelal iets lager dan op de LE I-groep. Op beide groepen is 
sprake van een stijging. Deze bedraagt gemiddeld ca. f 10,- per 100 BE 
(en dus ook ongeveer per ha) per jaar . 
De totale bewerkingskosten vertonen ieder jaar een aanmerkelijk ver-
schil ten gunste van de grote bedrijven. Uit het verloop van de gegevens 
wordt verder de indruk verkregen dat de kleinere bedrijven de laatste 
jaren op de grotere bedrijven zijn ingelopen. Het niveau van de bewer-
kingskosten op de LE I-groep komt in de laatste twee jaren per 100 BE 
zelfs iets lager uit dan in de eerste twee jaren. Op de grote bedrijven is 
een geleidelijke - zij het geen sterke - stijging te constateren. 
Hier blijkt verder dat de eerder geconstateerde sterke daling van de 
totale kosten van de groep LEI-bedrijven in 1968-1969 (tabel 12) voor 
een groot deel veroorzaakt is door lagere bewerkingskosten is hetzelfde 
jaar waarin de opbrengsten op deze bedrijven duidelijk lager liggen dan 
op de grote bedrijven (n . f 93,- per ha - tabel 11). Zoals reeds eerder 
is opgemerkt moet in verband met het aantal beschikbare bedrijven en de 
sterke wisseling in de samenstelling van de LEI-groep in deze jaren met 
de invloed van toevallige omstandigheden op de verhoudingen in de jaren 
rekening worden gehouden. Het gemiddelde beeld over de gehele onder-
zoekperiode moet daarom in de eerste plaats maatgevend geacht worden. 
Samenvattend kan omtrent de Bewerkingskosten gezegd worden dat de-
ze op de grote bedrijven van gemiddeld 110 ha aanmerkelijk lager liggen 
dan op kleinere bedrijven van gemiddeld 47 ha. Dit komt vooral tot uiting 
in lagere arbeidskosten en lagere kosten voor werk door derden (loon-
werk). Gemiddeld waren de bewerkingskosten f 217,- per ha (en per 100 
BE) lager dan op de kleine bedrijven (d.i. 22%). Daarbij wordt uit het 
verloop over de jaren de indruk verkregen dat het verschil in bewer-
kingskosten de laatste jaren iets kleiner is geworden. Een voor de hand 
liggende verklaring hiervoor is dat in deze jaren op de kleinere bedri j-
ven meer onderlinge samenwerking.tot ontwikkeling is gekomen. De gro-
te bedrijven vertoonden in dit opzicht een stationair beeld. 
Bij een zo sterke invloed van de grootte van de exploitatieëenheid op 
de bewerkingskosten voor graanbedrijven als hier naar voren komt zijn 
de mogelijkheden van kostenverlaging door samenwerking duidelijk. Wij 
merken in dit verband hier reeds op dat ook uit het onderzoek met be-
hulp van studiemodellen (hoofdstuk VIII e.v.) een sterke samenhang van 
de bewerkingskosten met de bedrijfsgrootte naar voren komt. Met de 
grootste beschikbare apparatuur liggen de laagste bewerkingskosten 
daarbij echter nog bij een aanzienlijk grotere oppervlakte dan 110 ha. 
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§ 3. K o s t e n v o o r b e d r i j f s l e i d i n g 
In de volgende hoofdstukken worden de bedrijfsresultaten op basis van 
pacht en op basis van gebruik in eigendom behandeld. Als hierbij voor de 
boer alleen het loon voor de uren handenarbeid als kosten wordt be re -
kend, wordt geen juist inzicht verkregen. Er moet rekening gehouden 
worden met kosten voor bedrijfsleiding. 
Bedrijfsleidersvergoedingen die in de praktijk betaald zouden moeten 
worden behoren de maatstaf te zijn. Aangezien hierover voor deze be-
drijfstypen geen gegevens beschikbaar zijn zal een kostenbedrag moeten 
worden getaxeerd. 
In het algemeen zullen de kosten voor bedrijfsleiding sterk samenhan-
gen met de netto-toegevoegde waarde. De bruto-opbrengst en de netto-
toegevoegde waarde verschillen in hun verloop op zuivere akkerbouwbe-
drijven echter niet veel. Het lijkt daarom aanvaardbaar voor deze be-
drijven de bruto-opbrengst als basis te nemen. 
De individuele gegevens van de studiebedrij ven van 85 tot 160 ha over 
de verschillende jaren en de gemiddelde gegevens van de kleinere LEI-
bedrijven geven enig inzicht omtrent de uren besteed aan handenarbeid 
door de boer op graanbedrijven van verschillende grootte (zie o.a. tabel 5), 
Anderzijds is het salaris te schatten dat moet worden betaald om een be-
drijfsleider aan te kunnen trekken voor het verrichten van de bedrijfsar-
beid en -leiding van de boer. Hieruit resulteert dan een norm voor de 
kosten voor bedrijfsleiding voor deze bedrijven die uitkomt op ca. 5% van 
de bruto-opbrengst d.i. gemiddeld ca. f 100,- per ha. 
In tabel 15 is nader aangegeven tot welke verhoudingen bovenstaande 
basis leidt voor 1970/1971. 
Tabel 15. Normatieve kosten voor bedrijfsleiding en voor berekend loon 
van de boer op graanbedrijven van verschillende grootte(70/71) 
Bedrijfs- Gem.loon v.d. boer Gem. kosten voor Gem. loon v.d. 
oppervlakte in%v.h. cao-loon 1) bedrijfsleiding 2) boer + kosten v. 
(cao-loon '70/71 (norm = 5% v.d. bru- bedrijfsleiding 2) 
ca. f 1 4 000,-) to-opbr.niveau'70/ in '70-'71 
'71 d.i. ca . f l00, -p .ha 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
1000 
ha 
ii 
IT 
II 
II 
II 
Tl 
90% (d.i. in '70- '71 
ca. f 12 600,-) 
65% (id. f 9100,-) 
40% ( " f 5 600,-) 
15% ( " f 2100,-) 
geen 
geen 
geen 
f 5 000,-
f 10 000,-
f 15 000,-
f 20 000,-
f 25 000,-
f 30 000,-
f 100 000,-
f 17 600,-
f 19100,-
f 20 6 00,-
f 22 100,-
f 25 000,-
f 30 000,-
f 100 000,-
1) Van 50 ha af afnemend met 0,5% van het cao-loon voor elke ha die een 
bedrijf groter is . 
2) Naarmate een bedrijf groter is vallen hieronder ook de kosten voor 
administratieve en andere assistentie b.v. op bedrijven van 300 ha en 
groter. 
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De bevinding op de grote studiebedrij ven is dat de kosten voor be -
drijfsleiding verder nog samenhangen met de verkavelingssituatie. Een 
gunstige verkaveling op grote bedrijven drukt deze kosten. 
We zullen hier verder voor graanbedrijven de boven afgeleide norm 
aanhouden en als kosten voor bedrijfsleiding 5% van de bruto-opbrengst 
berekenen d.i. ongeveer f 100,- per ha. 
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HOOFDSTUK VI 
Bedrijfsresultaten op basis van pacht 
Hoewel deze grote bedrijven vrijwel geheel in individuele of als fami-
lie-eigendom worden geëxploiteerd zijn de financiële resultaten eerst 
nagegaan op basis van pacht. In tabel 16 (zie blz. 37) zijn verschillende 
uitkomsten per jaar weergegeven. Steeds zijn hierbij dezelfde gegevens 
van de groep kleinere LEI-bedrijven in dezelfde jaren vermeld en zijn 
voor vlugge oriëntatie de verschillen aangegeven. 
Het netto-overschot (d.i. dus : alle opbrengsten verminderd met alle 
kosten behalve die voor bedrijfsleiding) op de grote bedrijven bedraagt 
gemiddeld over deze jaren f 367,- per ha d.i. f 176,- per ha hoger dan op 
de kleinere bedrijven van gemiddeld 47 ha. 
De verschillen zijn ieder jaar duidelijk en belangrijk. De fluctuaties 
hierin van jaar tot jaar moeten weer voornamelijk aan toevallige omstan-
digheden worden toegeschreven. Deze fluctuaties in de verschillen in het 
netto-overschot tussen de grote en de kleine bedrijven van jaar tot jaar 
volgen vrijwel geheel die welke bij de bewerkingskosten zijn geconsta-
teerd. Zoals daar is opgemerkt kunnen toevallige omstandigheden in de 
individuele jaren een behoorlijke invloed hebben in verband met het be-
perkte aantal bedrijven. Het gemiddelde beeld over deze jaren moet 
daarom ook hier in eerste plaats maatgevend geacht worden. Uit het ver-
loop van de verschillen in netto-overschot tussen de grote en de kleine 
bedrijven kan echter - evenals bij de bewerkingskosten - de indruk wor-
den verkregen dat de kleine bedrijven de laatste jaren iets van hun ach-
terstand hebben ingelopen. Daarvoor kan dan - uiteraard - dezelfde plau-
sibele verklaring gelden nl. : ontwikkeling van meer samenwerking op de 
kleinere bedrijven. Dit is geheel in overeenstemming met de uit boven-
staande gegevens naar voren komende conclusie nl. : een sterke invloed 
van de grootte van de exploitatieëenheid op de te bereiken bedrijfsresul-
taten op deze graanbedrijven. 
Overzien we per slot op basis van pacht enkele gemiddelde eindcij-
fers over deze 6 jaren (tabel 17, zie blz. 38). 
Zoals eerder is aangegeven liggen de berekende kosten voor grond en 
gebouwen op de grote bedrijven f 87,- per ha hoger dan op de kleine be -
drijven; f 45,- hiervan betreft de berekende kosten voor de pachtersin-
vesteringen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de hogere investe-
ringen voor de droog- en opslaginrichting. Het bedrag is vrijwel gelijk 
aan het verschil in de gemiddelde totale opbrengsten ad f 39,- . 
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1) 
2) 
6 grote bedr. 
gem. J10 ha 
LEI-bedr. 
gem. 47 ha 
1 - 2 
1952 
1913 
+ 39 
1585 
1722 
-137 
800 
1017 
-217 
367 
191 
+ 176 
Tabel 17. Enkele eindresultaten en de winst op basis van pacht 
In guldens petr ha (gem. per jaar '64/'65 t /m '69/'70) 
Totale Totale Bewer- Netto- Kosten voor 
op- kos- kings- over- bedrijfs- Winst 
brengsten ten a) kosten schot leiding b) 
98 269 
96 95 
+ 2 +174 
a) Excl. kosten voor bedrijfsleiding. 
b) 5% van de bruto-opbrengst. 
Het verschil in netto-overschot ad f 176,- per ha wordt derhalve geheel 
veroorzaakt door het verschil in bewerkingskosten. 
Het gemiddelde verschil in bewerkingskosten ad f 217,- komt niet vol-
ledig tot uiting in het verschil in netto-overschot. De berekende pacht 
voor grond en gebouwen en de voor rekening van de pachter gebrachte 
onderhoudskosten liggen op de grote bedrijven f 27,- resp. f 15,- per ha 
hoger dan op de kleinere bedrijven. Het totaal hiervan (f 42,- per ha) 
komt vrijwel overeen met het bedrag dat het gemiddelde netto-overschot-
verschil achterblijft bij het verschil in bewerkingskosten. 
Het zo duidelijk samenvallen van deze verschillen is verrassend. Het 
aantal factoren dat invloed heeft op de financiële resultaten van een ak-
kerbouwbedrijf, is immers zeer groot. Een groep van 6 studiebedrij ven 
is daarbij zeker te klein om statistische verschillen buiten het gekozen 
grootteverschil geheel uit te sluiten. Bij het onderzoek op basis van een 
kleine groep studiebedrij ven moet het leren kennen van causale verban-
den daarom dan ook berusten op de technische en economische kennis en 
analyse van de individuele bedrijven en op de gegevens over meerdere 
jaren. 
Uit de verschillende gegevens blijkt dat de interne produktieomstan-
digheden op de grote studiebedrij ven onderling nogal uiteenlopen. Ieder 
bedrijf is daarbij wel representatief voor groepen bedrijven in het Old-
ambt. De bouwplannen en opbrengsten bleken over het geheel genomen 
vrijwel overeen te komen met het gemiddelde van het gebied. De over 6 
jaren gemiddelde opbrengsten van de grote bedrijven lopen onderling 
echter f 430,- per ha uiteen (nl. van + f 194,- tot - f 236,- ten opzichte 
van het gemiddelde van de LE I-bedrij ven). Een kenmerkend verschil tus-
sen ieder der grote bedrijven en het LE I-gemiddelde is daarbij wel 
steeds gelegen in de man-landverhouding en de bewerkingskosten. De ge-
middelde bewerkingskosten per 100 BE op de individuele studiebedrij ven 
waren 301,177, 68, 241, 268 resp. 244 gulden lager dan gemiddeld op de 
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LEI-bedrijven. 
De conclusie dat een bedrijf s oppervlakte van gemiddeld 110 ha in ver -
gelijking met 47 ha heeft geleid tot een hoger netto-overschot van ca. 
f 176,- per ha vrijwel geheel veroorzaakt door lagere bewerkingskosten, 
zeer sterk samenhangend met dit oppervlakteverschil, lijkt dan ook ge-
rechtvaardigd. 
Willen we per slot nog de winst op deze bedrijven bezien op basis van 
pacht dan moet het netto-overschot verminderd worden met de kosten 
voor bedrijfsleiding. Houden we de hiervoor afgeleide norm aan dan r e -
sulteert voor de grote bedrijven een winst van f 269,- per ha (of totaal 
f 29 590,- voor 110 ha) en voor de kleine bedrijven een winst van f 95,-
per ha (of totaal f 4 465,- voor 47 ha). 
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HOOFDSTUK VII 
Bedrijfsresultaten voor de eigenaar-gebruiker 
§ 1. I n l e i d i n g 
Het berekenen van de bedrijfsresultaten van grote landbouwbedrijven 
op basis van eigendom sluit het meest aan bij de werkelijkheid. Grote 
akkerbouwbedrijven worden onder de heersende pachtverhoudingen in 
Nederland weinig verpacht buiten de familie. De in hoofdstuk VI behan-
delde gegevens laten duidelijk zien wat hiervan de reden i s . De arbeids-
inkomens waartoe de toegestane pachten op deze bedrijven leiden zijn 
hoog. Zoals is opgemerkt worden ook deze grote studiebedrij ven vrijwel 
geheel in individuele of familie-eigendom geëxploiteerd. 
Bedrijfsresultaten van een landbouwbedrijf kunnen op verschillende 
wijze worden uitgedrukt. Men kan deze relateren aan de produktiefacto-
ren arbeid, grond of kapitaal of aan alle te zamen. Voor de ondernemer 
is de relatie met de voor hem meest schaarse factor maatgevend. Op Ne-
derlandse bedrijven is dit veelal de grond. De resultaten per ha grond 
zijn dan belangrijk. Naarmate het bedrijf groter is wordt de kapitaal-
voorziening van meer belang vooral als het exploitatie in eigendom be-
treft. De opbrengst van het geïnvesteerde vermogen wordt dan het meest 
maatgevend. 
Voor een inzicht in de bedrijfsresultaten voor de eigenaar-gebruiker 
zullen dus in elk geval moeten worden bepaald: 
- het rendement van het grond- + gebouwenkapitaal; 
- het rendement van het totaal vastgelegde kapitaal; 
- het vereiste eigen vermogen. 
Verder kan nog het rendement van het grondkapitaal afzonderlijk wor-
den berekend. 
Een bedrijfseconomische winst- of verliesberekening is daarna moge-
lijk als ook voor het in de grond vastgelegde vermogen een normatief 
renteniveau in rekening wordt gebracht. 
De totale kosten toe te rekenen aan de boer voor handenarbeid en be -
drijfsleiding moeten bij deze rendementsberekeningen worden bepaald. 
De berekening voor de eigenaar-gebruiker zijn niet uitgevoerd voor 
alle afzonderlijke jaren, maar gericht op de verhoudingen aan het eind 
van de onderzoekperiode (1970). Het gemiddelde netto-overschot over de-
ze periode (1 mei 1964-1970) is hiervoor als basis genomen. Toevallige 
jaarinvloeden zijn hierbij dus uitgeschakeld. E r is daarbij niet getracht 
voor eventueel enige trend in het verloop van de bedrijfsuitkomsten te 
corrigeren. Het verloop van het netto-overschot op de grote studiebe-
drijven - om welke resultaten het hier in de eerste plaats gaat - geeft 
hiertoe ook geen aanleiding (zie tabel 16). 
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Het afwezig zijn van enige trend in het verloop van het netto-over-
schot op de kleinere LEI-bedrijven is minder zeker zoals in hoofdstuk VI 
bleek. Het gemiddelde netto-overschot van f 191,- per ha over 6 jaren is 
dus mogelijk voor deze bedrijven iets minder nauwkeurig representatief 
voor de verhoudingen 1970 dan dat van f 367,- per ha voor de grote stu-
diebedrijven. Over b.v. de laatste 3 jaren bedroegen de gemiddelde net-
to-overschotten f 229,- resp. f 370,-. Het verschil in netto-overschot 
over de gehele onderzoekperiode van 6 jaar is dus f 176,- per ha en over 
de laatste 3 jaar f 141,- per ha. Dit geeft enige indruk omtrent de on-
nauwkeurigheden waarmee, met name bij de interpretatie van de ver-
schillen in 1970 tussen beide groepen bedrijven, rekening moet worden 
gehouden. 
Bij berekening van de bedrijfsresultaten op pachtbasis (b.v. het netto-
overschot) is voor grond en gebouwen een pachtbedrag opgenomen. Voor 
de eigenaar-gebruiker gelden echter de eigenaarslasten. We zullen dus 
nu eerst de kosten voor grond en gebouwen voor de eigenaar-gebruiker 
moeten bepalen. 
§ 2. E i g e n a a r s k o s t e n 
a. Kosten van de eigendom van grond en gebouwen 
Uitgegaan wordt van de totale kosten voor het gebruik van de grond en 
de bedrijfsgebouwen. 
Deze kosten zijn te onderscheiden in: 
1. grond-, waterschapslasten e.d.*; 
2. kosten voor de drainage en 
3. kosten voor de gebouwen. 
De grond-, s t raa t - en waterschaps- of polderbelasting liepen op de 
grote studiebedrijven per ha enkele tientallen guldens uiteen; voor 1970 
kunnen deze evenals voor de kleinere LEI-bedrijven gemiddeld op ca. 
f 90,- per ha gesteld worden. 
De kosten voor de drainage en voor de gebouwen kunnen uiteraard 
niet-ontleend worden aan de verzamelde gegevens van de bedrijven t i j -
dens de onderzoekperiode. Deze zullen moeten worden gebaseerd op nor-
matieve berekeningen. 
De jaarlijkse kosten voor de drainage omvatten rente, afschrijving en 
onderhoudt De opbrengsten van de grond of van de grond + gebouwen zul-
len hier van gedraineerde grond worden berekend omdat ook de grond-
prijzen hierop betrekking hebben. De rente voor de investering in de 
drainage zal hierbij niet als een af te zonderen kostenpost worden be-
schouwd. Het draineren kan op f 1500,- per ha worden begroot; de jaar -
lijkse kosten exclusief rente bij 2% afschrijving en 1% kosten voor onder-
houd bedragen f 45,- per ha. 
De kosten voor gebouwen houden in rente, afschrijving, onderhoud en 
verzekering. Deze kosten zijn te baseren op vervanging door nieuwe ge-
bouwen die dezelfde functie vervullen als de huidige gebouwen. 
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Deze vervangingswaarde is begroot op f 1 630,-, f 1270,-, f 1087,-
resp. f 990,- per ha voor graanbedrijven van 50, 100, 150 resp. 200 ha 
(zie bijlage 16). 1) De gebouwenkosten op de studiebedrij ven en de LEI-
bedrijven zijn hierop gebaseerd (zie bijlage 17). De gehanteerde kosten-
normen zijn 7% rente over 50% van de vervangingswaarde (i.v.m. de af-
schrijving) d.i. 3,5% rente van de vervangingswaarde, 3,5% voor onder-
houd en verzekering en 2% voor afschrijving. In totaal zijn de kosten voor 
gebouwen dus bepaald op 9% van de begrote vervangingswaarde waarvan 
3,5% rente. 
In tabel 18 is een samenvattend overzicht opgenomen van de op boven-
omschreven wijze bepaalde kosten van de grond en gebouwen op de grote 
en kleinere bedrijven op basis van eigendom. De totale z.g. eigenaars-
lasten voor grond en gebouwen komen uit op gemiddeld f 202,- per ha op 
de grote studiebedrijven en op gemiddeld f 225,- per ha op de kleinere 
LEI-bedrijven. 
Tabel 18. Kosten van grond en bedrijfsgebouwen op basis van eigendom 
(Oldambt 1970) 
Grote bedrijven 
gemiddeld 110 ha 
gld./ha 
LEI-bedrijven 
gemiddeld 47 ha 
gld./ha 
Grond (gedraineerd): 
grond-, waterschapsbel. e.d. 
drainage:afschr. 2% v. f 1 500,-
onderh. I%v.f l500,-
30,— 
+15,--
90,- -
"45,-
90,— 
'45,-
Gebouwen: vervangings waarde 1220,— 
afschr. : 2% v.d. verv.w. 24,40 
onderh.+verz.:3,5%v.d.vérv.w. ,42,70 
1 630,-
'67,10 
32,60 
57,05 
•89,65 
Kosten v.grondengeh.excl.rente 
Rentekosten v.d. gebouwen 
3,5% v.d. vervangingswaarde 
Kosten van grond en gebouwen 
incl. rentekosten voor de ge-
bouwen 
202,— 
+ 42,70 
245, - -
225,— 
+ 57,05 
282,— 
Met behulp van de gegevens van tabel 18 kunnen de bedrijfsresultaten 
voor de eigenaar-gebruiker thans nader worden bepaald (zie § 3). 
1) Gegevens omtrent de gebouwen zijn verstrekt door J.A. Gels - Instituut 
voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen. 
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We zullen hier eerst in verband met vorenstaande nog kort ingaan op de 
netto-pacht voor eigenaar-verpachter. 
b . Netto-pacht 
In de bedrijfsresultaten op pachtbasis is over de periode 1 mei '64-'70 
een gemiddelde pacht voor grond en gebouwen opgenomen van f 276,- per 
ha voor de grote bedrijven en van f 249,- voor de kleinere (tabel 1). Voor 
1970 kunnen deze pachten worden bepaald op f 300,- resp. f 273,- per ha. 
Met de in § 2 aangegeven eigenaarskosten kunnen de netto-pachten (de 
netto-opbrengst voor de eigenaar-verpachter) worden berekend. We zullen 
hierbij twee situaties onderscheiden nl. : 
situatie 1: het voor rekening van de pachter komende onderhoud wordt 
gebaseerd op de bedragen die in de resp. bedrijfseconomi-
sche administraties zijn gehanteerd; 
situatie 2 : de normatief bepaalde onderhoudskosten voor grond en ge-
bouwenworden door de pachter betaald. 
In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de netto-pachten in deze 
situaties. 
Tabel 19. Berekening van de netto-pacht (Oldambt 1970) 
Grote studiebedrij ven 
gem. 110 ha 
teld/ha) 
s i tuat ie! situatie 2 
LE I-bedrij ven 
gem. 47 ha 
(gld/ha) 
situatie 1 situatie 2 
Pacht van grond+gebouwen 300,- 300,- 273,- 273,-
Totale kosten v.d. eigendom 
exclusief rente 1) J202 , - _ 202,- _225, - _ 225,-
Onderh.kosten v.d. pachter 2) 
Netto-pacht v.d. grond+geb. 
v.d. eigenaar-verpachter 133,- 156,- 68,- 120,-
98,-
+ 35,-
98,-
+ 58,-
48,-
20,-
48,-
72,-
Geschatte waarde grond+geb. 
per ha 
Netto-pacht in % v.d. ge-
schatte waarde 
8 800 , -
1,5% 
8 800 , -
1,8% 
8 000 , - 8 000 , -
0,9% 1,5% 
1) Zie tabel 18. 
2) Gemiddeld is over de periode 1 mei '64-'70 in de bedrijfseconomische 
administratie op de grote studiebedrij ven f30,- per ha berekend en op 
de LE I-bedrij ven f 16,-. Voor '70 zijn deze bedragen op f 35,- resp. 
f 20,- te stellen (sit. 1). Aangezien hier sprake is van eigenaarsbedrij-
ven resp. van veel eigenaarsbedrij ven, hebben deze bedragen een arbi-
t ra i r karakter. Stellen we het onderhoud voor de pachter op beide groe-
pen bedrijven op f 20,- per ha, dan wordt de netto-pacht voor de grote 
bedrijven uiteraard ca. f 15,- per ha lager (en het netto-overschot op 
pachtbasis in hoofdstuk VI f 15,- per ha hoger). 
In situatie 2 (dus als aan de pachter alle normatief berekend onderhoud 
in rekening zou kunnen worden gebracht) zouden de netto-overschotten 
op pachtbasis in hfdst.VIdus ca. f 23 , - resp. ca. f 52,- p.ha lager uitko-
men. 
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De netto-pacht 1970, corresponderend met de in hoofdstuk VI bereken-
de netto-overschotten voor de pachter, bedraagt dus f 133,- per ha voor 
de grote bedrijven en f 68,- voor de kleinere. Dit vrij grote verschil van 
f 65,- per ha wordt veroorzaakt door de hoger genoteerde pacht op de 
grote bedrijven (f 27,-), de lagere gebouwenkosten (f 23,-) en de omstan-
digheid dat op de grote bedrijven meer onderhoudskosten voor rekening 
van de pachter zijn gebracht (f 15,-). Zou alle onderhoud door de pach-
te r worden betaald dan komt de netto-pacht op f 156,- resp. f 120,- per 
ha. 
De prijs per ha grond en gebouwen op de grote bedrijven is geschat 
op f 8 800,- en op f 8 000,- op de kleinere bedrijven (niveau 1970). De be-
rekende netto-pachten variëren daarbij van 0,9 tot 1,8% van de geschatte 
waarde van grond en gebouwen. 
In § 3 waar de netto-opbrengsten voor de eigenaar-gebruiker worden 
bepaald gaan we op de grondprijzen en de betekenis van de netto-rende-
menten nog iets nader in. 
§ 3. N e t t o - o p b r e n g s t e n v o o r de e i g e n a a r - g e b r u i k e r 
a. Netto-opbrengst van grond en gebouwen en de rentabiliteit 
Het netto-overschot op pachtbasis vermeerderd met de netto-pacht 
geeft de bruto-opbrengst aan van grond en gebouwen voor de boer-eige-
naar. Na aftrek van de kosten voor bedrijfsleiding resteer t de netto-op-
brengst. In tab.20, zie hieronder.is deze berekening aangegeven voor de 
grote studiebedrijven en voor de kleinere LE I-bedrij ven. Voor het netto-
overschot op pachtbasis is hierbij dus uitgegaan van het gemiddelde n i -
veau over de jaren 1 mei 1964-1970. De netto-opbrengst van grond en ge-
bouwen voor de eigenaar-gebruiker bedraagt daarbij op de grote bedri j -
ven f 402,- per ha en op de kleinere bedrijven f 163,- per ha. Gebaseerd 
Tabel 20. De opbrengsten het rendement p.hagrond+ gebouwen voor de 
eigenaar-gebruiker op grote en op kleine graanbedrijven (1970) 
Grotebedr. gem.110 ha LEI-bedr. gem. 47 ha 
gld/ha gld/ha 
Netto-oversch.op pachtbasis 
(6-jarig gemidd.) 367,- 191,-
Netto-pacht '70 (zie tabel 19) + 133,- + 68.-
Bruto-opbr. grond+gebouwen 500,- 259,-
Kosten voor bedrijfsleiding - 98,- - 96.-
Netto-opbr. grond+gebouwen 402,- 163,-
Gesch.waarde gr.+geb. p.ha 8 800,- 8 000,-
Netto-opbr.in%v.d.gesch.w. 4,6% 2,0% 
(netto-rendem. v.gr.4geb.) 
Hetink.v.dTeigen.-gebr. l ) b ë - ~ 
draagt naast bovenst, rendem. : p e r h a totaal per ha totaal 
voor handenarbeid W^- 8 470,- 268,- 12 596,-
voor bedrijfsleiding + 98.- +10 780.- + 96.- + 4 512.-
175,- 19 250,- 364,- 17108,-
1) d.w.z. de in rekening gebrachte kosten voor de boer. 
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op alleen de bedrijfsresultaten van de laatste 3 jaren van de onderzoek-
periode zou het verschil uitkomen op ruim f 200,- per ha i.p.v. f 239,-. 
De gemiddelde prijs van de grond en gebouwen van de LEI-bedrijven 
van 47 ha is aangehouden op f 8 000,- per ha (niveau 1970-1971). De gro-
te bedrijven zijn individueel geschat. Hieruit resulteerde een gemiddelde 
prijs van f 8 800,- per ha. Het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van 
een zeer globale waardebepaling. Er is daarbij in aanmerking genomen 
dat de bestaande grote bedrijven in grotere perceel- en kaveleenheden 
liggen dan de kleinere bedrijven. Gegevens van gerealiseerde prijzen 
voor grote graanbedrijven van b.v. 100 tot 150 ha staan niet ter beschik-
king. Kleinere bedrijven brengen per ha dikwijls hogere prijzen op dan 
grotere bedrijven in verband met de vereiste vermogensomvang. Boven-
staande waardeschatting kan dus ook iets anders uitvallen. Men kan de 
hier gehanteerde waardeverhoudingen ook zo interpreteren, dat op de 
kleinere bedrijven een investering van f 800,- per ha kan plaatshebben 
om een percelering te bereiken (b.v. door het dempen van sloten) die de 
situatie in dit opzicht op de bestaande grote bedrijven enigszins benadert 
Tabel 20 laat nu zien dat de eigenaar-gebruiker van het 47 ha-bedrijf bij 
een prijs van f 8 000,- per ha grond en gebouwen een netto-rendement 
hiervan bereikt van 2% en van het grote bedrijf van 110 ha een netto-ren-
dement van 4,6% bij een corresponderende waarde van f 8 800,- per ha. 
Voor het berekenen van deze niveaus en verhoudingen zijn dus in en-
kele opzichten normatieve bepalingen onvermijdelijk geweest. Deze eind-
resultaten voor de eigenaar-gebruiker kunnen dus gezien worden als een 
zo goed mogelijke benadering op basis van de in hoofdstuk VI behandelde 
bedrijfsresultaten in de praktijk. Houden we rekening met de eerder ge-
bleken onnauwkeurigheid bij de netto-overschotbepaling en bij de waarde-
bepaling van grond en gebouwen, dan kan bovenstaand verschil in netto-
rendement worden geïnterpreteerd als liggend tussen 2 en 3%. 
b . Netto-opbrengst van de grond, rentabiliteit en winst 
Verminderen we de netto-opbrengst van de grond+gebouwen met de ren-
tekosten van de gebouwen dan krijgen we een indruk van de netto-opbrengst 
van de grond voor de eigenaar-gebruiker. In tabel 21 blijkt dat deze f359,-
bedraagt opde grote bedrijven en f 106,-op de kleinere graanbedrijven. 
Tabel 21. De opbrengst en het rendement per ha grond voor de eigenaar-
gebruiker op grote en kleine graanbedrijven (1970) 
Grote bedr. gem.110 ha LEI-bedcgem. 47 ha 
gld/ha gld/ha 
Netto-opbr. grond en 
gebouwen (zie tabel20) 402,- 163,-
Rentekostenv.d.geb. " 18) . 43,- _ 57,-
Netto-opbr. van de grond 359,- 106,-
Gesch.w.groncf+geb.p.ha — 8 8 0 0 ~ 8 000,- " 
Waarde v.d.geb.p.ha (= 50% 
v.d. verv.waarde(zie tabel 18) _ 610,- . 815,-
Geschatte waarde v.d, grond 8190,- 7185,-
Netto-opbr. in % v.d. geschat-
te waarde (netto-rend.v»d.gr.) 4,4% 1,5% 
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De waarde van de grond is hier afgeleid van de eerder geschatte prijs 
voor grond en gebouwen. We gaan e r daarbij vanuit, dat de gebouwen ge-
middeld voor 50% zijn afgeschreven. De waarde van de grond bedraagt 
dan f 8190,- per ha op de grote studiebedrij ven en f 7185,- per ha op de 
kleinere LE I-bedrij ven. 
Op de grote bedrijven is het netto-rendement 4,4% van dit in de grond 
geïnvesteerd vermogen en op de kleine bedrijven 1,5% (tabel 21). Dit ver-
schil van 2,9% kan hier aangegeven worden als liggend tussen 2,3 en 3,3%. 
We kunnen ons nu afvragen of bij een direct rendement van 4,4% resp. 
1,5% van het in de grond geïnvesteerde vermogen sprake is van een ren-
dabel bedrijf. Een winst- of verliesberekening is afhankelijk van de rente 
die voor het grondvermogen wordt berekend. Hierbij moet een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen belegging en financiering. Vanuit het 
oogpunt van belegging zullen we hier uitgaan van een vereist direct net-
to-rendement van 3,5% van het vermogen belegd in grond. Deze keuze be -
rust op de ervaring dat de grond op langere termijn gezien nominaal in 
waarde stijgt. 1) Hierbij wordt afgezien van prijsschommelingen op kor-
te termijn. Bovenstaande keuze sluit aan bij het rentepercentage dat bij 
de experimentele grondbank wordt gehanteerd. 
In bijlage 18 is ter oriëntatie aangegeven, welke prijzen gelden na 15 
jaar (in 1985) en na 30 jaar (in 2000) bij jaarlijkse prijsstijgingen van 1, 
2, 3 of 4%, uitgaande van een prijs van f 8 000,- per ha in 1970. We zien 
in bijlage 18 b.v. dat bij 2% jaarlijkse prijsstijging in het jaar 1985 in 
het Oldambt een gemiddelde prijs van ca. f 10 800,- per ha grond zal gel-
den en bij 4% prijsstijging een prijs van ca. f 14400,-. Men zal begrijpen 
dat ten aanzien van de hier aan te houden normen het onderzoek geenbij-
drage kan leveren. Een persoonlijke interpretatie kan zijn dat pr i jss t i j -
gingen van b.v. gemiddeld 2 à 3% voor het jaar 1985 in het Oldambt bij de 
tegenwoordige inflatie niet leiden tot onvoorstelbare grondprijzen. 
Zonder fiscale aspecten zou 3,5% direct rendement en 2,5% waarde-
stijging overeenkomen met 6% alternatieve marktrente b.v. op staatsobli-
gaties. Fiscale aspecten zijn echter reëel. Als van een 3,5% direct be -
leggingsrendement, b.v. 50% inkomstenbelasting moet worden betaald, 
resteert hiervan 1,75%. Met een onbelaste waardestijging van 2,5% komt 
dit op 4,25%. De alternatieve marktrente bedraagt momenteel (1972) ca. 
7%, hetgeen bij een zelfde tarief van 50% inkomstenbelasting neerkomt 
op 3,5% besteedbare rente. 
In tabel 22 op blz. 47, zijn ter illustratie enkele verhoudingen weerge-
gegeven. De alternatieve rente (obligatierente) zal bij een vergelijking 
over een periode van b.v. 10 jaar moeten worden gemiddeld. Hier is een 
gemiddelde alternatieve rente van 7% aangehouden. 
1) Zie Prof.dr. J. Horring: "Agrarische waarde van landbouwgrond" -
pag. 142 e.v. van "Onroerend Goed", een bundel opstellen geschreven 
ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der 
Notarissen in Nederland. 
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Tabel 22. Prijsstijgingen van de grond nodig bij verschillende tarieven 
voor de inkomstenbelasting om evenwicht te bereiken tussen 
3,5% direct netto-rendement van vermogen belegd in grond en 
7% obligatierente 
Object 
Obligaties 
Grond 
Jaarlijks nodige pr i js -
stijging van grond voor 
evenwicht 
Vóór inkom-
stenbelasting 
7 
3,5 
Rendement in% 
Nà inkomstenbelasting bij 
tarief 1) van 
25% 33% 
5,25 
2,63 
2,62 
4,67 
_2,33 
2,34 
i een 
50% 
3,50 
1,75 
1,75 
1) Een I.B. van 25, 33 resp. 50% geldt voor inkomstenstijgingen van 
14 000 tot 15 000 guldens, van 22 000 tot 23 000 guldens resp. van 38 000 
39 000 guldens. 
Tarieven 1970 - gehuwd - 2 kinderen. 
We zien in tabel 22 dat bij 3,5% direct rendement van het vermogen in 
grond en een onbelaste prijsstijging van b.v. 1,75% per jaar er een even-
wicht ontstaat bij een tarief voor de inkomstenbelasting (I.B.) van 50%. 
Wordt een inkomstenvermeerdering getroffen door 33% I.B. dan is een 
prijsstijging van grond nodig van 2,34% per jaar om evenwicht in het ren-
dement na I.B. te bereiken. 
Uitgaande van 3,5% vereist direct rendement van het vermogen belegd 
in grond ziet de bedrijfseconomische winst- of verliesberekening e r als 
volgt uit voor de twee groepen bedrijven (tabel 23). 
Tabel 23. De bedrijfseconomische winst 1) op het vermogen in grond op 
grote en op kleine graanbedrijvenvoor de eigenaar-gebruiker 
(1970) 
Grote bedr. LEI-bedrijven 
gem. 110ha gem. 47 ha 
Geschatte waarde v.d. grond p.ha (tabel 21) 8190,- 7185,-
Netto-rendem. (direct) v.d. exploitatie ( " ) 4,4% 1,5% 
"E venwichts "-rendement 3,5% 3,5% 
Winst 1) in % v.h. vermogen in grond 0,9% - 2% 
Winst 1) in guldens per ha 72,- - 145,-
1) Bij - teken: verlies. 
We zien dat de winst voor de boer-eigenaar op de grote graanbedrij-
ven uitkomt op 0,9% van het grondvermogen of wel op f 72,- per ha. Op de 
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kleinere bedrijven wordt daarentegen verlies geleden. Dit verlies komt 
uit op 2% van het vermogen of f 145,- per ha per jaar . In verband met 
eerder genoemde onzekerheden bij de netto-overschotbepalingen kan dit 
laatste ook worden aangegeven met 1,6 à 2% per jaar of f 110,- à f 145,-
per ha. 
De conclusie kan dus zijn dat de eigenaar-gebruiker op het grote 
graanbedrijf van 110 ha onder de verhoudingen 1970 gemiddeld een winst 
maakte van ca. 1% van het in de grond vastgelegde vermogen en op de 
kleinere graanbedrijven van gemiddeld 47 ha een verlies leed van 1,5 à 
2% per jaar . 
Het zal duidelijk zijn - dit wordt hier nogmaals benadrukt - dat een 
winstberekening voor de boer-eigenaar in sterke mate bepaald wordt 
door de te stellen directe rendementseis. Deze laatste hangt samen met 
de prijsverwachting voor grond die men heeft en de fiscale positie waar-
in men verkeert. 
Als men uitgaat van een prijsstijging van grond van 3% per jaar en 
wordt een inkomensvermeerdering belast door 50% I.B., dan geldt een 
evenwichtsrendement van grond van 1%. De boer-eigenaar op het kleine 
graanbedrijf lijdt onder die omstandigheden geen verlies. Verwacht men 
daarentegen geen prijsstijging van de grond over de termijn die men wil 
bezien dan geldt in alle gevallen een evenwichtsrendement van b.v. 7%. 
Ook de boer-eigenaar op het grote bedrijf lijdt dan verlies. 
c. Netto-opbrengst van het totaal vastgelegde vermogen en de rentabili-
teit 
Naast het grond- en gebouwenkapitaal is nog meer kapitaal nodig op 
een landbouwbedrijf. Dit omvat het omlopend kapitaal. In bijlage 19 is 
hiervan een overzicht gegeven voor de graanbedrijven. 
We kunnen het omlopend vermogen onderscheiden in jaarlijks omlo-
pend vermogen en het op langere termijn omlopend vermogen (excl. ge -
bouwenkapitaal 1). 
De in bijlage 19 opgenomen bedragen zijn ontleend aan de boekhoudin-
gen op de bedrijven. Alleen de post onderhoud en de verzekering van de 
gebouwen is om reeds eerder genoemde redenen gebaseerd op de ver-
vanging van de functie van de huidige gebouwen. De berekende kosten voor 
bedrijfsleiding en het berekende loon voor de boer komen ongeveer over-
een met de bedragen in tabel 15. 
De vermogensbehoefte voor het jaarlijks omlopend kapitaal is vooral 
afhankelijk van de omvang van vroege verkopen voor het einde van de ge-
hele oogst, de bewaarduur van de verschillende Produkten en het percen-
tage wintergewassen. Hier is een algemene benadering uitgevoerd. De 
vermogensbehoefte is daarbij uitgedrukt in een percentage van de directe 
jaarlijkse kosten voor de produktieprocessen. Voor de grote bedrijven 
Het gebouwenkapitaal kan als op zeer lange termijn omlopend vermo-
gen worden beschouwd. 
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komt deze uit op ca. 90% en voor de kleinere bedrijven met minder be-
waring op ca. 80% van de resp. directe kosten. Voor jaarlijks omlopend 
kapitaal moet dan f 1158,- resp. f 1146,- beschikbaar zijn. 
Het op het langere termijn omlopend vermogen exclusief gebouwenka-
pitaal omvat in de eerste plaats de werktuigeninventaris. Hiernaast zijn 
e r nog opslaginrichtingen en andere voor meer dan één jaar aangebrach-
te accommodaties. Deze zijn hier samengevat onder "pachtersinveste-
ringen". Omdat op dit kapitaal wordt afgeschreven kan het gemiddeld 
vermogensbeslag per werktuig worden gesteld op 60% van de vervangings-
waarde (bij aankoop 100%, restwaarde 20%, gemiddeld 60%). Aangezien 
ieder jaar een deel van de werktuigen en hulpmiddelen vernieuwd wordt 
(diversiteit) kan het totale vermogensbeslag gesteld worden op het totaal 
van de gemiddelde vermogensbeslagen per werktuig of hulpmiddel d.i. 
60% van de totale vervangingswaarde. Dit bedraagt op de grote bedrijven 
f 1322,- en op de kleinere LEI-bedrijven f 1155,- per ha. 
De totale vermogensbehoefte aan omlopend kapitaal komt op de grote 
bedrijven dus afgerond op f 2 500,- en op de kleinere LEI-bedrijven op 
f 2 300,- per ha. De berekende rente in de exploitatierekening bedroeg 
rond f 130,- resp. f 120,- (bijlage 19). 
Een overzicht van de totale vermogensbehoefte voor het bedrijf en het 
totale rendement uit de exploitatie is opgenomen in tabel 24. 
Tabel 24. Totale vermogensbehoefte per ha en het rendement uit de 
bedrij f sexploitatie (1970) 
Grond en geb. (tabel 20) 
Omlopend verm. (bijl.19) 
Totaal 
Netto-rendement uit 
de bedrijfsexploitatie 
van het totaal beno-
digde vermogen 
Grote bedr. 
Vermo-
gensbe-
hoefte 
gld/ha 
8 800,-
+ 2 480,-
11280,-
gem. 110 ha 
Netto-opbr. 
(a) enberek. 
rente (b) 
gld/ha 
4,7% 
402,- (a) 
+131,-(b) 
533,-
LEI-bedr.gem. 47 ha 
Vermo-
gensbe-
hoefte 
gld/ha 
8 000,-
+2 301,-
10301,-
Netto-opbr. 
(a) enberek. 
rente (b) 
gld/ha 
163,- (a) 
+121,- (b) 
284,-
2,8% 
We zien hier dat de totale vermogensbehoefte op de grote graanbedrij-
ven voor 1970 wordt berekend op ca. f 11300,- per ha en op de kleinere 
bedrijven op ca. f 10300,-. Het netto-rendement uit de bedrijfsexploita-
tie van het totaal benodigde vermogen bedroeg daarbij 4,7 resp. 2,8%. 
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f 
f 
f 
f 
9 500 , -
1 6 0 0 , -
600 , -
1 2 0 0 , -
(f 8 8 0 0 , - ) ; 
(f 9 6 2 , - ) ; 
(f 3 6 0 , - ) ; 
(f 1 1 5 8 , - ) ; 
Met eventuele deelnemingen in het kapitaal van landbouwcoöperaties 
strokartonfabriek, groenvoederdrogerij) is bij de bepaling van de totale 
vermogensbehoefte geen rekening gehouden. 
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het vereiste eigen 
vermogen van de eigenaar-gebruiker op deze graanbedrijven. 
Opmerking : 
In het vorenstaande is sprake van de totale vermogensbehoefte in 
1970 op bestaande bedrijven. Zouden dezelfde bedrijven aangekocht wor-
den en een nieuwe inventaris, graandroóg- en opslaginstallatie e.d. aan-
geschaft worden dan moet uiteraard met een hogere behoefte aan totaal 
beginvermogen gerekend worden. Dit kan op grond van bovenstaande ge -
gevens voor een groot graanbedrijf als volgt worden opgesteld: 
grond en gebouwen incl. aankoopkosten 
aankoop nieuwe werktuigeninventaris 
nieuwe graandroóg- en opslaginrichting e.d. 
kort omlopend kapitaal ca. 
Totaal ca. f 12 900,- ( f11280,-) . 
Het vastgelegde vermogen op lopende bedrijven is tussen haakjes 
vermeld. De aankoopkosten voor grond en gebouwen zijn dan afgeschre-
ven. In dit geval moet gerekend worden met de verkoopwaarde. 
§ 4. De b e h o e f t e a a n e i g e n v e r m o g e n 
Op basis van eerder genoemde bedrij f suitkomsten kan de minimale 
behoefte aan eigen vermogen voor de eigenaar-gebruiker worden bena-
derd. 
Uit de bedrij f sexploitatie komen beschikbaar: 
a. het berekend loon voor de boer en de voor bedrijfsleiding berekende 
kosten (totaal f 19 250,- resp. f 17108,- op de grote resp. de kleinere 
bedrijven - zie tabel 20); 
b . het netto-rendement van het totale vastgelegde vermogen (f 533,- per 
ha van de grote bedrijven en f 284,- van de kleinere bedrijven - zie 
tabel 24 - ) . 
Het bedrag dat hiervan overblijft na gezinsuitgaven, persoonlijke ver-
zekeringen en fiscale lasten is beschikbaar voor beloning van vreemd 
vermogen. 
Het totale bedrag aan berekend loon van de boer en kosten voor be-
drijfsleiding onder a. genoemd, is afgestemd op alternatieve loonkosten 
voor beide werkzaamheden. In verband met de fiscale lasten en verzeke-
ringskosten voor zelfstandigen zullen we hier voor gezinsuitgaven e.d. 
voor de eigenaar-gebruiker een bedrag reserveren dat f 50,- / ha hoger 
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ligt, dus f 24750,- resp. f 19 458,- voor grote resp. kleine graaribedrij-
ven. Een toetsing van deze bedragen is opgenomen in bijlage 20. Er moet 
hier uiteraard met een benadering worden volstaan. 
Als kosten voor aan te trekken vreemd vermogen houden we 10% aan 
(8% rente en 2% aflossingen). Dit is momenteel het meest werkelijk. De 
kostenvermindering in de loop van de jaren door de 2% aflossing zullen 
beschikbaar moeten komen voor investeringen in verband met verdere 
economische en technische ontwikkelingen. Hiertegenover kunnen de gel-
den die vrijkomen door de afschrijving op de gebouwen nog beschikbaar 
gesteld worden voor rente en aflossing van aan te trekken vreemd ver-
mogen. 1) 
In tabel 25 (blz. 52 ) is de berekening opgenomen op bovengenoemde 
voorwaarden, van de minimale eigen vermogensbehoefte voor de eige-
naar-gebruiker op grote en op kleine graanbedrijven. 
Hieruit blijkt dat voor de exploitatie van een graanbedrijf van 110 ha 
als eigenaar-gebruiker minstens een eigen vermogen nodig is van ca. 
f 6200,- per ha of totaal ca. f 680 000,-. De eigenaar-gebruiker van het 
47 ha-bedrijf moet minstens beschikken over ca. f 7 635,- per ha of over 
totaal ca. f 360 000,-. 
In bijlage 20 is een overzicht opgenomen van de gegevens van de be-
drijfsexploitatie en hierop berustende financiering, besparing en liquidi-
teit. 
Dit eigen vermogen zal dus alleen door een waardestijging van de 
grond een evenwichtige beloning kunnen bereiken. Economisch gezien 
wordt het sluitstuk van de exploitatie van het bedrijf door de eigenaar-
gebruiker gevormd door de mate van prijsstijging die men voor de grond 
verwacht. 
In § 3b is nagegaan welke prijsstijging voor de grond moet optreden 
wil het totaal vastgelegde vermogen een evenwichtige beloning bereiken. 
Dit is gebeurd bij enkele tarieven voor inkomstenbelasting (I.B.). We 
kunnen hier nog nagaan welke prijsstijging van de grond moet optreden 
om voor het minimaal vereiste eigen vermogen een evenwichtige belo-
ning te bereiken. Deze berekening is opgenomen in bijlage 21. Hieruit 
blijkt dat voor de grote bedrijven bij 33 1/3% I.B. voor direct inkomen 
een jaarlijkse prijsstijging van de grond moet optreden van 2% om het 
vereiste eigen vermogen van f 6 200,- per ha een evenwichtige beloning 
te geven; bij 50% I.B. bedraagt de nodige prijsstijging 1,1%. Voor het 
47 ha bedrijf zijn de nodige prijsstijgingen 3,3% resp. 2,1% voor de belo-
ning van het minimaal eigen vermogen van f 7 635,- per ha. 
De hier gestelde voorwaarden wijken niet veel af van die welke prof. 
Köhne - Göttingen voorstelt. Hij noemt een bedrijf in staat zichzelf te 
ontwikkelen als na betaling van belastingen, aflossingen en andere 
privélasten van het netto-inkomen een voldoende gezinsinkomen over-
blijft. Zie: "Zur Beurteilung der Entwicklungsfähigkeit landwirtschaft-
licher Betriebe". Prof. dr. M. Köhne-Göttingen, Agrarwirtschaft-Sep^ 
tember 1970. 
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Het rendementsverschil voor de eigenaar-gebruiker tussen de grote 
en kleine bedrijven komt hier dus tot uiting in: 
a. een lagere behoefte aan eigen vermogen van ca. f 1400,- per ha op de 
grote bedrijven; 
b. een jaarlijks vereiste prijsstijging van de grond die ruim 1 tot 1,5% 
lager kan zijn op de grote bedrijven om een evenwichtige beloning 
van dit lagere eigen vermogen te bereiken. 
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HOOFDSTUK VIII 
Onderzoek met behulp van bedrijfsmodellen 
§ 1. I n l e i d i n g 
In het voorgaande werden de gegevens behandeld, die over 6 jaren van 
6 grote bedrijven van gemiddeld 110 ha werden verzameld. Vergeleken 
met groepen LE I-bedrij ven van gemiddeld 47 ha bleek een duidelijke in-
vloed van de bedrij f sgrootte op de bedrijfsresultaten. Deze invloed tot 
110 ha werd in verschillende opzichten kwantitatief weergegeven. 
Men kan zich nu afvragen of bij 110 ha de gunstigste verhoudingen zijn 
bereikt voor akkerbouwbedrijven die in belangrijke mate op graanver-
bouw zijn aangewezen. Praktijkgegevens van grotere bedrijven zijn echter 
niet beschikbaar. Getracht is daarom tot een verder inzicht te komen met 
behulp van studiemodellen van bedrijven van 100 ha en groter, steeds 
opklimmend met 50 ha. 
De praktische waarde van bedrijfsmodellen wordt in de eerste plaats 
bepaald door de gekozen grondslagen. Hier is bij het opstellen en later 
bij het toetsen van studiemodellen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
inzichten te ontlenen aan de grote studiebedrijven. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de grondslagen waar-
op de opgestelde bedrijfsmodellen berusten. 
§ 2 . G r o n d s l a g e n v a n de b e d r i j f s m o d e l l e n 
a. Grote bedrijven ontstaan uit 50 ha-bedrijven. 
Ieder model van 100, 150 ha enz. wordt beschouwd als één exploitatie-
eenheid, opgebouwd uit oorspronkelijke bedrijven van 50 ha. De bestaan-
de bedrijfsgebouwen blijven in gebruik voor s t ro - en werktuigberging. Er 
is echter maar één eigen droog- en opslaginrichting. 
b . Verkaveling A en B 
De verkaveling in het Oldambt is nogal verschillend, maar over het 
algemeen ongunstig. De z.g. "opstrekkende heerden" zijn in dit verband 
bekend waarbij de ontsluitingssituatie slecht i s . Verschillende ruilver-
kavelingen zijn er echter in uitvoering of voorbereiding. 
Bij de planningen zijn twee verschillende situaties onderscheiden nl. 
(zie fig. 1) : 
A : een verkaveling met opstrekkende heerden. 
B : een verkaveling zoals deze met handhaving van de bestaande ge -
bouwen zou kunnen worden. 
De opzet is de invloed van de bedrij f sgrootte in beide situaties na te 
gaan. 
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Figuur 1. De verkaveling A en B van de basisbedrijven van 50 ha 
A B 
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Er wordt van uitgegaan, dat de grote bedrijven ontstaan uit 50 ha-be-
drijven, die niet precies naast elkaar liggen. Daardoor kunnen de kavels 
niet worden samengevoegd. De bedrijfsgebouwen liggen op 300 m van e l -
kaar. Onderstaande cijfers geven de aangehouden situaties nader weer: 
gemiddelde perceelvorm 
gemiddelde perceelgrootte 
gemiddelde afstand tot perceel: 
onverharde weg 
verharde weg 
slootonderhoud in meters 
halve sloot per ha 
Situatie A 
100 x 500 m 
5 ha 
750 m 
200 m 
214 
Situatie B 
250 x 400 m 
10 ha 
150 m 
1500 m 
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We merken op dat situatie A voor een opstrekkende heerd niet ongun-
stig i s . Percelen van 5 ha en het aangegeven slootonderhoud zullen in 
veel situaties slechts bereikbaar zijn als diverse sloten (kunnen) worden 
gedempt. 
In verband met de verschillen in bereikbaarheid van de percelen bij 
A en B zijn de mogelijkheden voor suikerbietenverbouw verschillend 
aangenomen: voor A is maximaal 10%, voor B maximaal 20% van het 
bouwplan voor bieten toelaatbaar geacht. Voor de andere gewassen is 
geen verschil gemaakt. 
Bij de verkaveling A en B is per gewas van dezelfde ha-opbrengst uit-
gegaan. 
c. Grond, gewassen en saldi 
Alleen gewassen, die op zware klei verbouwd kunnen worden zijn in 
aanmerking genomen. Aardappelverbouw is niet mogelijk. Alle verkre-
gen bouwplannen zijn het resultaat van berekeningen. In § 3 van dit hoofd-
stuk gaan we hier verder op in. 
In tabel 26 (blz. 57 ) zijn de gewassen vermeld, die opgenomen konden 
worden. De kilogramopbrengsten zijn zo goed mogelijk afgestemd op ge -
middelden voor het Oldambt over de laatste jaren. Met de voor oogst 
1972 iets verhoogde prijzen van een aantal Produkten is geen rekening 
gehouden. Bij zaadbieten is bij deze saldoberekening uitgegaan van de 
aankoop van gesorteerde pootbieten en van poten en ruiteren door eigen 
personeel; bij uitvoering van deze werkzaamheden door een "koppel" 
wordt het saldo uiteraard aanmerkelijk lager. Een volledig overzicht van 
de saldoberekening per gewas is opgenomen in bijlage 22. 
d. Gewasbeperkingen 
In verband met de vruchtwisseling, de beperkte contractmogelijkheden 
voor verschillende gewassen en het risico is de eis gesteld, dat van de 
oppervlakte grond niet meer mag worden opgenomen dan: 
40 % met tarwe 
33 1/3% met wintertarwe (in verband met uitwintering) 
40 % met gerst 
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33 1/3% met wintergerst (in verband met uitwintering) 
25 % met haver 
50 % met tarwe en gerst 
50 % met haver en gerst 
50 % met haver en zomergerst en zomertarwe 
66 2/3% met granen (afgerond 67%) 
5 % met zaadbieten (contractmogelijkheden zeer beperkt) 
5 % met spinaziezaad ( idem ) 
10 % met suikerbieten bij verkaveling situatie = A 
20 % met suikerbieten bij verkaveling situatie = B 
16 2/3% met koolzaad 
25 % met zaadbieten, suikerbieten, spinaziezaad en koolzaad 
20 % met karwijzaad 
25 % met karwijzaad en koolzaad 
20 % met luzerne (2 oogstjaren) 
10 % met conservenstamslabonen 
10 % met conservenerwten 
12 1/2% met landbouwerwten 
12 1/2% met erwten totaal 
10 % met graszaad (Italiaans raaigras met 1 oogstjaar). 
Met bepaalde eisen ten aanzien van de voorvruchten is rekening ge-
houden. De oppervlakte karwijzaad is beperkt tot maximaal 1 1/3 x de 
oppervlakte van eventueel opgenomen erwten en spinaziezaad. 
Met het oog op de bodemvruchtbaarheid en bestaande contractuele 
bindingen met de coöperatieve groenvoederdrogerij is minimaal 10% lu-
zerne in alle bouwplannen verplicht gesteld. Er is verder nog rekening 
gehouden met de inzaai van groenbemesters tot een percentage =20% 
minus het percentage uitgezaaide luzerne minus het percentage graszaad. 
Hierdoor vervalt de stoppelbewerking na granen tot een totaal van 20% 
van de bedrijfsoppervlakte. 
e. Mechanisatieniveau I en II; de werktuigkosten 
Een belangrijk punt vormen uiteraard de te gebruiken werktuigen en 
de werkuitvoering. De inzichten ontleend aan de grote studiebedrij ven 
zijn hierbij waar mogelijk tot leidraad genomen. 
Er zijn twee mechanisatieniveaus onderscheiden (I en II). Deze ver-
schillen voornamelijk in capaciteit bij het maaidorsen en bij de grond-
bewerking. De snijbreedte van de maaidorser bij I is 12 vt en bij II 18 vt. 
De zwaarste trekker bij I is ca. 75 pk en bij II > 100 pk. Het ploegen op 
wintervoor gebeurt bij I met 3 à 4 scharige ploegen (werkbreedte 1,05 m) 
en bij II met 4 à 6 scharige ploegen (werkbreedte 1,50 m), het stoppel-
ploegen gebeurt met werkbreedten van 1,75 m resp. 2,50 m. De werk-
breedte van eggen, woeleggen en zaaimachines is 3 resp. 6 m. 
De stro-oogst wordt zowel bij I als II uitgevoerd met een opraappers, 
een pakkettenautomaat en een klauwvork. 
De uitvoering van de werkzaamheden is gebaseerd op methoden die in 
principe door één man uitvoerbaar zijn. Als werk door derden is be -
schouwd: precisiezaai van suikerbieten, frezen van de graszaadstoppel 
en strooien van schuimaarde. De oogst van eventuele gewassen voor con-
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serven (doperwten, stamslabonen) wordt door de fabriek verzorgd met 
zwaddorsers resp. plukmachines. 
E r is een uitgangsinventaris opgesteld voor mechanisatieniveau I en 
een voor mechanisatieniveau n . Deze zijn gericht op een bedrijfsopper-
vlakte van ca. 125 ha resp. ca. 200 ha. Deze uitgangsinventarissen zijn in 
bijlage 23 weergegeven tegen actuele prijzen (1971-1972). 
De totale nieuwwaarde van het "standaard"-werktuigenpark I resp. II 
komt voor oppervlakten van 125 resp. 200 ha op f 245 000,- resp. 
f 355 000,-. Als werktuigkosten is bij genoemde oppervlakten 20% aange-
houden (gemiddeld: afschrijving 10%, rente 4%, onderhoud 4%, verzeke-
ringen 0,5% en brandstof en smeermiddelen 1,5%). 
Vergeleken met het niveau van de grote studiebedrij ven in 1969-1970 
krijgen we het volgende beeld:
 N i e u w w a a r d e Werktuigkosten 
v.d. werktuigen 
totaal per ha per ha in % van de 
f f f nieuwwaarde 
Studiebedr.: gem. 110ha('69/70) 176 000 1603 332 20,7 1) 
Studiemodellen met mech.niv.I: 
125 ha ('71/72) 245 000 1960 392 20,0 2) 
Studiemodellen met mech.niv.II: 
200 ha ('71/72) 355 000 1775 355 20,0 2) 
1) Incl. perstouw en brandstofkosten drooginrichting. 
2) Excl. " en " " . 
De nieuwwaarde van de werktuigen waarvan wordt uitgegaan voor 
125 ha ligt dus ca. 40% hoger dan die op de studiebedrij ven van gemid-
deld 110 ha in 1969-1970. Voor de bedrijfsmodellen is , zoals opgemerkt, 
uitgegaan van moderne apparatuur tegen actuele prijzen. Verder was het 
trekkerbestand op de studiebedrij ven gemiddeld iets lichter dan hier 
voor mechanisatieniveau I is aangehouden, een pakkettenautomaat voor 
de stro-oogst was ook nog slechts op één bedrijf aanwezig. Voor de be-
drijfsmodellen is in eerste opzet van een eigen bietenrooimachine uitge-
gaan; deze was slechts op enkele studiebedrijven in een combinatie met 
andere bedrijven aanwezig. 
Het oppervlaktetraject dat met werktuigen van capaciteit I in beschou-
wing is genomen loopt tot ca. 250 ha en van capaciteit II tot 400 a 450 ha. 
E r wordt nl. niet meer dan één set van de belangrijkste oogstwerktuigen 
ingezet. De toelaatbare oppervlakte graan is daarbij aangehouden op 
maximaal 10 ha per voet snijbreedte van de maaidorser. Mocht de opper-
vlakte bieten in enkele plannen bij de grootste totaal-oppervlakte de capa-
citeit van een 1- resp. 2-rijige rooier te boven gaan, dan wordt voor dit 
gewas tegen dezelfde kosten en verder te noemen arbeidsnormen voor 
het individuele bedrijf overgeschakeld op samenwerking met een ander 
bedrijf met een 6-rijig rooisysteem. 
Binnen de beschouwde grenzen mag bij deze voorwaarden aangenomen 
worden dat de totale werktuigkosten verbonden aan mechanisatie I en II 
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met de oppervlakte zullen stijgen maar minder dan evenredig. Bij een 
oppervlakte groter dan 125 resp. 200 ha worden öf de werktuigen meer 
gebruikt of een groter exemplaar ingezet öf e r wordt van enkele werk-
tuigen (niet-oogstwerktuigen) nog een exemplaar gekocht. Hiermee reke-
ning houdend is uitgegaan van een stijging van de totale werktuigkosten 
met 0,,5a% bij een oppervlaktevergroting met a.%. Deze kostenberekening 
is meer gericht op een benadering van de algemene lijn dan op nauwkeu-
righeid voor iedere oppervlakte afzonderlijk. 
In bijlage 24 zijn de op deze wijze berekende werktuigkosten voor de 
bedrijfmodellen van verschillende oppervlakten nader aangegeven. 
De onderlinge verhoudingen van de werktuigkosten zijn van belang in 
verband met het doel van deze studie. Voor enkele bedrijfsgrootten werd 
daarom nog een aparte werktuigkostenberekening uitgevoerd op basis 
van een aangepaste inventaris en rekening houdend met de intensiteit van 
het gebruik van de afzonderlijke werktuigen. De indruk werd verkregen 
dat - bij genoemde voorwaarden t.a.v. oppervlaktetraject en oogstwerk-
tuigen - een iets sterkere stijging van de totale werktuigkosten in samen-
hang met de oppervlakte mogelijk kan zijn dan boven aangehouden, maar 
dat een stijging van 2/3a% bij een a% grotere oppervlakte als maximum 
kan gelden. De werktuigkosten zouden in dat geval bij mechanisatie I bij 
b.v. 200 ha t.o.v. 125 ha f 24,- per ha hoger zijn dan in bijlage 24 be re -
kend en bij mechanisatie II bij b.v. 300 ha t.a.v. 200 ha f 23 , - hoger. Met 
onnauwkeurigheden van deze orde van grootte moet bij de onderlinge ver-
houdingen van de werktuigkosten rekening worden gehouden. 
f. De arbeid 
1. De beschikbare arbeid 
Het aantal beschikbare arbeidskrachten in de modellen is gevari-
eerd. Er zijn bedrijfsmodellen samengesteld met vrijwel uitsluitend vast 
personeel, terwijl daarnaast enkele aanvullende berekeningen zijn uitge-
voerd om de invloed van meer los personeel na te gaan (zie § 3 van dit 
hoofdstuk). 
De periode die in beschouwing is genomen loopt van 16 maart tot 1 de-
cember. De periode 1 december tot 16 maart is niet nagegaan; hoewel de-
ze periode voor diverse werkzaamheden wel van belang is (diverse on-
derhoudswerkzaamheden, kunstmest strooien, zaaien "over de vorst" 
e.d.) leert de ervaring dat hierin op deze bedrijven vrijwel nimmer een 
knelpunt bij de arbeidsvoorziening optreedt. 
Van 16 maart tot 1 december is als normale 5-daagse werkweek 
45 uur berekend. Indien dit bij de werkzaamheden wenselijk bleek, kon-
den per man hoogstens 175 overuren worden gemaakt en wel 
van 16 maart tot 1 mei: hoogstens 25 uur per man; 
van 1 mei tot 1 juni: hoogstens 20 uur per man; 
van 11 aug. tot 4 sept. : hoogstens 50 uur per man; 
van 4 sept, tot 30 " : hoogstens 50 uur per man en 
van 30 sept, tot 1 dec. : hoogstens 30 uur per man. 
De jaarkosten van een vaste arbeidskracht zijn voor de normale werk-
uren bepaald op f 14 000,-. Eventuele overuren zijn berekend à f 9,- per 
uur. Het maximale jaarloon voor een vaste kracht is dus aangehouden op 
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f 1 5 575,-. 
Het aantal uren dat de boer kan meewerken is afhankelijk gesteld van 
de bedrijfsgrootte. Hierbij zijn de normen gehanteerd van tabel 15. Deze 
komen e r dus op neer dat op graanbedrijven van 100, 150, 200 resp. 250 
ha en groter door de boer handenarbeid kan worden verricht gedurende 
maximaal 65, 40, 15 resp . 0% van het totale aantal uren in de beschouw-
de periode. 
2. De arbeidsbehoefte 
a: de werkzaamheden per gewas en de indeling in perioden. 
Voor ieder gewas zijn alle te verrichten werkzaamheden nagegaan voor 
het tijdvak van 16 mrt tot 1 dec. Dit tijdvak is voor de meeste gewassen in-
gedeeld in een 8-tal perioden. Deze indeling berust op een raming van 
het tijdsbestek waarbinnen in het Noorden van het land bepaalde werk-
zaamheden moeten worden uitgevoerd. De onderscheiden perioden bij de 
meeste gewassen zijn: 
16 maart 
1 mei 
1 juni 
24 juni 
16 juli 
11 aug. 
4 sept. 
30 " 
t/m 
tt 
i t 
t l 
i l 
i l 
i l 
i t 
30 april 
31 mei 
23 juni 
15 juli 
10 aug. 
3 sept. 
29 " 
30 nov. 
(31 
(20 
(16 
(16 
(18 
(18 
(18 
(44 
werkdagen 
H 
H 
H 
H 
i i 
H 
H 
à 9 
" 9 
" 9 
" 9 
" 9 
" 9 
" 9 
" 9 
uren 
i t 
H 
i i 
H 
H 
t i 
H 
= 279 uren) 
= 180 " ) 
= 144 " ) 
= 144 " ) 
= 162 '» ) 
= 162 " ) 
= 162 " ) 
= 396 " ) 
Bij enkele gewassen zijn voor bepaalde werkzaamheden andere perio-
den aangehouden. 
In bijlage 27 is een volledig overzicht opgenomen van de werkzaamhe-
den per gewas waarmee rekening is gehouden en de indeling hiervan in 
de diverse perioden. De stoppelbewerkingen zijn toegerekend aan het 
voorgaande gewas. De laatste keer ploegen vóór het zaaien is als werk 
voor het te zaaien gewas beschouwd. 
b : taaktijden 
Voor iedere werkzaamheid is een z.g. taaktijd bepaald. Een taak-
tijd is de bruto-tijd die nodig is voor het verrichten van een hoeveelheid 
werkzaamheden die een geheel vormen (b.v. alle werkzaamheden die 
moeten worden uitgevoerd om een perceel te ploegen). De taaktijd omvat 
de netto-werktijd en de transporttijd met toeslagen voor persoonlijke 
verzorging, aan- en afloop, kortdurend oponthoud en onderhoud tijdens 
het werk. 
Deze taaktijden zijn door het ILR 1) met behulp van een computer be -
paald op basis van de perceelsvormen en transportafstanden (zie § 2b), 
r i j - en werksnelheden, werkbreedten e.d. De werkbreedten waarvan bij de 
Afd. Akkerbouwbewerkingen - i r . M.M. de Lint. Wij zijn veel dank ver-
schuldigd aan de boeren van de studiebedrij ven en aan de arbeids- en 
werktuigendeskundigen van het ILR voor het zo goed mogelijk afstem-
men van de normen op de omstandigheden. 
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verschillende werktuigen bij de mechanisatieniveaus I en n is uitgegaan 
staan in bijlage 23 vermeld. In bijlage 25 is een overzicht opgenomen van 
de begrote r i j - en werksnelheden. In bijlage 26 is een beeld gegeven van 
de belangrijkste taaktijden zoals die uiteindelijk resulteerden uit de di-
verse basisgegevens. Deze taaktijden zijn voor het gebruik afgerond. De 
vermelde tijden voor slootonderhoud zijn apart begroot. 
Het valt op dat de verschillen in de taaktijden tussen de verkaveling A 
en B veelal gering zijn. Het is goed zich hierbij de geschetste uitgangs-
situaties voor ogen te stellen. In de situatie A zijn sloten waar mogelijk 
gedempt zodat percelen van 5 ha (100 bij 500 m) zijn ontstaan. De gemid-
delde transportafstand is 950 m waarvan ca. 80% onverharde laan. In s i -
tuatie B zijn de percelen 10 ha (250 bij 400 m) waarbij de gemiddelde 
transportafstand echter is berekend op 1 650 m, waarvan ca. 90% verhar-
de weg. 
Suikerbieten zijn bij de verkaveling B op 80% van het bedrijf toelaat-
baar geacht wat betreft de afvoermogelijkheid bij het rooien van het pe r -
ceel naar de harde weg; in de toestand A is deze verbouw beperkt tot 40% 
van het bedrijf (alleen de voorste percelen). De gemiddelde taaktijden bij 
het rooien zijn mede daardoor bij B niet gunstiger dan bij A. 
Uit bijlage 26 en (tabel 27 hieronder) blijkt verder dat het mechanisa-
tieniveau een zeer grote invloed heeft op de taaktijden. 
Uit de taaktijden, de per gewas uit te voeren werkzaamheden en de pe-
riode-indeling is het overzicht samengesteld opgenomen in bijlage 27. 
In tabel 27 is een samenvatting opgenomen van de arbeidsbehoefte per 
gewas. 
Tabel 27. De arbeidsbehoefte per gewas in manuren per ha in de periode -
16mrt - 1 dec.1) 
Gewas of activiteit 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Haver 
Wintergerst 
Zomergerst 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Zaadbieten 
Luzerne 
Suikerbieten 
Spinaziezaad 
Landbouwerwten 
C onservenerwten 
C ons.stamslabonen 
Graszaad (It.) 
Slootonderhoud 
Verkaveling A 
mechanisatieniveau 
I 
21.7 
23.4 
25.3 
22.8 
25.5 
25.7 
20.9 
155.8 
3.1 
55.6 
27.8 
67.2 
25.6 
25.0 
28.9 
6.3 
II 
16.2 
17.3 
18.7 
16.8 
18.8 
18.1 
15.5 
152.5 
2.1 
43.8 
20.6 
60.9 
20.4 
20.8 
23.3 
6.3 
Verkaveling B 
mechani satienive au 
I 
20.9 
22.6 
24.4 
21.9 
24.1 
24.4 
20.3 
155.2 
2.9 
53.4 
26.3 
66.3 
24.4 
24.1 
28.1 
2.4 
n 15.1 
16.3 
17.6 
15.7 
17.3 
16.7 
14.0 
152.2 
2.0 
41.8 
19.0 
60.0 
19.7 
20.3 
22.2 
2.4 
1) De bemesting van wintergewassen is niet opgenomen. Als loonwerk is 
beschouwd: bespuiting met een vliegtuig, sorteren van pootbieten enpre -
cisiezaaivan suikerbieten. Arbeidsuren hiervoor zijn niet opgenomen. 
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Bij het opstellen van de arbeidsbehoefte dienden de taaktijden als ba-
s is . De totale arbeidsbehoefte voor het oogsten met de maaidorser is be -
rekend op 2 x de taaktijd voor het maaidorsen in verband met de afvoer 
van het graan en het bedienen van de droog- en opslaginrichting. 
De arbeidsbehoefte voor de strowinning en -berging is niet gebaseerd 
op de taaktijd voor het persen, maar op de totaaltijd voor maaidorsen en 
korrelafvoer. Dit berust op de ervaring in de praktijk dat 2 man met een 
opraappers, een automatische pakkettenlegger en een klauwvork onge-
veer een zelfde oppervlaktecapaciteit hebben als de maaidorser als vol-
doende wagens beschikbaar zijn. In uren waarin niet gemaaidorst kan 
worden, kan eventueel nog stro worden gelost. 
c; onwerkbaar weer 
Uit de totaal beschikbare arbeidsuren en de arbeidsbehoefte per werk-
zaamheid is nog niet af te leiden, welke taken normaal uitvoerbaar zijn. 
De weersomstandigheden en de toestand van de grond en het gewas laten 
de uitvoering van veldwerkzaamheden niet altijd toe. De werkzaamheden 
verschillen in weergevoeligheid. Hiervoor zijn onderstaande opslagper-
centages bij de taaktijden voor onwerkbaar weer aangehouden. 
Grondbewerking, bemesten, zaaien, poten, 20% (tussen 1 mei en 
spuiten e.d. : 10aug.:10 à 15%) 
Maaidorsen, stropersen 50% 
Bieten rooien 30% 
Deze percentages worden bij de taaktijden gevoegd om na te gaan wel-
ke oppervlakte in een bepaalde période te bewerken is . Voor het maai-
dorsen van tarwe b.v. i s de taaktijd 1,6 uur per ha bij A I (verkaveling A, 
mechanisatieniveau I). Het gehanteerde percentage opslag voor onwerk-
baar weer is 50. Er moeten dus beschikbaar zijn 1,6 + 50% =2 ,4 uur van 
het arbeidsaanbod. 
g. Diverse vaste kosten 
1. Grond en gebouwen 
, De resultaten van de bedrijfsmodellen zijn zowel op pachtbasis als 
op eigenaarsbasis bepaald. Het uitgangspunt is dat de exploitatieëenheden 
zijn opgebouwd op bestaande 50 ha-bedrijven. Daarbij is aangenomen dat 
de bestaande gebouwen intact worden gehouden en worden gebruikt. De 
kosten per ha voor grond en gebouwen zijn daarom voor alle oppervlak-
ten gelijk gehouden. Ze zijn gebaseerd op de kosten van bedrijven van ge-
middeld ca. 50 ha zoals die in vorige hoofdstukken van deze studie zijn 
berekend. De pacht voor grond en gebouwen die voor bedrijven van ca. 
47 ha in het Oldambt in 1970 op f 273,- per ha werd bepaald (tabel 19) is 
hier voor situatie A gesteld op f 280,-. De kosten exclusief rente voor 
grond en gebouwen voor de eigenaar-gebruiker in situatie A zijn gesteld 
op f 225,- per ha (berekening tabel 18). Het onderhoud voor rekening van 
de pachter bedraagt f 20,- per ha (tabel 19). De vaste kosten voor "pach-
tersinvesteringen" (voornamelijk voor de droog- en opslaginrichting) be-
dragen f 50,- per ha. Dit bedrag komt ongeveer overeen met dat op de 
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grote studiebedrijven. 
Voor de verkavelingssituatie B is de pacht f 55,- per ha hoger gesteld 
en de kosten voor de eigenaar-gebruiker f 90,- per ha hoger. Men kan 
hier b.v. denken aan kosten die verbetering van de verkaveling mee-
brengt voor de pachter resp. de eigenaar-gebruiker. 
Het doel van dit onderzoek is een nader inzicht omtrent de invloed 
van de grootte van de exploitatieëenheid op de bedrijfsresultaten in s i -
tuatie B. Bovengenoemde bedragen aan vaste kosten hebben hierop dus 
geen effect. Wel hebben deze bedragen betekenis voor het algemene ni-
veau van de bedrijfsresultaten. We komen hierop nog nader terug in het 
volgende hoofdstuk IX, waarin de bedrijfsresultaten worden besproken. 
Zou men een volledig effect van de verkavelingsverhoudingen onderling 
willen benaderen (dus situatie A t.o.v. situatie B b.v. vóór en na een 
ruilverkaveling) dan zou uiteraard ook rekening gehouden moeten worden 
met b.v. opbrengsteffecten (verbetering van de ontwatering, minder kant-
verliezen), eventuele landwinst (minder sloten) e.d. 
Samenvattend zijn dus de volgende bedragen als vaste kosten per ha 
opgenomen: 
verkaveling A verkaveling B 
Pacht 
1. pacht voor grond en gebouwen f 280,-
2. klein onderhoud " 20,-
3. kosten van de pachtersinvest " 50,-
(droog- en opslaginrichting) 
totaal f 350,- f 350,- + f 55,- = f 405,-
Eigendom 
1. grond- en waterschapslasten 
incl. de kosten v.d. drainage f 135,-
2. gebouwen: 5,5 v.d. vervangings-
waarde voor onderhoud, af-
schrijving en verzekering " 90,-
3. droog- en opslaginrichting ^ " 50,-
totaal f 275,- f 275,- + f 90,- = f 365,-
2. Algemene kosten 
Deze kosten omvatten hier algemene bemestingskosten (schuimaar-
de), groenbemesting en diverse algemene kosten (tel., abonnementen, hef-
fingen, elektriciteit, autogebruik voor het bedrijf e.d.). 
Voor schuimaarde inclusief het strooien door derden is gemiddeld f 45,-
per ha per jaar berekend. Als kosten voor groenbemesting is nog f 20,-
per ha per jaar opgenomen. Diverse algemene kosten zijn begroot op 
f85 , - per ha per jaar. In de gegevens van de grote studiebedrijven is geen 
aanleiding gevonden dit laatste bedrag voor grote bedrijven lager te be -
groten dan voor het 50 ha bedrijf. 
Samenvattend zijn dus de volgende bedragen bij alle modellen opgeno-
' Schuimaarde incl. strooien f 45,- per ha per jaar 
Groenbemesting " 20,- " " 
Diverse algemene kosten " 85.-
f 150,- per ha per jaar 
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§ 3 . H e t s a m e n s t e l l e n v a n de b e d r i j f s m o d e l l e n 
a* Bedrijfsmodellen op basis van lineaire programmering met vaste 
arbeidskrachten 
Met behulp van genoemde basisgegevens zijn de mogelijkheden van 
bedrijven van 100 ha en groter nagegaan met trappen van 50 ha. Dit is 
achtereenvolgens gebeurd voor de mechanisatieniveaus I en II bij de ver-
kaveling A en B met verschillende arbeidsbezettingen. 
De bouwplannen met het hoogste totaal saldo bij verschillende opper-
vlakten die uitvoerbaar waren met verschillende bezettingen met vast 
personeel, zijn berekend door de computer van het LEI volgens de metho-
de van lineaire programmering. 
Bij mechanisatieniveau I zijn oppervlakten van 100 ha af nagegaan 
met 2, 3 en 4 man, bij mechanisatieniveau II oppervlakten van 200 ha af 
met 4, 5 en 6 man. De programmeringen bij een bepaalde manbezetting 
zijn, wat de oppervlakte betreft, zover voortgezet, dat toevoeging van een 
volgende 50 ha zeker geen verbetering van resultaat meer zou geven. Af-
hankelijk van de verkaveling (A of B) zijn de modellen verder aangeduid 
als b.v. AI - 100 ha - 2 man vast, Bi l - 300 ha - 6 man vast etc. 
Ter illustratie zijn de resultaten voor A I - 100 ha in tabel 28weer-
gegeven (zie blz.66 ). 
De bouwplannen met het saldo en de te maken overuren zijn het r e -
sultaat vandecomputerberekeningen.Zeer kleine oppervlakten van gewas-
sen zijn praktisch natuurlijk niet van belang. Ze geven hier echter enig 
inzicht omtrent de "concurrentiepositie" van dergelijke gewassen. We 
zien dat met 4 man een bouwplan uit te voeren is met het hoogste saldo. 
In feite hebben hier de gestelde vruchtwisselingseisen de oppervlakte van 
de gewassen met het hoogste saldo bepaald. Luzerne is alleen opgeno-
men omdat minimaal 10% verplicht is gesteld. In september is het nor-
male arbeidsaanbod van alle 4 mensen verbruikt. Er moeten daarnaast 
33 overuren worden gemaakt. 
Als één man minder besohikbaar is gaat de arbeid beperkingen op-
leggen. Dit komt hier voornamelijk tot uiting in minder graan en meer 
koolzaad. September is een knelperiode. Dit betekent dat alle beschikba-
re arbeid is gebruikt. Het te bereiken saldo is nog slechts f 13,- per ha 
lager dan bij 4 man. Er zijn 223 overuren meer nodig. Berekend à f 9,-
betekent dit f 2 007,-. Tegenover besparing van een vaste man voor 
f 14000,- staat dus een saldoverlies van f 1 300,- en meer overuren voor 
ca. f 2 000,-. Het model AI - 100 ha - 3 man zal dus tot betere eindre-
sultaten leiden dan AI - 100 ha - 4 man. 
Het gunstigste bouwplan dat resulteerde bij een bezetting met 
2 man vertoonde een saldo van f 1316,- per ha. De graanverbouw is 
sterk teruggedrongen. Alleen tarwe hanhaaft zich, zij het dat wintertar-
we ten dele wordt vervangen door zomertarwe door de noodzaak van 
oogstspreiding. Dit uit zich verder door opname van karwijzaad en con-
servenerwten. De beschikbare arbeid van 2 man over de periode 
11 augustus - 1 december is geheel verbruikt inclusief de beschikbaar 
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Tabel 28. De bedrijfsmodellen AI - 100 ha - vast personeel 
Arbeidsbezetting 
Bouwplan in % 
Aantal overuren 
Knelperioden : 
Gem. per ha in gld 
wintertarwe 
zomertarwe 
haver 
wintergerst 
zomergerst 
granen 
suikerbieten 
zaadbieten 
koolzaad 
graszaad 
karwijzaad 
spinaziezaad 
conserv.erwten 
stamslabonen 
luzerne 
totaal 
11/8 - 3/9 
4/9 - 29/9 
30/9 - 30/11 
saldo 
Niet toegerek. kosten 
Arbeidskosten: 
Werktuigkosten 
Alg. niet toegerek. 
Totaal " " 
berekend loon 
van de boer 
vreemde v. arb. 
overuren 
evt. losse arb. 
of loonwerk 
totaal 
kosten 
" excl. 
grond+geb. en bedr.leiding 
Pachtbasis : 
kosten gr.+geb. 
Totaal niet toegerek. kosten excl. 
bedrijfsleiding 
Netto-overschot 
Arbeidsinkomen van de boer 
E igenaarsbasis : kosten gr.+geb. 
bedr . leiding 1) 
Totaal niet toegerekende kosten 
Netto-opbrengst grond en gebouwen 
2 
91 
140 
23 
6_ 
260 
441 
150 
851 
350 
275 
100 
Modellen AI -
man 
17 
16 
4 
1 
38 
9 
-
9 
9 
14 
1 
10 
-
10 
100 
260 
X 
X 
X 
1316 
1201 
115 
206 
1226 
90 
3 
91 
280 
23 
394 
441 
150 
985 
350 
275 
100 
100 ha 
l man 
33 
3 
16 
8 
60 
10 
5 
10 
5 
-
-
-
-
10 
100 
256 
X 
1476 
1335 
141 
232 
1360 
116 
4 
91 
420 
3 
514 
441 
150 
1105 
350 
275 
100 
man 
33 
7 
25 
2 
67 
10 
5 
5 
3 
-
-
-
-
10 
100 
33 
(x) 
1487 
1455 
32 
123 
1480 
7 
1) Omdat de bruto-opbrengsten schommelen rond f 2 000,- per ha zijn de kosten voor 
bedrijfsleiding in alle modellen afgerond op f 100,- per ha. 
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gestelde 130 overuren per man 1). 
Uitgaande van het verkregen saldo zijn met de kostenbedragen, die in 
de voorgaande paragrafen zijn besproken, de bedrijfsresultaten bepaald 
zoals in tabel 32(op blz.84) voor het model AI - 100 ha aangegeven. Op 
pachtbasis is het netto-overschot berekend en het arbeidsinkomen van de 
boer. Op eigenaarsbasis is de netto-opbrengst van grond en gebouwen het 
meest maatgevend geacht voor de bedrijfsresultaten. 
In het volgende hoofdstuk worden deze nader behandeld. 
b . Bedrijfsmodellen op basis van "saldo-bouwplannen" met arbeids-
aanpassing door losse arbeidskrachten 
Uit de gegevens van de studiebedrij ven blijkt dat losse arbeids-
krachten op deze graanbedrijven nog altijd belangrijk zijn (zie hoofdstuk 
II, § 2a). Uit nadere analyses met behulp van lineaire programmering 
van de individuele studiebedrij ven kwam naar voren dat in feite de a r -
beid op alle bedrijven een ondergeschikte rol speelde bij de bouwplansa-
menstelling. 
De uitgangspunten voor de programmeringen van de individuele 
studiebedrij ven waren opgesteld in nauw overleg met de desbetreffende 
landbouwer. De in aanmerkingkomende gewassen, het opbrengstniveau, 
de vruchtwisselingseisen, de werktuigeninventaris, de arbeidsgegevens 
e.d. waren dus afgestemd op de omstandigheden van ieder bedrijf afzon-
derlijk. Uit de resultaten bleek dat de bouwplannen weinig of geen beper-
kingen hadden ondervonden van de beschikbare arbeid. Met andere woor-
den de resulterende bouwplannen leverden het hoogste saldo dat de boer 
kon realiseren op grond van zijn opbrengstverwachting van de afzonder-
lijke gewassen in de gestelde vruchtwisselingseisen. De arbeidsvoorzie-
ning bleek hierbij aangepast. 
Het i s uiteraard een vraag in welke mate in de toekomst nog op de 
beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten mag worden gerekend. 
Gezien de ervaringen is het echter niet juist de invloed van de bedrijfs-
groótte alleen na te gaan op basis van vaste arbeidskrachten. Het is nl. 
niet aan te nemen dat de in hoofdstuk II, § 2a genoemde tijdelijke krach-
ten b.v. in de oogstperiode niet (geheel of gedeeltelijk) beschikbaar bl i j -
ven. 
1) Dit had voor dit model tot gevolg dat niet meer voldaan werd aan de 
voorwaarde dat in het tijdvak 16 maart - 1 december op een 100 ha 
bedrijf in verband met bedrijfsleiding door de boer niet meer dan 
1 059 uur veldwerk verricht kan worden. Ter correctie is hiervoor bij 
dergelijke modellen een kostenpost opgenomen. Deze komt overeen 
met het aantal uren dat e r tekort is à f 6,67. Men kan er toegevoegde 
uren losse arbeid voor lezen of enig loonwerk ter verlichting van op 
elkaar volgende knelperioden. De correctiepost voor dit model AI -
100 ha - 2 man vast bedraagt f 6,- per ha. Het correctiebedrag is bij 
berekening van de bedrijfsresultaten opgenomen onder: eventueel los-
se arbeid of loonwerk. 
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Om deze reden zijn ook de bouwplannen opgesteld die op basis van 
de genoemde gewassensaldo's en binnen de aangegeven vruchtwisselings-
eisen het hoogste totaalsaldo opleveren. Deze bouwplannen en saldo's 
zijn in tabel 29 (hieronder) vermeld. We noemen dit verder "saldo-bouw-
plannen". 
Tabel 29. De bouwplannen op basis van gewassensaldo's en vruchtwisse-
lingsbeperkingen ("saldo-bouwplannen") 
Z aadbieten 
Wintertarwe 
Suikerbieten 
Zomertarwe 
Haver 
Koolzaad 
Graszaad 
Luzerne 
Totaal 
Saldo per ha 
Saldo/ Geen suikerbieten 10% suikerbieten 
na 
ingld. . 
2 835 
1579 
1518 
1429 
1407 
1377 
1290 
876 
% 
5 
33 
0 
7 
25 
10 
10 
10 
100 
Gewas 
saldo ingld. 
14175 
52107 . 
-
10 003 
35175 
13 770 
12 900 
8 760 
146 890 
1469 
% 
5 
33 
10 
7 
25 
5 
5 
10 
100 
Gewas 
saldo ingld. 
14175 
52107 
15180 
10 003 
35175 
6 885 
6 450 
8 760 
148 735 
1487 
20% suikerbieten 
% 
5 
33 
20 
7 
25 
0 
0 
10 
100 
Gewas 
saldo ingld. 
14175 
52107 
30 360 
10 003 
35175 
-
-
8 760 
150 580 
1506 
De maximale oppervlakte van bedrijfsmodellen met een "saldo-
bouwplan" wordt bepaald door de capaciteit van de maaidorser. Er is nl. 
bij alle modellen van uitgegaan dat er slechts één maaidorser wordt ge -
bruikt. Op grond van de ervaringen in de praktijk op de studiebedrij ven 
is de maximale oppervlakte voor een 12 voets maaidorser gesteld op 
100 ha tarwe + haver en voor een 18 voets maaidorser daarmee evenre-
dig op 150 ha tarwe + haver. De maximale bedrïjfsoppervlakte met een 
"saldo-bouwplan" met mechanisatieniveau I komt daarbij dus op ca. 
150 ha en met mechanisatieniveau II op ca. 225 ha. 
De arbeidsbehoefte van deze bouwplannen is op grond van de gege-
ven taaktijden etc. nagegaan voor verschillende oppervlakten. De arbeids-
voorziening is hierop afgestemd met vaste, los-vaste en tijdelijke a r -
beidskrachten. Bij deze arbeidsvoorziening zijn enkele verhoudingen in 
acht genomen die op de studiebedrijven zijn aangetroffen. Zo is het aan-
tal krachten tijdens de graanoogst hoogstens het dubbele van het aantal 
vaste krachten (incl. de boer). Het totale bedrag voor losse krachten (en 
arbeid van een "koppel") gaat hoogstens tot het jaarloon van een vaste 
man. De urenbehoefte aan losse arbeid is afgerond op weken van 45 uur 
à f 300,-. Er is hoogstens één los-vaste man ingezet (jaarkosten 
f 10 000,-). 
De samenstelling van de arbeidskosten is bij de berekening van de 
bedrijfsresultaten aangegeven. 
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HOOFDSTUK IX 
Resultaten van de bedrijfsmodellen 
§ 1 . De i n v l o e d v a n de b e d r i j f s g r o o t t e 
Een overzicht van de bedrijfsresultaten van de opgestelde modellen is 
opgenomen in de bijlagen 28, 29 en 30. 
Resultaten van studiemodellen moeten in de eerste plaats beoordeeld 
worden naar hun onderlinge verhoudingen. Het absolute niveau van de 
uitkomsten is van minder gewicht wegens de sterke gevoeligheid voor de 
aangehouden normen (opbrengsten, prijzen, kosten). 
De invloed van de bedrijfsgrootte wordt hier nagegaan aan de hand van 
de resultaten voor de eigenaar-gebruiker (netto-opbrengst per ha grond 
en gebouwen). Op pachtbasis is de invloed van de bedrijfsgrootte op de te 
bereiken resultaten niet anders. Alleen het niveau van de bedrijfsresul-
taten verschilt. Hierop wordt in volgende paragrafen nog ingegaan. 
We bezien de invloed van de bedrijfsgrootte achtereenvolgens onder de 
onderscheiden omstandigheden. 
a. Arbeidsvoorziening met hoofdzakelijk vast personeel 
In fig. 2 is de netto-opbrengst van grond en gebouwen weergegeven bij 
een arbeidsvoorziening hoofdzakelijk op basis van vast personeel. De 
verkavelingssituaties A en B zijn afzonderlijk in de figuur opgenomen. 
De resultaten bereikt met de mechanisatie-niveaus I en II zijn zowel bij 
A als B aangegeven. 
Uit het verloop van bedrijfsresultaten blijkt een sterke invloed van de 
bedrijfsgrootte. 
Tot 300 ha (situatie A) of 300 à 350 ha (situatie B) stijgt het te bereiken 
rendement. Bij deze oppervlakten ligt het optimum. Er is met dezelfde 
inspan en arbeidsbezetting wel een grotere oppervlakte te bewerken. 
Het saldo van het dan extensievere bouwplan daalt daarbij echter meer 
dan de verdere besparing aan arbeid en werktuig kosten oplevert. In de 
bijlagen 28 en 29 zijn deze verhoudingen afleesbaar. Bij oppervlakten 
boven 300 à 350 ha is er geen gunstiger bedrijfseconomische verhouding 
tussen grond, arbeid en werktuigen bereikbaar bij de huidige prijsver-
houdingen en beschikbare machinecapaciteiten. Het valt verder op dat in 
situatie A de verschillen tussen de resultaten bij oppervlakten van 250 
tot 350 ha betrekkelijk gering zijn (max. ca f 20,- per ha) evenals in s i -
tuatie B bij oppervlakten van 250 tot 400 ha (verschil max. f 30,- per ha) 
mits bij iedere oppervlakte de arbeidsbezetting en het bouwplan hierop 
evenwichtig zijn afgestemd. 
Opgemerkt moet worden dat de gebouwenkosten en de diverse algeme-
ne kosten bij dit onderzoek voor alle modellen gefixeerd zijn op het 50 ha 
peil. Deze kosten zijn hier dus niet van invloed geweest op de verschillen 
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in resultaten. 
De capaciteit van de gebruikte werktuigen en machines is zeer duide-
lijk een belangrijke faktor voor het te bereiken rendement op deze graan-
bedrijven. Bij het mechanisatieniveau I ligt de gunstigste oppervlakte bij 
150 à 200 ha. Door gebruik van de grootste werktuigen (mechanisatieni-
veau II: 18 vts maaidorser, trekker > 100 pk, grondbewerkingswerktuigen 
van grote capaciteit e t c ) , wordt de optimale bedrijfsgrootte ca. 300 ha 
en stijgt het te bereiken rendement met ruim f 100,- per ha. 
Grotere bedrijfsoppervlakten waarbij ook meer dan één maaidorser, 
pers e.d. worden gebruikt zijn bij het onderzoek niet nagegaan. Wij me-
nen te mogen stellen dat daarmee geen hogere rendementen per ha zijn 
te bereiken. De oogstperiode en het begin van de herfst treden bij de op-
timale modellen als knelperioden op. Dat wil zeggen dat de beschikbare 
arbeid volledig is benut. Om bij een grotere oppervlakte - zonder exten-
sivering van het bouwplan - weer een volledige benutting van arbeid en 
belangrijkste machines in deze knelperioden te bereiken zal er bij een 
tweede maaidorser e.d. ongeveer een verdubbeling van de oppervlakte 
moeten plaats vinden. Bij grotere oppervlakten nemen daarbij de t rans-
portafstanden en organisatieproblemen toe. Daarom zal naar wij menen 
eerder een daling dan een stijging van de bedrijfsresultaten per ha te 
verwachten zijn na het passeren van de oppervlakten, waarbij de arbeid 
en belangrijkste machines in enkelvoud in de knelperioden volledig kun-
nen worden benut bij een efficiënte organisatie. 
b. Arbeidsvoorziening met vast, los-vast en los personeel 
In fig. 3 zijn de bedrijfsresultaten weergegeven bij een arbeidsvoor-
ziening waarbij naast vaste arbeidskrachten - en eventueel een los-vaste 
man - ook losse arbeidskrachten beschikbaar zijn waardoor een z.g. 
„saldo-bouwplan" uitvoerbaar i s . 
Bij losse arbeid is een soepeler aanpassing van arbeid en bouwplan 
aan elkaar mogelijk. We zien in fig. 3 dat de invloed van de bedrijf s-
grootte belangrijk blijft voor het te behalen rendement. 
De gunstigste verhoudingen worden echter bij een kleinere bedrijf sop-
pervlakte reeds bereikt, nl. bij ca. 225 ha met mechanisatie II, dat is bij 
+ 75% van de optimale bedrijfsgrootte die geldt als uitsluitend vaste 
mensen beschikbaar zijn. 
Ook in dit geval is de mechanisatie van grote betekenis. Met mechani-
satie I worden de beste resultaten behaald bij een oppervlakte van 150 ha, 
met mechanisatie II bij 225 ha. 
De capaciteit van de gebruikte maaidorser geeft voor deze oppervlak-
ten de verklaring. Gesteld is dat de 12 (resp. 18) voets maaidorser ma-
ximaal 100 (resp. 150) ha tarwe + haver kan verwerken (b.v. tarwe 60 
resp . 90 ha en haver 35 à 40 resp. 50 à 60 ha). Bij de berekende optima^-
Ie bedrijfsgrootten kan nog juist een bouwplan met 2/3 graan op basis 
van tarwe en haver worden gerealiseerd. Vergroting van het bedrijf bo-
ven de 150 resp. 225 ha zal dus geheel moeten worden opgevangen door 
uitbreiding van het areaal niet-granen, dus gewassen met een lager saldo. 
Hierdoor zal een verlaging van het gemiddeld te bereiken saldo het ge-
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volg zijn. Het is niet waarschijnlijk dat deze daling van het saldo in vol-
doende mate gecompenseerd zal kunnen worden door de beperkte daling 
van de werktuigkosten die boven deze oppervlakten nog optreedt (zie bij-
lage 24). Omdat hier losse arbeid is gebruikt voor het opvangen van a r -
beidspieken is er bij een grotere oppervlakte weinig kans op een verdere 
daling van betekenis van de arbeidskosten. 
Hiermee is aangegeven waarom bij gebruik van een 18 voets maaidor-
ser met een maximum capaciteit van totaal 150 ha in tarwe en haver, op 
een bedrijf groter dan 225 ha(l,5 x 150 ha) geen hoger rendement valt te 
verwachten zolang op los personeel kan worden gerekend; hetzelfde geldt 
dus voor mechanisatie I met een maaidorser van 12 voet voor oppervlak-
ten boven 150 ha. 
De seizoencapaciteit voor tarwe + haver van de maaidorser is hier in de 
A- en de B-situatie gelijk gesteld (op grond van de taaktijden zou voor B 
een iets grotere seizoencapaciteit worden berekend). 
In andere praktische situaties zal de capaciteit van eenzelfde maai-
dorser wel duidelijk verschillend zijn in verband met de verkaveling, 
perceelsvormen en grootte. Onder dergelijke omstandigheden zal het 
gunstigste bedrij f srendement ook bij een verschillende oppervlakte be-
reikt worden. Onze algemene conclusie is, dat als in de oogsttijd in het 
Oldambt gerekend kan worden op los personeel het gunstigste rendement 
behaald zal worden bij een bedrijfsgrootte, die ongeveer 1,5 maal de 
maximum oppervlakte capaciteit van de maaidorser in tarwe + haver be-
draagt. 
In fig. 4 zijn de bedrijfsresultaten met hoofdzakelijk vast personeel en 
die met meer losse krachten beide opgenomen. De betekenis die los per-
soneel voor een graanbedrijf heeft is hier duidelijk af te lezen. 
Bij verkaveling A liggen de resultaten van de „l"-modellen (die met 
los personeel) 50 à 70 gld. per ha boven die van dezelfde oppervlakte met 
hoofdzakelijk vast personeel. Bij deze verkaveling wordt ook bij de gunstig-
ste oppervlakte met vast personeel(bij mech.1150 à 200 ha en bij mech.II 300 
ha) niet het rendement bereikt dat met los personeel reeds bereikbaar is 
bij ca. 150 ha resp. ca. 225 ha. 
Bij verkaveling B zien we een soort gelijk beeld met iets andere ver -
houdingen. Met los personeel liggen de resultaten nog 30 à 35 gld. per ha 
boven die van dezelfde oppervlakten met vast personeel. Bij de gunstig-
ste oppervlakte met vast personeel (bij mechanisatie I 200 ha bij mecha-
nisatie n 350 ha) worden hier ongeveer dezelfde resultaten berekend als 
met los personeel bij ca 150 resp. ca 225 ha). 
Als tijdelijke arbeidskrachten beschikbaar zijn, zijn de nadelen in het 
bouwplan en de werkuitvoering van een minder goede verkaveling iets ge-
ringer dan met alleen vaste arbeidskrachten. 
c. De man-grondverhoudingen 
In fig. 5 zijn de resultaten van de programmeringen met vast perso-
neel weergegeven in samenhang met de oppervlakte per vaste man. De 
leiding van het bedrijf is bij deze manbezetting inbegrepen. 
De gunstigste resultaten worden in de A-situatie bereikt bij 50 ha per 
man ( 45 à 55 ha); in de B-situatie wordt het hoogste resultaat bereikt bij 
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een 20% grotere oppervlakte per man (nl. bij ca 60 ha of 55 à 65 ha per 
man). 
Bij de kleinere mechanisatie ligt de gunstige verhouding bij een klei-
nere oppervlakte per man nl. bij 40 à 50 ha in de A-situatie en bij ca 
50 ha in de B-situatie. 
De belangrijke invloed van het mechanisatieniveau op het te bereiken 
rendement is ook bij de opstelling in figuur 5 duidelijk af te lezen. 
Bij een arbeidsbezetting met meer los personeel en daarbij eventueel 
een los-vaste man heeft een berekening van de oppervlakte grond per 
aanwezige vaste man uiteraard minder betekenis. Met mechanisatie n 
zijn daarbij bij de gunstigste oppervlakte (ca 225 ha) 3 vaste mensen no-
dig te achten inclusief de boer; per vaste man bedraagt de oppervlakte 
dan 75 ha. Per manjaar uitgedrukt (d.i. totale loonsom gedeeld door het 
jaarloon) is de gunstigste oppervlakte hier ca 55 à 60 ha (en bij mecha-
nisatie I ca 45 ha). Ter vergelijking diene dat op de grote studiebedrij-
ven van gemiddeld 110 ha in '69/'70 gemiddeld ca 32 ha per manjaar 
werd bewerkt (tabel 4). 
De maximale oppervlakte tot dusver per manjaar op een der grote 
studiebedrijven bewerkt bedraagt 42 à 43 ha ( f71/'72). Het onderzoekmet 
behulp van studie-modellen leidt hier tot de conclusie dat voor akker-
bouwbedrijven die op de graan- en zaderijenteelt zijn georiënteerd 50 à 
60 ha per man aanwezig zal moeten zijn om bij de verdere ontwikkeling 
gunstige exploitatie-eenheden te kunnen bereiken. 
d. De invloed van de verkaveling 
De verkaveling is van betekenis voor de gunstigste bedrijfsgrootte zo-
als uit het voorgaande blijkt. Bij de modellen met hoofdzakelijk vast 
personeel komt de optimale grootte op 350 ha in situatie B en op 300 ha 
in situatie A. Verbetering van de verkaveling en ontsluiting heeft tot ge-
volg dat in grotere exploitatie-eenheden moet worden gewerkt om de mo-
gelijkheden ten volle te benutten. De oppervlakte per vaste man bedraagt 
daarbij in situatie B ca 60 ha en bij A ca 50 ha. Verder komt naar voren 
dat bij een betere verkaveling het te bereiken bedrijfsresultaat iets min-
der afhankelijk is van de beschikbaarheid van los personeel. 
De verschillen in uitgangspunten tussen A en B zijn beperkt tot een 
aantal direkte verkavelings gegevens. De situatie met opstrekkende heer-
den is hier t.o.v. B betrekkelijk gunstig gekozen. Dit blijkt uit de resul-
terende taaktijden (bijlage 26). 
Een verkaveling en ontsluiting als in situatie B brengt nog voordelen 
mee waarmee geen rekening is gehouden: b.v. minder onkruidontwikke-
ling vanuit de slootkanten en betere mogelijkheden voor effectieve on-
kruidbestrijding door grondbewerking overlangs en overdwars, een ho-
gere opbrengst door minder kant- enrandverliezen door relatief vee 
minder slootkanten en minder wendakkers, betere contractmogelijkheden 
voor gewassen voor de conserven-industrie. Zou men een ruilverkave-
lingseffect willen nagaan dan moet ook in veel gevallen nog met een ver-
hoging van opbrengsten rekening worden gehouden door een verbeterde 
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ontwatering. 
Bij de berekeningen is verder steeds van cultuurgrond (gemeten maat) 
uitgegaan. Daarbij blijven de verschillen in de verhouding tussen kada-
strale en gemeten maat in de situaties A en B buiten beschouwing. 
e. De bouwplannen 
Als uitgangspunt bij de programmeringen is gesteld dat maximaal 
2/3 graan (67%) in het bouwplan mocht worden o igenomen. In de optima-
le modellen met vast personeel wordt dit percentage nergens bereikt zoals 
uit de bijlagen 28 en 29 blijkt. Bij mechanisatieniveau I komt het percentage 
graan in die gevallen op 40 à 45% en bij mechanisatieniveau II op 50 à 
60%. 
De oogstspreiding die noodzakelijk wordt als met alleen vaat personeel 
moet worden gewerkt is de oorzaak dat het percentage graan bij de op-
timale bedrijfsgrootten lager is dan toelaatbaar uit een oogpunt van 
vruchtwisseling. Het aandeel van gewassen als koolzaad, karwij, g ras -
zaad en eventueel gewassen voor de conservenindustrie wordt daarbij 
belangrijker. De maand september was bij vrijwel alle modellen een 
knelperiode. Dit was ook op de grote studie-bedrijven in de praktijk het 
geval. 
Suikerbieten zijn op alle bedrijven in het bouwplan opgenomen als een 
eigen rooimachine aanwezig was. Het gewas is op deze graanbedrijven 
echter niet van belangrijke betekenis voor de bedrijfsresultaten. Dit 
wordt duidelijk als we de kosten van de rooimachine toerekenen aan de 
suikerbieten en het overblijvende saldo vergelijken met dat van mogelij-
ke vervangende gewassen. 
De rooimachines zijn opgenomen voor f 15 000,- resp. f 25 000,- (I 
resp. II). In een gunstig model als b.v. AH - 250 ha - 5 man zijn 10% 
suikerbieten (25 ha) in het bouwplan opgenomen. Bij 22% jaarkosten van 
de rooimachine (d.i. f 5 500,-) bedragen de kosten ^5 = * 220>~ P e r 
ha suikerbieten. 
Het saldo minus de kosten van de rooimachine wordt daarbij f 1518,— 
f 220,- = f 1298,- per ha. Volgens de arbeidsfilm zijn in de perioden tot 
16 juli voldoende uren over om suikerbieten te vervangen door b.v. con-
servenerwten en karwijzaad (b.v. per 2 1/3 ha suikerbieten: 1 1/3 ha 
karwij met 1 ha erwten met een gemiddeld saldo van f 1139,- per ha). 
Deze vervanging betekent een saldo-verlies van f 1298,- - f 1139,- = 
f 159,- per ha of totaal f 3 975,-. Voor het bedrijf is dit een verlies van 
f 16,- per ha. Voor de grondbewerking in de periode half juli - eind sep-
tember (karwij 5.3 uur per ha, conservenerwten 0 uur per ha) zijn ver-
der volgens de arbeidsfilm geen uren meer beschikbaar (d.w.z. een te -
kort van ca 20 uur per man over een periode 2 1/2 maand). De periode 
na eind september (eveneens een knelperiode) zou bij minder suikerbie-
ten echter sterk worden ontlast. 
Op bedrijven met voornamelijk vast personeel met een hogere bieten-
opbrengst (hier is van 39 ton uitgegaan) neemt de bijdrage van suiker-
bieten voor het eindresultaat uiteraard toe. 
In de berekende modellen met meer los personeel ligt het resultaat 
met suikerbieten (iets) lager dan zonder bieten. Het saldo minus de 
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werktulgkosten voor suikerbieten is iets lager dan het saldo van vervan-
gende gewassen die op basis van los personeel mogelijk zijn. 
§ 2. De r e s u l t a t e n v a n d e s t u d i e b e d r i j v e n en v a n d e 
s t u d i e m o d e l l e n 
a. Vergelijking van studiebedrijven en studiemodellen 
In dit hoofdstuk zijn tot dusver de resultaten afgewogen op grond van 
de onderlinge verschillen tussen de modellen (relatieve uitkomsten). Aan 
het niveau van de bedrijfsuitkomsten kan minder gewicht worden toege-
kend vanwege de gevoeligheid hiervan voor de algemene normen voor op-
brengsten, prijzen en kosten. 
Voor een inzicht kunnen de gegevens van enkele modellen opgesteld 
worden naast die van de studiebedrijven (tabel 30). 
Opmerking: Het maakt hier bij de eindresultaten verschil of we op 
pachtbasis vergelijken (hier: netto-over schot) dan wel 
op eigenaarsbasis (hier: opbrengst van het grond- en ge-
bouwenkapitaal). Dit is een enigszins storende bijzon-
derheid. De oorzaak ligt in het verschil bij de omreke-
ning van het netto-overschot tot de opbrengst van grond 
+ gebouwen bij de studiebedrijven (gem. 110 ha) en de 
47 ha LEI-bedrijven. Omdat de modellen zijn gebaseerd 
op veelvouden van 50 ha-bedrijven zijn hierbij de ver -
houdingen van de LEI-bedrijven aangehouden. 
Dit komt erop neer dat: 
a. de opbrengst van het grond- en gebouwenkapitaal bij 
de modellen relatief f 23 , - lager is in vergelijking 
met de studiebedrijven omdat bij de modellen is uit-
gegaan van de gebouwenkosten van 50 ha-bedrijven 
(en verder nog met - f 2,- omdat de kosten voor be-
drijfsleiding zijn afgerond op f 100,- i.p.v. f 98,-) 
b . het netto-overschot bij de modellen relatief f 35, -
hoger ligt in vergelijking met de studiebedrijven 
omdat het berekende onderhoud voor de pachter 
f 15,- lager was op de 47 ha-bedrijven en de be re -
kende pacht f 20,- lager (men zie ook tabel 19). 
In tabel 30 (zie blz. 79) zijn een aantal gegevens van modellen van 100 
en 150 ha bij situatie A en mechanisatie I opgenomen met de gemiddelden 
van de studiebedrijven (gem. 110 ha). 
De bouwplannen op de studiebedrijven en in deze modellen vertonen 
voor 90% een vrijwel gelijk beeld (granen, zaadgewassen en klavers en 
lucerne). In de modellen met vast personeel zijn 10% suikerbieten opge-
nomen; bij 150 ha lopen de granen iets terug. Dit kan als een logisch ge-
volg van de arbeidsvoorziening worden beschouwd. Met alleen vast per -
soneel wordt meer spreiding in de werkuitvoering noodzakelijk. 
De verschillen in totale kosten worden voornamelijk veroorzaakt door 
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Tabel 30. Resultaten van de studiebedrijven en van enkele bedrijfsmodellen vóór co r r ec -
tie 
Studiebedrijven 
gem. 
'64-'70 
gem. 
Oppervlakte 110 ha 
Bouwplan in % 
granen 61 
zaderijen 21 
klaver en lucerne 8 
suikerbieten 2 
diversen 8 
totaal "ÏÏÏÖ" 
BE per ha 105 
Kosten per ha (gld.) 
arbeid 412 
werk door derden 95 
werktuigen 1) 293 
bewerking 800 
grond en gebou-
wen 2) 361 
zaaizaad en 
pootgoed l i e L g g 
meststoffen 158? 
overige kosten 150j 
totaal 1585 
Opbrengst per ha (gld.) 1952 
Netto-oversch.per ha 
(gld.) 2) 367 
Opbr.grond en gebou-
wen per ha 3) (gld.) 
gem. 
'69-'70 
gem. 
113 ha 
63 
18 
8 
3 
8 
100 
105 
398 
118 
332 
848 
390 
Ï3Ül837 
162> 
146J 
1685 * 
2055 
370 
be re -
kend 
voor 
1970 
110 ha 
367 
402 
Bedrijfsmodellen AI 
ook tijdelijke 
arbeidskrach-
ten („saldo-
bouwpli an" 
zonder sui-
kerbieten) 
100 ha 150 ha 
65 
25 
10 
-
-
100 
101 
311 
107 
445 
863 
350 
1451798 173f 
130j 
1661 
1905 
244 
219 
65 
25 
10 
-
-
100 
101 
321 
107 
368 
796 
1798 
f I 1594 
1905 
311 
286 
op basis van 
vaste arbeids-
krachten 
3 man 
100 ha 
60 
20 
10 
10 
-
100 
108 
394 
152 
456 
1002 
350 
1 5 2 l s i6 
183> 
13 ij 
1818 
1959 
141 
116 
4 man 
150 ha 
56 
24 
10 
10 
-
100 
109 
349 
142 
387 
878 
350 
l *4?1.809 
186> 
1311 
1687 
1929 
242 
217 
Nieuww.invent. per ha 
(gld.) 1439 1603 
Werkt.kosten in pro-
centen v.d. nieuww. 20.4 20.7 
Opp.grond per manjaar 
arb . 4) ca 26 ha ca 32 ha 
2300 1533 2450 1633 
18.9 23.4 18.6 23.7 
ca 45 ha 43 ha ca 36 ha 40 ha 
1) Inclusief perstouw en brandstofkosten van de droger; in bijlage 28 t /m 30 zijn deze 
aan het gewas toegerekend; de werktuigkosten worden dan 20 à 30 gld. per ha lager 
berekend. 
2) Pachtbasis. 
3) Voor de eigenaar - gebruiker. 
4) Betaalde + berekende arbeidskosten gedeeld door een gemiddeld jaarloon. 
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de bewerkingskosten. Deze laatste verdienen de meeste aandacht. Bezien 
we eerst de saldo-modellen. De arbeidsvoorziening sluit hier het beste 
aan bij die op de studie-bedrijven tot dusver. Bij 100 ha liggen de bewer-
kingskosten ongeveer op het niveau van de studiebedrijven. Ondanks een 
hoger loonniveau zijn de bewerkingskosten bij deze modellen dus niet ho-
ger uitgekomen (jaarloon bij de modellen ca f 15 000,- à f 15 500,- inclu-
sief overuren en op de studie-bedrijven '69/'70 ca f 12 500,-). De samen-
stelling van de bewerkingskosten geeft hiervoor de verklaring. De werk-
tuigkosten zijn aanmerkelijk hoger dan op de studie-bedrijven maar dit 
is gecompenseerd door minder arbeidsinzet. Dit komt ook tot uiting in de 
bewerkte oppervlakte per manjaar. Een oppervlakte als bij deze modellen 
(43 à 45 ha per manjaar) werd bereikt bij het verst gemechaniseerde stu-
die-bedrijf. Het mechanisatieniveau op dit bedrijf komt overeen met me-
chanisatie I bij de modellen. 
Bij het model van 100 ha op basis van vast personeel komen de be-
werkingskosten zeer hoog. Een mechanisatie van niveau I leidt bij deze 
oppervlakte met alleen vaste krachten tot onevenwichtige verhoudingen. 
In de opbrengsten is hier door een intensiever bouwplan (suikerbieten) 
onvoldoende compensatie te bereiken. Bij 150 ha zijn de verhoudingen 
met alleen vast personeel gunstiger. Bij dit model is door de moeilijker 
arbeidsvoorziening pas bij deze grotere oppervlakte sprake van een 
redelijke aansluiting van het ko sten-niveau bij dat van de studiebedrij-
ven. 
Bij de niet-bewerkingskosten verschillen de grond- en gebouwenkosten 
op pachtbasis f 40,- . De oorzaak is onder vorenstaande opmerking toege-
licht. Voor de volledigheid merken we op dat f 5,- van het verschil voort-
spruit uit de norm voor de pachtersinvesteringen (droog- en opslagin-
richting). Per saldo zijn de grond- en gebouwenkosten op pachtbasis in de 
modellen dus ca f 40,- lager dan op de studiebedrijven (en op eigenaars-
basis ca f 25,- hoger dan op de studiebedrijven).De opstelling bij de mo-
dellen is geldend voor grote exploitatie-eenheden op basis van samen-
voeging van 50 ha-bedrijven waarbij de gebouwen intact blijven. 
De opbrengst per ha ligt bij de modellen lager dan op de studiebedrij-
ven. Het saldo-model ligt ca f 50,- per ha lager dan gemiddeld op deze 
praktijkbedrijven over de periode '64/ '70. Het model met 10% suiker-
bieten vertoont een opbrengst die ongeveer gelijk is aan dat gemiddelde. 
De kg.-opbrengsten op de studiebedrijven kwamen nagenoeg overeen met 
die op de LEI-bedrijven. Vastgesteld kan dus wel worden dat het op-
brengstniveau bij de modellen (iets) te laag is aangehouden. De geldop-
brengsten per ha zijn nl. op de praktijkbedrijven van 1964 tot 1970 geste-
gen. 
Bij onderlinge vergelijking van studiemodellen met ongeveer eenzelf-
de assortiment gewassen is het gehanteerde opbrengstniveau minder be-
langrijk. Wil men ook enig gewicht hechten aan het niveau van de uit-
komsten als gemiddelde voor een gebied dan stelt dit hoge eisen aan de 
representativiteit van de opbrengsten. 
Het opbrengstniveau van de gewassen van de modellen van tabel 30 is 
vergeleken met dat van de studiebedrijven. Voor 70 à 75% van het bouw-
plan bleek dit goed mogelijk wat betreft de beschikbare kg-opbrengsten 
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en prijzen (voor luzerne, graszaad en enkele diverse gewassen was dit 
minder goed of niet mogelijk). Voor de modellen is een berekening ge-
maakt met voor dit deel van het bouwplan gemiddelde kg-opbrengsten 
over '64-'70 van de studiebedrijven en de gemaakte prijzen over het 
boekjaar '69- '70. De stro-opbrengsten van tabel 26 zijn daarbij gehand-
haafd. Het opbrengstniveau van het saldo model als totaal kwam dan 
f 8 1 , - per ha hoger te liggen en dat van de modellen met vast personeel 
f 83 , - per ha hoger. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de iets 
hogere prijzen die op de studiebedrijven waren gemaakt in vergelijking 
met de prijzen die voor de modellen zijn gehanteerd. Voor het niveau 
van de resultaten van de modellen zal - mede op grond van bovenstaande 
- zeker een opbrengstcorrectie van + f 80,- per ha kunnen worden aan-
gehouden. 
Na deze correctie is het netto-overschot per ha van de saldo-model-
len van 100 resp. 150 ha f 43, - lager resp. f 24,- per hahoger dan voor 
de studiebedrijven van gemiddeld 110 ha voor 1970 is berekend. Hier 
kan dan van een redelijke aansluiting van het niveau van de bedrijfsre-
sultaten worden gesproken. 
Bij het model van 100 ha met vast personeel ligt het netto-over schot 
na correctie nog f 146,- per ha lager dan op de studiebedrijven en bij 
150 ha nog f 45,- lager. Dit lagere niveau kan als een logisch gevolg 
gezien worden van de eis van alleen vaste arbeidskrachten op een graan-
bedrijf. 
b. Het te bereiken rendement van het grond- + gebouwenkapitaal 
We kunnen nu het niveau van de netto-opbrengsten van het grond- + 
gebouwenkapitaal voor de eigenaar-gebruiker eens bezien bij verschil-
lende bedrijfsgrootten na toetsing van de opbrengst gegevens met die van 
de studiebedrijven. Hiervoor moet dus een correctie van minstens + 
f 80,- per ha in de berekende eindresultaten worden aangebracht in ver-
band met het iets te laag aangehouden prijsniveau voor grote bedrijven 
m et een eigen droog- en opslaginrichting. 
In tabel 31 zijn een aantal gecorrigeerde opbrengsten bij verkaveling 
A opgenomen. Deze zijn representatief voor het bereikte niveau bij de 
bedrijfsmodellen. Bij verkaveling B wordt een niveau berekend dat 0 à 
20 gld. per ha lager ligt als voor deze verdere verbetering van de verka-
veling f 90,- vaste kosten per ha wordt berekend.(Zie ook IX 1 d.) 
(Tabel 31 zie blz. 82 .) 
Het blijkt dat: 
1. de maximale netto-opbrengst uitkomt op f 452,- per ha; d.i. bij een 
prijs van f 8 000,- per ha een maximum rendement van ca 5,6% van 
het vermogen vastgelegd in grond en gebouwen. Dit werd bereikt bij 
een oppervlakte van ca 225 ha met een "saldo-bouwplan" op basis van 
een personeelsvoorziening met naast de boer en 2 vaste mensen nog 
eeii los-vaste en enkele tijdelijke krachten. Het verschil met een op-
pervlakte van 200 ha is gering. 
2. als alleen vast personeel beschikbaar is wordt een maximale netto-op-
brengst bereikt van ca f 400,- (5% netto-rendement). Dit wordt bereikt 
bij een oppervlakte van 300 ha met 6 man (incl.leiding). De verschil -
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Tabel 31 . De opbrengst van grond+gebouwen per ha bij verschillende be-
drijfsgrootten na correctie van de gewasopbrengsten 1) 
Opp. 
in 
ha. 
100 
150 
200 
~~ 
150 
200 
225 
250 
300 
350 
1) co 
Bedrijfsmodellen bij verkaveling A 
op basis van vaste arbeidskrachten 
aantal vaste opbrengst van 
arbeidskrach- +gebouwen in 
ten 
mechanisatie I 
3 196 
4 293 
4 284 
mechanisatie n 
-
4 351 
-
5 380 
6 399 
6 383 
rrectie + f 80,- per ha 
[ grond 
gld./ha 
^"T^^^™^^-
Bedrijfsmodellen bij verka-
veling A met een „saldo-
bouwplan" zonder suiker-
bieten met ook tijdelijke 
arbeidskrachten 2) 
opbrengst van grond+ge-
wen in gld./ha 
mechanisatie I 
299 
366 
_ 
mecTiänisätnrn 
383 
425 
452 
-
-
-
2) met 10% suikerbieten kwam de netto-opbrengst hier iets lager uit; 
bouwplannen met een lager percentage suikerbieten zijn niet berekend. 
len tussen oppervlakten van 250 tot 350 ha zijn gering. 
Verder blijft het beeld gehandhaafd dat: 
1. een hoog mechanisatieniveau (d.w.z. werktuigen en machines met een 
grote capaciteit) een belangrijke invloed heeft op het te bereiken ren-
dement op een graanbedrijf, mits toegepast op de juiste oppervlakte. 
Het te bereiken rendement ligt dan bij mechanisatieniveau II f 85,-
tot f 105,- per ha hoger dan bij mechanisatieniveau I. 
2. de beschikbaarheid van enkele tijdelijke arbeidskrachten eenbelangrijke 
invloed heeft op het te bereiken rendement op een graanbedrijf; bij een-
zelfde mechanisatieniveau en oppervlakte loopt het verschil tot f 70,-
per ha of ook: als tijdelijke krachten beschikbaar zijn is het te bere i -
ken rendement bij ca 150 ha met mechanisatie I bijna even hoog als 
dat met mechanisatieniveau II met alleen vast personeel bij 250 ha. 
Vergelijken we hier per slot de netto-opbrengst van grond en gebou-
wen van enkele gunstige bedrijfsmodellen met dat van de LEl-bedrijven 
en van de studiebedrij ven dan zien we het volgende: 
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LEI-bedrijven van gemiddeld 47 ha : 
Studiebedrijven " " 110 ha : 
Bedrijfsmodellen " 225 ha : 
f 163, 
f402, 
f 452, 
netto-opbrengst van grond en 
gebouwen per ha voor de eige-
naar-gebruiker 
(niveau '70) 
(niveau '70) 
(loonniveau ca 15 500,-; 
„saldo-model" met ook 
los personeel) 
300 ha : f 399,- (loonniveau ca 15 500,-; 
basis vast personeel) 
De bedrijfsmodellen zijn dus opgebouwd uit niet aan elkaar grenzende 
50 ha-bedrijven waarbij de gebouwenkosten en diverse algemene kosten 
van 50 ha-bedrijven zijn berekend. Vergeleken met de studiebedrijven 
van 110 ha is dit een kostenverzwaring van 30 à 40 gld./ha. Het bouwplan 
en de arbeidsvoorziening van het „saldo-model" komen het meest over-
een met die op de studiebedrijven. Het loonniveau bij de modellen is ca 
f 1500,- hoger aangehouden dan op de praktijkbedrijven in '70- '71. 
Uit deze vergelijking blijkt dat het bedrijf van ca 50 ha, ondanks de 
hogere loonvoet, een aanzienlijk hoger rendement kan bereiken indien 
gebundeld tot exploitaite-eenheden van 225 tot 300 ha met een hoog opge-
voerd mechanisatie-niveau. 
De studiebedrijven van 110 ha vertonen tot '70-'71 een naar verhou-
ding gunstig rendement. Uit het niveau van de bedrijfsmodellen komt 
naar voren dat bij de hogere loonvoet nog een verbetering van 80 à 90 gld. 
per ha wordt berekend (f 50,- + 30 à 40 gld.) bij een verder gaande me-
chanisatie in exploitatie-eenheden.van minstens 225 ha. 
c. De behoefte aan eigen vermogen 
We kunnen de behoefte aan eigen vermogen bepalen bij de verschillende 
bedrijfsgroottenopdewijze als in hst. VII, § 4 en tabel 25 is aangegeven. De 
laagste eigen .vermogensbehoefte per ha ligt bij de oppervlakte waar de 
hoogste opbrengst van het g rond-en gebouwenkapitaal is bereikt. Dit is 
hier dus bij exploitatie-eenheden van ca 225 ha als ook tijdelijke arbeids-
krachten beschikbaar zijn en bij 300 ha als alleen met vast personeel 
wordt gewerkt. De berekening voor deze modellen is in tabel 32 opgeno-
men. 
(Tabel 32 zie blz. 84 .) 
Voor de bedrijven van 225 à 300 ha bedraagt de totale vermogensbe-
hoefte ca f 10 500,- per ha bij een waarde van grond+gebouwen van ca 
f 8 000,- per ha. Bij een directe netto-opbrengst van f 452,- per ha uit de 
exploitatie, zoals bij het „saldo-model" van 225 ha, wordt de minimale 
behoefte aan eigen vermogen berekend op ca f 4800,- per ha of totaal 
f 1080 000,-. Het rendement van het totaal-vermogen bedraagt f 587,-
per ha (f 452,- netto-opbrengst van grond+gebouwen en ca f 135,- rente 
berekend voor het omlopend vermogen). Bij dit naar verhouding gunstige 
rendement van ca 5,6% van het totaal-vermogen direct uit de exploitatie 
is dus wel een zeer groot eigen vermogen vereist . Dit is dan nog het mi-
nimum bij de geschetste verhoudingen (o.a. grond+gebouwen f 8 000,- per 
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ha; loonniveau f 15 500,-, prijsniveau '70-'71,rente niveau vreemd ver-
mogen 8% en 2% aflossing per jaar) . Indien deze verhoudingen in de 
toekomst zouden verslechteren is een financiering met het hier aange-
geven minimale eigen vermogen uiteraard niet zonder r is ico 's . Voor het 
300 ha-model op basis van vaste arbeidskrachten komt de minimale eigen 
vermogensbehoefte op 5 300,- à 5 400,- guldens per ha of totaal op ca 
f 1600000,-. Het rendement van het totaal benodigde vermogen van 
f 10 500 , -per ha komt hier op ca 5,1% (f399,- + ca f 135,-). 
De minimale eigen vermogensbehoefte op de 47 ha LEI-bedrij ven en de 
studiebedrijven van 110 ha bedroeg ca f 7 600,- resp. ca f 6 200,- per ha 
(tabel 25). Gepaard met de hogere rendementen wordt hier bii de gunstig-
ste bedrijfsmodellen van 225 resp. 300 ha bij, een hoogmechanisatieni-
veau een aanmerkelijk lagere behoefte aan eigen vermogen per ha be re -
kend. Het totaal benodigd eigen vermogen komt hierbij echter op dusdanig 
bedrag dat het verwerkelijken van deze rendementsverbeteringen op in-
dividuele basis voor een eigenaar-gebruiker niet mogelijk is te achten. 
Het totaal benodigd eigen vermogen van meer dan een miljoen gulden is 
hiervoor te groot. 
§ 3. De r e s u l t a t e n op p a c h t b a s i s 
Zoals eerder is aangegeven heeft een bedrijfseconomische resultaten-
berekening op basis van pacht voor grote bedrijven weinig praktische 
betekenis. Wel kunnen de berekeningen op pachtbasis inzicht geven in de 
mogelijkheden bij samenwerking waarbij de afzonderlijke bedrijven op 
pachtbasis in een combinatie worden ingebracht. 
Er is daarbij te onderscheiden: 
- netto-overschot (n.o.) = beloning voor bedrijfsleiding + winst 
- arbeidsinkomen van de boer (a.i.) = n.o. + berekend loon voor handen-
arbeid van de boer. 
Deze resultaten berekend voor de verschillende modellen zijn ook op-
genomen in de bijlagen 28, 29 en 30. 
Hieruit blijkt dat het n.o. bij verkaveling A voor alle modellen f 25,-
per ha hoger ligt dan de berekende opbrengst van het grond- en gebou-
wenkapitaal voor de eigenaar-gebruiker en bij verkaveling B f 60,- per 
ha hoger. 
Het verloop van het n.o. in samenhang met de bedrijfsgrootte vertoont 
dus eenzelfde beeld als in de fig. 2 t /m 5,, alleen ligt het niveau bij verka-
veling A f 25,- hoger en bij verkaveling B f 60,- hoger. De verbeterde 
verkaveling is op pachtbasis naar verhouding gunstiger dan op eigenaars-
basis omdat de aangehouden kosten van de verbetering ad. f 90,- per ha 
maar voor ca 60% (f 55,- per ha) zijn doorberekend voor de pachter. 
Voor de inkomenspositie van de boer op een pachtbedrijf i s het a r -
beidsinkomen een belangrijker en vollediger gegeven dan het netto-over-
schot. Het verschillende bedrag aan berekend loon voor de boer op be-
drijven van verschillende grootte komt in het n.o. niet tot uiting. Omdat 
hier op bedrijven van 250 ha en groter geen uren voor handwerk van de 
boer meer zijn opgenomen is het n.o. en het a.i. van die oppervlakte af 
gelijk. 
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Als bij grotere bedrijven assistentie van de leiding nodig wordt, wordt 
het n.o. en het a.i. met de kosten hiervan verlaagd. Bij de bepaling van 
het n.o. en het a.i. voor de bedrijven > 250 ha is hiermee geen rekening 
gehouden. 
Opmerking: 
Voor de bepaling van de netto-opbrengst van het grond- + gebouwenka-
pitaal is voor alle bedrijfsgrootten een kostenpost van f 100,- per ha voor 
bedrijfsleiding opgenomen. Het berekende n.o. en het a.i. van de boer 
voor bedrijven > 250 ha is in verhouding daarmee dus enigszins geflat-
teerd. 
In tabel 33 (zie blz. 87) zijn ter illustratie het n.o. en a.i. opgenomen 
zoals deze voor een aantal modellen van verschillende oppervlakte wor-
den berekend. 
Het verloop van het totale a.i. van de boer in samenhang met de be-
drijfsgrootte geeft weer de reden aan waarom grote bedrijven vrijwel 
niet aan derden worden verpacht. 
§ 4 . De v e r d e r e o n t w i k k e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t de 
s t r o - o o g s t , de g r o n d b e w e r k i n g , de l o n e n en v e r -
d e r e p r i j z e n . 
Bij de samenstelling van de bedrijfsmodellen is er van uitgegaan dat 
het stro wordt geoogst. Ook de grondbewerking is afgestemd op de hui-
dige practische situatie. In verband met mogelijke verdere ontwikkelin-
gen kan men zich afvragen welke effecten optreden als de stro-oogst 
achterwege wordt gelaten en als de eisen aan de grondbewerking te stel-
len kunnen worden verlicht. 
Om hierin enig inzicht te krijgen is nog een lineaire programmering 
uitgevoerd waarbij het oogsten van stro waar mogelijk achterwege is ge-
laten en ook één grondbewerking daarna. Stro is slechts geoogst als er 
een ondervrucht is ingezaaid (luzerne, graszaad, karwij). Ook het stro 
van zaadbieten wordt afgevoerd. Voor het overige is aan genomen dat 
aan het stro geen arbeid wordt besteed en dat dit noch bij het maaidorsen 
noch bij de grondbewerkingen daarna vertraging oplevert. Verder is één 
keer stoppelploegen of één keer cultiveren achterwege gelaten. Dit komt 
er op neer dat de arbeidsbehoefte voor granen en koolzaad met 3 à 4 
uur per ha is verminderd en voor enkele andere gewassen met 1 à 2 uur 
in de desbetreffende periode (zie bijlage 27). Waar het stro niet geoogst 
wordt z ijn de toegerekende kosten verminderd met 15 à 20 gld. per ha 
(perstouw), terwijl de opbrengsten uiteraard verlaagd zijn met het voor 
stro berekende bedrag; voor de granen dus met 150 à 200 gld. per ha 
(z.gerst, w.gerst) tot 270 gld. per ha (w.tarwe). Verder is van dezelfde 
zaadopbrengsten uitgegaan. Deze programmeringen zijn uitgevoerd voor 
de bedrijfsmodellen met verkaveling B en mechanisatieniveau H en al-
leen met uitsluitend vaste arbeidskrachten. 
Als tijdens de graanoogst nog tijdelijke arbeidskrachten beschikbaar 
zijn zal het achterwege laten van de stro-oogst niet spoedig rendabel 
zijn. De kosten exclusief arbeid en gebouwen, die verbonden zijn aan het 
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oogsten van stro (opraappers, pakkettenautomaat, klauwvork, landbouw-
wagens, perstouw, trekkerkosten en bemestingswaarde van het stro) kun-
nen op een groot graanbedrijf op 125 à 150 gld. per ha graan worden be-
groot. De opbrengsten van geoogst graanstro bedragen in de voorgaande 
modellen gemiddeld ca f 250,- per ha. Als tijdelijke krachten beschik-
baar zijn - dus als het oogsten van het stro het verdere bouwplan niet 
nadelig beinvloedt- dan is dus 100,- gld. of iets meer beschikbaar voor 
arbeid en opslagkosten. Bij mechanisatie n wordt ca 2,5 manuren be-
steed voor het oogsten van 1 ha stro. Uit deze verhoudingen valt af te lei-
den dat dan de stro-oogst van belang is zolang er een afzetmogelijkheid 
is voor f 50,- of meer per ton. 
De resultaten van programmeringen met uitsluitend vaste arbeids-
krachten zijn in tabel 34 (zie blz.89) weergegeven met als eind cijfer 
het netto-overschot op pachtbasis. Omdat het hier alleen gaat om de on-
derlinge verhoudingen zijn geen verdere berekeningen uitgevoerd. Alle 
vaste krachten inclusief de boer zijn voor f 14 000,- in rekening gebracht 
+ de volgens de programmering te maken overuren (max. 175 uren per 
man à f 9,-). De werktuigkosten zijn bij de opstelling in tabel 34 voor 
eenzelfde oppervlakte in alle gevallen gelijk gehouden evenals de gebou-
wenkosten. Bezien we de op deze wijze berekende bedrijfsresultaten dan 
valt te constateren dat 
- de gunstigste resultaten bij het zoveel mogelijk achterwege laten van de 
stro-oogst en een iets verlichte grondbewerking bereikt worden bij ex-
ploitatieëenhedenvan300tot450ha. De verschillen in dit oppervlaktetra-
ject zijn gering. De invloed van het niet-oogsten van een groot deel van 
het stro op de gunstigste oppervlakte voor een graanbedrijf is dus niet 
groot, want met een volledige stro-oogst lagen de gunstigste oppervlakten 
tussen 300 en 400 ha. De capaciteit bij het maaidor sen van graan stelt b e -
perkingen.Het percentage graan in het bouwplan kan niet te sterk dalen 
voor de rentabiliteit; 
- de gunstigste resultaten worden bereikt bij oppervlakten van 70 tot 90 ha 
per man. Met een volledige stro^oogstwas ditbij 50 a 60ha per man. Hier 
komt dus een belangrijk effect naar voren; 
- bij geen van de modellen met weinig geoogst stro het niveau van het netto-
overschot bereikt wordt van de gunstigste oppervlakten met een volledi-
ge stro-oogst. De gunstigste modellen met weinig geoogst stro blijven ca. 
f 50,- per ha lager. 
We kunnen ons nu afvragen of de werktuigkosten wel in alle gevallen 
op hetzelfde niveau liggen. De werktuigen voor het oogsten van stro kun-
nen naar wij menen op grote graanbedrijven niet worden gemist. Het stro 
van dekvruchten zal, zoals is opgemerkt, in de meeste gevallen moeten 
worden verwijderd. Hier wordt bij de gunstigste modellen van 300 à 450 
ha nog van 40 à 50 ha het graanstro geoogst. Door het minder gebruik 
van deze werktuigen mag hierbij echter wel op wat lagere kosten worden 
gerekend. Hier staat tegenover dat de veronderstelling dat bij het niet-
oogsten van stro ook iedere arbeidsbesteding of vertraging bij andere 
werkzaamheden (maaidorsen met hakselaar of bij grondbewerking) ach-
terwege kan blijven, rijkelijk optimistisch lijkt. 
Het onderzoek en praktijk ervaringen zullen verder uitwijzen of op 
deze gronden met minder grondbewerking kan worden volstaan. Hier 
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heeft het laten vervallen van één stoppelbewerking het effect van een ge-
deeltelijke stro-oogst in de modellen iets versterkt. Uit het voorgaande 
is ook af te leiden wat het effect is van alleen minder grondbewerking 
dan in de modellen aangehouden (zie bijlage 27; op een wintertarwe-stop-
pel worden b.v. 4 bewerkingen uitgevoerd die in totaal 3,8 à 4,0 manuren 
vragen bij mechanisatie II). Als de stro-oogst daarbij wordt gehandhaafd 
en ook overigens van dezelfde opbrengsten kan worden uitgegaan dan 
heeft minder grondbewerking tot gevolg dat 
- de oppervlakte van de gunstigste exploitatie-eenheden gelijk blijft en 
- de gunstigste oppervlakte per man verschuift in dezelfde richting als 
boven aangegeven (dus komt te liggen tussen 60 en ca 80 ha per man 
(mechanisatie II). 
De te bereiken rentabiliteit zal daarbij wel duidelijk gunstiger zijnomdat 
dan bij handhaving van de opbrengsten de arbeidskosten per ha dalen (en 
ook de werktuigkosten voor de grondbewerking enigermate). Omdat de 
arbeidsbehoefte voor de oogst en voor de grondbewerking ten dele sa-
menvallen wat periode betreft is de grondbewerking mede bepalend voor 
de te bereiken arbeidsproduktiviteit. 
De bouwplannen met een gedeeltelijke stro-oogst zien er niet veel an-
ders uit dan bij de andere modellen. Bij de gunstigste oppervlakten met 
een gedeeltelijke stro-oogst (70 à 90 ha per man) komt iets meer kool-
zaad, graszaad en karwij voor dan in de gunstigste modellen met een 
volledige stro-oogst. Bij 50 ha pèr man is nog een „saldo-bouwplan" mo-
gelijk. De oppervlakte suikerbieten wordt bepaald door de oppervlakte 
die in het voorjaar (mei) met de vaste kern kan worden verzorgd. Sep-
tember blijft de eerste knelperiode. 
Onze conclusie is dat bij een stro-prijs van f 50,- per ton of meer en 
een oogstwijze waarbij per ha ca'2,5 manuur (tarwe) wordt besteed de 
stro-oogst op grote graanbedrijven financieel nog aantrekkelijk blijft. 
Als e r geen afzetmogelijkheid voor graanstro is , en de stro-oogst voor 
een groot deel achterwege kan blijven verandert de gunstigste opper-
vlakte weinig. Het belangrijkste gevolg is dat de gunstigste man-grond-
verhouding dan verschuift van 50 à 60 ha per man naar 70 à 90 ha per 
man en een aantal zaadgewassen daarbij een belangrijker aandeel in het 
bouwplan vragen. 
Door verdere loonstijgingen kunnen de verhoudingen zich wijzigingen. 
Men moet in bovenstaande modellen echter van een verdubbeling van de 
arbeidskosten uitgaan om bij weinig geoogst stro eenzelfde netto-over-
schot te bereiken als met een volledige stró-oogst. De weinige uren be-
steed aan stro bij mechanisatie II betekent dat de stro-oogst niet erg 
loon gevoelig meer is . 
Een antwoord op de vraag hoe het rendement in het algemeen óp grote 
graanbedrijven zich zal ontwikkelen bij verdere loonstijgingen is uiter-
aard moeilijk te geven aangezien dit door de landbouw politiek wordt be-
paald. Wat de rendements verhoudingen betreft kan men het effect van 
loonstijgingen globaal nagaan in de bedrijfsmodellen door bij een hogere 
loonvoet alle andere uitgangspunten gelijk te laten. Men neemt dan aan 
dat de loonstijging in verhouding sterker zal zijn dan prijsstijgingen van 
andere produktie-middelen en van produkten. Het is - b.v. aan de hand 
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van fig. 5 - eenvoudig in te zien dat de gunstigste verhoudingen daarbij 
allengs verschuiven naar een iets grotere oppervlakte per man. 
In welke mate het rendementsniveau daarbij wordt aangetast is, zoals 
opgemerkt, moeilijk aan te geven. Een 50% hoger loon b.v. verlaagt op 
zichzelf het te bereiken rendement voor de eigenaar-gebruiker bij de 
gunstigste exploitatie-eenheden van 400 à 450 gld. per ha tot 270 à 320 gld. 
per ha (d.i. een verlaging met ca f 130,- per ha nl. f 7 500,- loonstijging 
per man bij een bewerkte oppervlakte per man van 55 à 60 ha). Deze ver-
laging komt overeen met 7% van de geldopbrengsten bij prijspeil '70- '71. 
Ook andere produktie-middelen zullen bij een dergelijke loonstijging 
echter duurder worden. 
De verdere ontwikkeling van de kg. opbrengsten en van de produkten-
prijzen bepalen daarbij in welke mate het niveau van het rendement van 
grond en gebouwen op grote graanbedrijven wordt aangetast. 
§ 5 . B l i j f t h e t m o g e l i j k de t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g 
op b e s t a a n d e b e d r i j v e n t e b a s e r e n ? 
Een van de conclusies kan niet anders luiden dan dat de gunstigste 
bedrijfseconomische verhoudingen voor graanbedrijven reeds nu - en 
zeker in de naaste toekomst - liggen bij oppervlakten (225 à 300 ha) die 
nog aanmerkelijk groter zijn dan het gemiddelde van de studiebedrijven 
(ca 110 ha). Tevens kan wel worden vastgesteld dat de daarbij te ver-
wachten directe exploitatie-resultaten niet zodanig zijn dat een opzet op 
individuele basis in het algemeen tot de mogelijkheden zal behoren. De 
eigen vermogensbehoefte is daarvoor te groot (min. ruim 1 miljoen gul-
den) . 
De studiemodellen geven aan onder welke voorwaarden het vormen 
van gunstige exploitatie-eenheden door combinaties van bestaande be-
drijven mogelijk is . Met vaste arbeidskrachten en een hoog mechanisa-
tie-niveau liggen de gunstige oppervlakten tussen 250 en 400 ha met 
5 à 6 man d.i. bij oppervlakten van 50 à 65 ha per man (men zie b.v. 
fig. 5 curve 5 en 6 B II). Het vormen van gunstige exploitatie-eenheden 
door combinaties van bedrijven van gemiddeld 50 ha en groter blijft dus 
ook bij het hoogste mechanisatie-niveau mogelijk. 
De voordelen die (eventueel) beschikbare tijdelijke arbeidskrachten 
kunnen bieden voor de bedrijfsresultaten zijn weliswaar niet volledig 
te benutten als een vaste man per 50 ha aanwezig blijft. De gunstigste 
„saldo-modellen" hebben een oppervlakte van ca 225 ha met een a r -
beidsbezetting naast de boer van 2 vaste mensen en 1 los-vaste man, 
aangevuld met een tweetal tijdelijke krachten in drukke perioden. Dit 
komt neer op 75 ha per vaste man (of ruim 55 ha bij vervanging van de 
los-vaste kracht door een vaste man). Afhankelijkheid van tijdelijk a r -
beidskrachten voor een goede werkuitvoering is echter mogelijk voor de 
toekomst een minder betrouwbare basis. 
Uit de studies met hoofdzakelijk vaste arbeidskrachten is eenvoudig 
af te leiden hoe de resultaten per 50 ha bedrijf zijn in verschillende 
combinaties. Hierbij wordt dus aangenomen dat de bedrijven één exploi-
tatie-eenheid vormen met de boeren als arbeidskrachten. De berekenin-
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heeft het laten vervallen van één stoppelbewerking het effect van een ge-
deeltelijke stro-oogst in de modellen iets versterkt. Uit het voorgaande 
is ook af te leiden wat het effect is van alleen minder grondbewerking 
dan in de modellen aangehouden (zie bijlage 27; op een wintertarwe-stop-
pel worden b.v. 4 bewerkingen uitgevoerd die in totaal 3,8 à 4,0 manuren 
vragen bij mechanisatie U). Als de stro-oogst daarbij wordt gehandhaafd 
en ook overigens van dezelfde opbrengsten kan worden uitgegaan dan 
heeft minder grondbewerking tot gevolg dat 
- de oppervlakte van de gunstigste exploitatie-eenheden gelijk blijft en 
- de gunstigste oppervlakte per man verschuift in dezelfde richting als 
boven aangegeven (dus komt te liggen tussen 60 en ca 80 ha per man 
(mechanisatie II). 
De te bereiken rentabiliteit zal daarbij wel duidelijk gunstiger zijnomdat 
dan bij handhaving van de opbrengsten de arbeidskosten per ha dalen (en 
ook de werktuigkosten voor de grondbewerking enigermate). Omdat de 
arbeidsbehoefte voor de oogst en voor de grondbewerking ten dele sa-
menvallen wat periode betreft is de grondbewerking mede bepalend voor 
de te bereiken arbeidsproduktiviteit. 
De bouwplannen met een gedeeltelijke stro-oogst zien er niet veel an-
ders uit dan bij de andere modellen. Bij de gunstigste oppervlakten met 
een gedeeltelijke stro-oogst (70 à 90 ha per man) komt iets meer kool-
zaad, graszaad en karwij voor dan in de gunstigste modellen met een 
volledige stro-oogst. Bij 50 ha per man is nog een „saldo-bouwplan" mo-
gelijk. De oppervlakte suikerbieten wordt bepaald door de oppervlakte 
die in het voorjaar (mei) met de vaste kern kan worden verzorgd. Sep-
tember blijft de eerste knelperiode. 
Onze conclusie is dat bij een stro-pri js van f 50,- per ton of meer en 
een oogstwijze waarbij per ha ca*2,5 manuur (tarwe) wordt besteed de 
stro-oogst op grote graanbedrijven financieel nog aantrekkelijk blijft. 
Als e r geen afzetmogelijkheid voor graanstro is, en de stro-oogst voor 
een groot deel achterwege kan blijven verandert de gunstigste opper-
vlakte weinig. Het belangrijkste gevolg is dat de gunstigste man-grond-
verhouding dan verschuift van 50 à 60 ha per man naar 70 à 90 ha per 
man en een aantal zaadgewassen daarbij een belangrijker aandeel in het 
bouwplan vragen. 
Door verdere loonstijgingen kunnen de verhoudingen zich wijzigingen. 
Men moet in bovenstaande modellen echter van een verdubbeling van de 
arbeidskosten uitgaan om bij weinig geoogst stro eenzelfde netto-over-
schot te bereiken als met een volledige stro-oogst. De weinige uren be-
steed aan stro bij mechanisatie II betekent dat de stro-oogst niet erg 
loon gevoelig meer is . 
Een antwoord op de vraag hoe het rendement in het algemeen óp grote 
graanbedrijven zich zal ontwikkelen bij verdere loonstijgingen is uiter-
aard moeilijk te geven aangezien dit door de landbouw politiek wordt be-
paald. Wat de rendements verhoudingen betreft kan men het effect van 
loonstijgingen globaal nagaan in de bedrijfsmodellen door bij een hogere 
loonvoet alle andere uitgangspunten gelijk te laten. Men neemt dan aan 
dat de loonstijging in verhouding sterker zal zijn dan prijsstijgingen van 
andere produktie-middelen en van produkten. Het is - b.v. aan de hand 
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van fig. 5 - eenvoudig in te zien dat de gunstigste verhoudingen daarbij 
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te benutten als een vaste man per 50 ha aanwezig blijft. De gunstigste 
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gen zijn uitgevoerd op basis van eigenaar-gebruiker en op pachtbasis. 
In tabel 35 (zie blz. 90 ) is een overzicht opgenomen. 
Uiteraard is hier alleen sprake van een andere weergave van de in het 
voorgaande behandelende invloed van de grootte van de exploitatieëen-
heid. Uitgaande van 50 ha-bedrijven betekent dit dat de gunstigste ver-
houdingen bereikt worden bij een combinatie van 6 bedrijven tot 300 ha. 
Voor de eigenaar-gebruikers houdt dit in dat de netto-opbrengst per ha 
grond en gebouwen daarbij zo hoog mogelijk kan zijn (hier ca f400,- per 
ha). De behoefte aan eigen vermogen wordt daarbij tot een minimum te -
ruggedrongen (hier berekend op ca. f 5 500,- per ha of totaal ca. 
f 275 000,- per deelnemer bij een totale vermogensbehoefte van ca. 
f 10 500,- per ha). Voor pachtbedrijven liggen de gunstigste combinaties 
bij dezelfde exploitatieëenheden. Het arbeidsinkomen voor een 50 ha-be-
drijf komt in een eenheid van 300 ha op zijn maximum (hier 34 à 
35 000 gulden). 
Alle hiervoor besproken invloeden gelden ook voor combinaties van 
bedrijven. Zo zal bij een goede verkaveling b.v. weer een grotere opper-
vlakte per man in een combinatie aanwezig moeten zijn om bij een hoog 
mechanisatieniveau de gunstigste verhoudingen te kunnen bereiken (zie 
b.v. fig. 5). Een combinatie van 5 bedrijven van 60 ha zal onder die om-
standigheden iets gunstiger zijn. 
Verder valt uit het voorgaande wel af te leiden dat een dergelijke 
combinatie in sterke mate als één exploitatieëenheid zal moeten opere-
ren om de mogelijke bedrijfseconomische voordelen van deze oppervlak-
ten voor graanbedrijven ook werkelijk te bereiken. 
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Samenvatting en conclusies 
1. Door de technische en economische ontwikkeling ontstaat behoefte 
aan meer inzicht omtrent de invloed van de bedrijfsgrootte in de land-
bouw. De laatste jaren zijn daartoe enkele groepen gevormd van gro-
te akkerbouwstudiebedrijven. Deze bedrijven liggen in Groningen, in de 
Veenkoloniën en in het Zuidwestelijk zeekleigebied. Het betreft totaal 26 
bedrijven van 80 tot 200 ha. 
2. In dit rapport zijn de gegevens over de periode 1964-1970 van de 
groep van zes grote studiebedrij ven in Groningen verwerkt. Deze bedri j -
ven liggen op zware zeeklei in het Oldambt. De grootte varieert van 85 
tot 160 ha (gem. 110 ha). Afgezien van de grootte zijn het normale prak-
tijkbedrij ven. Ze zijn vergeleken met groepen LE I-bedrij ven in hetzelf-
de gebied van gemiddeld 47 ha. 
3. Voor nader onderzoek zijn studiemodellen opgesteld van bedrijven 
van hetzelfde type van 100 tot 450 ha. De inzichten ontleend aan de grote 
praktijkbedrij ven hebben hierbij tot leidraad gediend. De resultaten van 
de studiemodellen zijn eveneens in dit rapport verwerkt. 
Studiebedrij ven 
4. Het bouwplan op de grote bedrijven verschilde gemiddeld zeer weinig 
met dat op de LE I-bedrij ven. Het aantal bewerkingseenheden (BE) per ha 
was op de grote bedrijven gemiddeld 105 tegen 104 op de LE I-bedrij ven. 
60% granen, 20% zaadgewassen, 10% voedergewassen en 10% diversen 
(vnl. peulvruchten en suikerbieten) is typerend. De zware grond in het 
gebied moet als de voornaamste oorzaak van dit bouwplan worden gezien. 
Bedrijven van dit type zijn hier graanbedrijven genoemd. 
5. Per manjaar eigen arbeid werd op het grote bedrijf in 1969 32 ha be -
werkt tegenover 21 ha in 1964. Op het 47 ha-bedrijf was dit 24 resp . l6ha . 
De produktieomvang per man steeg op deze graanbedrijven sinds 1964 
met gemiddeld 10% per jaar . 
Het seizoenpatroon in de arbeidsbezetting is in de jaren van het on-
derzoek versterkt. De verhouding in de arbeidsbe zetting tussen de perio-
den december t /m februari en augustus/september was in 1964-1965 
100 : 152 en in 1969-1970 100 : 206. Minimaal waren in augustus/sep-
tember op de grote bedrijven vijf personen bij de werkuitvoering betrok-
ken. 
6. Circa 85% van de bedrij fsoppervlakte werd met de maaidorser en de 
opraappers geoogst. Dit gebeurde soms na zwadmaaien (koolzaad, karwij, 
sommige graszaden) of na ruiteren (bietenzaad). Alle stro werd inge-
schuurd. De korreloogst werd veelal door twee, soms gedeeltelijk door 
één persoon uitgevoerd (maaidorsen èn korreltransport). Bij de s t ro-
oogst zijn twee of drie personen betrokken. Hierbij werd óf op een be-
mande wagen geperst (3 bedrijven) óf de pakken werden in een onbemand 
wagentje verzameld. In het laatste geval worden de pakken daarna met 
een klauwvork geladen en gelost. Op één bedrijf was het vormen van op-
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neembare pakketten van stropakken voor de klauwvork geautomatiseerd. 
7. E r werd op de grote bedrijven weinig werk door derden (loonwer-
kers) of door arbeid van een z.g. "koppel" uitgevoerd. Dit betrof het sor -
teren en poten van pootbietjes en het ruiteren (bietenzaad), soms het 
zaaien en voorjaarswerk in suikerbieten. Op alle bedrijven werd het 
strooien van schuimaarde door een loonwerker verricht omdat het gun-
stigste tijdstip hiervoor in een zeer drukke periode valt (direct op de 
stoppel of na de eerste grondbewerking). Op twee bedrijven gebeurde het 
sproeiwerk door een loonwerker. Op alle bedrijven was een gemechani-
seerde droog- en opslaginrichting aanwezig. 
8. Geoogste percelen worden zo mogelijk direct bewerkt. Herhaalde 
grondbewerking wordt noodzakelijk geacht in een graanbouwplan voor het 
tegengaan van kweek, duist en klein hoefblad en voor een goed zaai- en 
groeibed op deze zware gronden. 
De grote bedrijven lagen gemiddeld in aanmerkelijk grotere percelen 
dan het 47 ha-bedrijf. Toch was het slootonderhoud over het algemeen 
omvangrijk. Door deze werkzaamheden, de grondbewerking, het zaaien 
van de wintergewassen, de oogst van bietenzaad en suikerbieten werd 
vooral de periode september - eerste helft oktober als een knelperiode 
ervaren. 
9. De kg-opbrengsten per ha waren op de grote bedrijven vrijwel gelijk 
aan die op de kleine bedrijven. De ontvangen prijzen voor de granen wa-
ren op de grote bedrijven veelal iets hoger. De oorzaak van dit laatste 
ligt in de eigen opslaginstallatie waardoor later in het seizoen wordt af-
gezet. 
De brutogeldopbrengsten per ha op de grote en op de kleine bedrijven 
bedroegen gemiddeld f 1952,- resp. f 1913,- per ha. 
10. De produktiekosten waren op de grote bedrijven ca. 10% lager dan op 
de LE I-bedrij ven door aanzienlijk geringere bewerkingskosten. De be-
werkingskosten exclusief kosten voor bedrijfsleiding, bedroegen gemid-
deld f 800,- per ha op de grote bedrijven en f 1017,- op de kleinere be -
drijven. Per 100 BE bedroegen de bewerkingskosten f 773,- resp. f 990,-
Op deze graanbedrijven hangt het verschil in bewerkingskosten samen 
met het oppervlakteverschil. 
11. De bedrijfsresultaten zijn eerst berekend op basis van pacht, maar 
daarna ook voor de eigenaar-gebruiker. Deze laatste zijn het meest 
reëel . Grote akkerbouwbedrijven worden n.l. vrijwel altijd geheel of 
grotendeels altijd in eigendom of als familiebedrijf geëxploiteerd in ver-
band met de naar verhouding lage pachtprijzen voor grote bedrijven. 
12. Bepaling van de kosten voor bedrijfsleiding is noodzakelijk om resul-
taten van bedrijven van verschillende omvang te kunnen vergelijken. Met 
behulp van gegevens van de grote studiebedrij ven werden de kosten voor 
bedrijfsleiding voor dit bedrijfstype zowel voor de kleine als voor de 
grote bedrijven geraamd op ca. 5% van de bruto-opbrengst of wel ca. 
f 100, -per ha. 
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Pachtbasis 
13. Het netto-overschot op het " 110 ha-bedrijf " was gemiddeld f 176,-
per ha hoger dan op het " 47ha-bedrijf " (f 367,- tegen f 191,- per ha). 
Dit hogere netto-overschot werd geheel veroorzaakt door het verschil in 
bewerkingskosten. De indruk bestaat dat in de loop van de jaren van het 
onderzoek de kleinere bedrijven iets van hun achterstand hebben ingelo-
pen. Meer samenwerking tussen kleinere bedrijven zou hiervoor een 
voor de hand liggende verklaring zijn. 
14. Het arbeidsinkomen van de boer bedroeg op de grote bedrijven ge-
middeld ruim f 45 000,- tegen f 18 500,- op het 47 ha-bedrijf. 
15. Het netto-overschot omvat de vergoeding voor bedrijfsleiding en de 
winst. Uitgaande van de aangehouden kostennorm voor bedrijfsleiding 
(5% van de bruto-opbrengst), werd de winst op de grote bedrijven be re -
kend op gemiddeld f269,- per ha; op de 47 ha-bedrijven bedroeg de 
winst gemiddeld f 95,- per ha. 
Eigenaar-gebruiker 
16. De opbrengst van het geïnvesteerd vermogen werd voor de eigenaar-
gebruiker het meest maatgevende kengetal voor de bedrijfsresultaten ge-
acht. Bepaald zijn daarom op basis van gebruik in eigendom: 
de netto-opbrengst van grond en gebouwen per ha; 
de netto-opbrengst van de grond per ha; 
de netto-opbrengst van het totaal vastgelegd vermogen en 
het minimaal vereiste eigen vermogen. 
Deze gegevens zijn niet voor ieder jaar afzonderlijk bepaald, maar 
op grondslag van de gemiddelde bedrijfsresultaten 1 mei 1964-1970 en 
van de kosten van eigendom in 1970. 
17. De kosten van de eigendom van grond en gebouwen exclusief rente 
werden voor de grote bedrijven (gem. 110 ha) bepaald op f 202,- per ha 
en voor de LE I-bedrij ven (gem. 47 ha) op f 225,- (opmerking: de "netto-
pacht" voor de eigenaar-verpachter wordt hierbij berekend op f 133,-
resp. f 68,- per ha. Hierbij moeten de taxaties van de pachtbedragen en 
van de aan de pachter in rekening te brengen onderhoudskosten in aan-
merking worden genomen (tabel 19)). 
18. De netto-opbrengst van grond en gebouwen bedroeg op de grote be -
drijven f 402,- per ha tegen f 163,- op het 47 ha-bedrijf. 
Bij een algemeen prijsniveau van f 8 000,- per ha cultuurgrond voor 
het 47 ha-bedrijf in het Oldambt werd na globale schattingen f 8 800,- per 
ha aangehouden voor de grote studiebedrij ven. Het directe netto-rende-
ment van het grond- en gebouwenkapitaal komt daarbij op 4,6% voor het 
110 ha-bedrijf en op 2,0% voor het 47 ha-bedrijf. 
Hiernaast bestaat het inkomen van de ondernemer op het 110 ha-be-
drijf uit ruim f 19 000,- en op het 47 ha-bedrijf uit ruim f 17 000,- voor 
bedrijfsleiding en berekend loon (tabel 20). 
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19. De netto-opbrengst van de grond bedroeg op de grote bedrijven 
f 359,- per ha en op de 47 ha-bedrijven gemiddeld f 106,- d.i. 4,4% resp. 
1,5% van de geschatte waarde. 
20. Een bedrijfseconomische winst- of verliesberekening is afhankelijk 
van de rente die voor het vermogen vastgelegd in grond wordt berekend. 
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen belegging en financie-
ring. Voor belegging is hier uitgegaan van een vereist direct netto-ren-
dement van 3,5%. Het rendement werd nader bezien in verband met even-
tuele waardestijgingen van de grond en een alternatieve marktrente van 
7% bij verschillende tarieven van de inkomstenbelasting (I.B.). 
De winst op de grote graanbedrijven van gemiddeld 110 ha werd ten 
slotte bepaald op gemiddeld f 72,- per ha (jaarbasis). Op de graanbedrij-
ven van gemiddeld 47 ha werd een verlies berekend van gemiddeld 
f 145,- per ha. Deze winst resp. dit verlies bedraagt 0,9 resp. 2% van 
het in de grond vastgelegde vermogen. De prijsverwachtingt.a.v.de grond 
en de financiële en fiscale positie die men heeft bepalen in belangrijke 
mate of men dit een aanvaardbaar resultaat zal vinden. 
21. Uit de bedrijfsgegevens werd een behoefte aan omlopend kapitaal af-
geleid van ca. f 2 500,- per ha voor het 110 ha-bedrijf tegen ca. f 2 300,-
voor het 47 ha-bedrijf. De totale vermogensbehoefte voor de grote en de 
kleine bedrijven werd daardoor bepaald op ca. f 11300,- resp. f 10 300,-
per ha. Het directe rendement uit de exploitatie van dit totale vermogen 
bedroeg 4,7% resp. 2,8%. 1) 
22. De minimale behoefte aan eigen vermogen voor de eigenaar-gebrui-
ker op een groot graanbedrijf van 110 ha werd berekend op f 6 200,- per 
ha en op ruim f 7 600,- per ha op een bedrijf van 47 ha (of wel totaal ca. 
f 680 000,- resp. f 360 000,-). Hierbij zijn het directe rendement uit de 
bedrijfsexploitatie en de afschrijving op gebouwen beschikbaar geacht 
voor de betaling van 10% rente en aflossing van vreemd vermogen na 
verrekening van bepaalde bedragen voor gezinsuitgaven, persoonlijke 
verzekeringen en belastingen (tabel 25). 
23. Alleen door een waardestijging van de grond kan het eigen vermogen 
een evenwichtige beloning bereiken. Dit blijkt economisch de sluitpost te 
zijn van de bedrijfsexploitatie door de eigenaar-gebruiker. 
Dit verschil van ca. 2% in direct rendement van het totale kapitaal sa-
menhangend met exploitatieverschillen tussen bedrijven van gem. 
110ha en 47ha is bedrijfseconomisch zeer belangrijk. Nationaal-eco-
nomisch zijn deze voordelen van het grote bedrijf minder direct aanwe-
zig. De alternatieve waarde van de arbeid die van de 47 ha-bedrijven 
moet afvloeien speelt dan namelijk een rol . Verder vertonen de op-
brengsten van de investeringen op de landbouwbedrijven nationaal-
economisch andere verhoudingen dan privaat-economisch. 
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Berekend werd dat bij een alternatieve marktrente van 7% en een 
I.B. van 50% voor het 110 ha-bedrijf een (onbelaste) waardestijging van 
1,1% per jaar moet optreden om voor het minimaal benodigde eigen ver-
mogen een evenwichtige beloning te bereiken. Voor het 47 ha-bedrijf 
werd onder dezelfde voorwaarden hiervoor een vereiste prijs stijging van 
2,1% berekend (bijlage 21). 
Grondslagen en uitgangsposities voor de bedrijfsmodellen 
24. De studiebedrij ven van gemiddeld 110 ha verschaften inzicht omtrent 
de samenhang tussen bedrij f sgrootte en bedrijfsresultaten op graanbe-
drijven tot 100 à 150 ha. Een verdere verkenning voor grotere opper-
vlakten werd uitgevoerd met behulp van bedrijfsmodellen. Bij de keuze 
van uitgangsposities en grondslagen voor deze studiemodellen, bleken de 
vele praktijkgegevens van de studiebedrij ven een belangrijke steun. 
25. De in beschouwing genomen oppervlakten lopen van 100 tot 450 ha 
met trappen van 50 ha. Iedere oppervlakte (bedrijfsmodel) is opgezet als 
een bedrijfseenheid (één exploitatieëenheid), maar opgebouwd uit oor-
spronkelijke bedrijven van 50 ha. De gebouwen van de oorspronkelijke 
bedrijven zijn daarbij intact gelaten en liggen 300 m van elkaar. Er is 
één droog- en opslaginrichting. 
26. Uitgangspunten voor de opgestelde bedrijfsmodellen waren verder: 
a. een verkaveling A en B (fig. 1). 
A is een situatie met opstrekkende heerden met percelen van 100 
bij 500 m (opp. 5 ha), een gemiddelde afstand van de percelen tot 
de gebouwen van 950 m (waarvan 750 m onverhard) en een sloot -
onderhoud van 214 m halve sloot per ha. 
B is een geheel andere verkaveling met percelen van 250 bij 400 m 
(opp. 10 ha), een gemiddelde afstand van de percelen tot de gebou-
wen van 1650 m (waarvan 150 m onverhard) en een slootonder-
houd van 78 m halve sloot pér ha. 
b . gewassen, opbrengsten en saldo's 
Alleen gewassen die op de zware kleigrond in het Oldambt ver-
bouwd kunnen worden, zijn in aanmerking genomen (geen uien) 
met geraamde gemiddelde kg-opbrengsten en prijzen (tabel 26). 
In verband met vruchtwisselingseisen, contractmogelijkheden en 
r is ico 's zijn aan de te verbouwen oppervlakten van de gewassen 
beperkingen gesteld. 
c. een mechanisatieniveau I en n 
Bij de werktuigen is uitgegaan van moderne apparatuur tegen ac-
tuele prijzen (1971-1972). De belangrijkste verschillen tussen me-
chanisatie I en II betreffen de capaciteiten bij het maaidorsen en 
bij de grondbewerking. De snijbreedte van de maaidorser bij I is 
12 vt en bij II 18 vt. De zwaarste trekker bij I is 75 pk en bij II 
> 100 pk. Het ploegen op b.v. wintervoor gebeurt bij I met 3-à 4 -
scharige ploegen (gem. werkbreedte 1,05 m) en bij II met 4 - à 6-
scharige ploegen (gem. werkbreedte 1,50 m). 
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De stro-oogst wordt bij I zowel als II uitgevoerd met een opraappers, 
een pakkettenautomaat en een klauwvork. Mechanisatie I komt onge-
veer overeen met het niveau op het verst gemechaniseerde studiebe-
drijf in 1970. 
Met mechanisatie I heeft het onderzoek betrekking op oppervlakten 
van 100 tot 250 ha en met II van 200 tot 450 ha. E r wordt daarbij niet 
meer dan één "set" van de belangrijkste oogstwerktuigen ingezet. 
De werktuigkosten zijn onder deze voorwaarden voor verschillende 
oppervlakten met een globaal getoetste kostenformule berekend. De-
ze is meer gericht op benadering van de algemene kostenlijn dan op 
nauwkeurigheid voor iedere tussenliggende oppervlakte. 
d. arbeid 
Het aantal arbeidskrachten in de modellen is gevarieerd. Daarbij 
zijn modellen opgesteld op basis van vaste arbeidskrachten en op ba-
sis van vaste en tijdelijke krachten. De in beschouwing genomen pe-
riode loopt van 16 maart tot 1 december. E r is uitgegaan van een 5-
daagse werkweek van 45 uur met verdeeld over enkele tijdvakken 
max. 175 overuren à f 9,-. De jaarkosten voor de normale werkuren 
zijn bepaald op f 14 000,-; het maximale jaarloon incl. overuren voor 
een vaste arbeidskracht komt op f 15 575,-. Het aantal uren dat de 
boer aan de werkuitvoering kan deelnemen is afhankelijk gesteld van 
de bedrijfsgrootte. 
Alle per gewas te verrichten werkzaamheden en het slootonderhoud 
zijn ingedeeld in bepaalde tijdvakken (bijlage 27). De taaktijden voor 
de meeste werkzaamheden zijn door het ILR berekend met behulp 
van een computer op basis van de perceelsvormen, transportafstan-
den, r i j - en werksnelheden, werkbreedten e.d. 
De verschillen in weergevoeligheid van de werkzaamheden zijn uitge-
drukt door verschillende toeslagen op de taaktijden. 
e. diverse vaste kosten 
De kosten voor grond en gebouwen zijn voor alle bedrij fsgrootten bij 
een zelfde verkaveling gelijk en afgestemd op die voor 50 na-bedrij-
ven; dit in verband met de opbouw van de exploitatieëenheden. In de 
B-situatie zijn voor de eigenaar-gebruiker per ha f 90,- hogere kos-
ten voor grond en gebouwen berekend dan in de A-situatie; op pacht-
basis zijn hiervan f 55,- doorberekend in de pacht. 
De algemene kosten zijn ook voor alle bedrijfsgrootten gelijk en be -
dragen f 150,- per ha. 
De kosten van grond en gebouwen en de algemene kosten beïnvloeden 
dus de onderlinge verschillen in berekende resultaten tussen de be-
drijfsmodellen van verschillende grootte bij eenzelfde verkaveling niet 
27. Bedrijfsmodellen op basis van voornamelijk vaste arbeidskrachten 
zijn opgesteld met behulp van de computer van het LEI. Hierbij zijn 
volgens de zogenaamde methode van lineaire programmering de gunstig-
ste bouwplannen bepaald bij verschillende oppervlakten en manbezettin-
g e n -
Daarnaast zijn een aantal modellen opgesteld met een z.g. "Saldo-
bouwplan" op basis van vaste en tijdelijke arbeidskrachten. Deze 
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laatste zijn samengesteld naar aanleiding van proefprogrammeringen 
uitgevoerd voor de individuele studiebedrij ven op basis van de individue-
le bedrijfsgegevens. De hieruit resulterende bouwplannen bleken vrijwel 
overeen te komen met de "individuele saldo-bouwplannen"; m.a.w. e r 
werd op de bedrijven een bouwplan uitgevoerd met het hoogste saldo dat 
de boer kon realiseren op grond van zijn opbrengstverwachting van de 
afzonderlijke gewassen en de gestelde vruchtwisselingseisen. De a r -
beidsvoorziening bleek hierbij aangepast mede met tijdelijke krachten. 
Resultaten van de bedrijfsmodellen 
28. Resultaten van studiemodellen moeten in de eerste plaats beoordeeld 
worden naar hun onderlinge verhoudingen. Het niveau van de uitkomsten 
is van minder gewicht wegens de sterke gevoeligheid voor de aangehou-
den normen (opbrengsten, prijzen, kosten). De opbrengst van grond en 
gebouwen per ha is als maatstaf gebruikt (basis : eigenaar-gebruiker). 
29. Als de bedrijfsvoering hoofdzakelijk op vaste arbeidskrachten wordt 
gebaseerd, ligt de gunstigste oppervlakte voor deze graanbedrijven bij 
ca. 300 ha (sit. A) of 350 ha (sit. B) met een arbeidsbezetting van 6 man 
(fig. 2). De verschillen in resultaten tussen oppervlakten van 250 tot 400 
ha zijn betrekkelijk gering mits bij iedere oppervlakte de arbeidsbezet-
ting en het bouwplan hierop zijn afgestemd. 
Grotere oppervlakten waarbij ook meer dan één maaidorser, pers 
e.d. worden ingezet, zijn bij het onderzoek niet nagegaan. Gesteld is op 
verschillende gronden dat daarbij geen hogere rendementen zijn te ver-
wachten. 
30. De capaciteit van de gebruikte werktuigen en machines blijkt zeer 
duidelijk een belangrijke factor voor het te bereiken rendement op deze 
bedrijven mits toegepast op de juiste oppervlakte. Bij mech. I ligt de 
gunstigste oppervlakte met vast personeel bij 150 à 200 ha met 3 à 4man. 
Het rendement blijkt dan 100 à 125 gld. per ha lager dan met mech. n bij 
300 à 350 ha met 5 à 6 man is te bereiken. 
31 . Als ook tijdelijke arbeidskrachten beschikbaar zijn, ligt de gunstigste 
oppervlakte lager dan in het geval hoofdzakelijk vaste arbeidskrachten 
( voor mech. I bij circa 150 ha, voor mech. II bij circa 225 ha ) 
Op 225 ha is met vaste èn tijdelijke arbeidskrachten een gelijk of iets 
hoger rendement te bereiken dan met alleen vaste krachten op 300 à 350 
ha. Het aandeel dat de granen met het hoogste saldo in het bouwplan kun-
nen hebben is hierbij een belangrijke factor. 
Voor graanbedrijven waar tijdelijke krachten kunnen worden aange-
trokken, zal de gunstigste oppervlakte bij de gegeven opbrengstverhou-
dingen in het algemeen liggen bij ongeveer 1,5 maal de maximale opper-
vlaktecapaciteit van de maaidorser voor tarwe en haver. 
32. De gunstigste verhoudingen met hoofzakelijk vaste krachten zijn bij 
de A-verkaveling bereikt bij ca. 50 ha per man (45 à 55 ha) en bij de B-
verkaveling bij ca. 60 ha per man (55 à 65 ha) bij het hoogste mechanisa-
tieniveau (fig. 5)„ Naarmate meer tijdelijke krachten beschikbaar zijn, 
komen de gunstigste verhoudingen bij een grotere oppervlakte per vaste 
100 
man te liggen (tot 75 ha). 
Het onderzoek met behulp van studiemodellen leidt tot de conclusie dat 
op deze bedrijven minimaal 50 à 60 ha per man bewerkt zal moeten wor-
den om bij de verdere ontwikkeling naar verhouding gunstige exploltatie-
eenheden te kunnen bereiken. 
33. xîij een goede verkaveling en ontsluiting liggen de gunstigste verhou-
dingen bij een grotere exploitatieëenheid en een grotere oppervlakte per 
man dan onder minder goede omstandigheden. Bij de hier voor opstrek-
kende heerden naar verhouding gunstig gekozen A-situatie, liggen de 
gunstigste verhoudingen bij een 15 à 20% kleinere oppervlakte dan in de 
B-situatie. 
Het onderzoek is niet gericht op het nagaan van alle effecten van ver-
kaveling en ontsluiting op het te bereiken niveau van de resultaten. 
34. In het bouwplan bij de gunstige oppervlakten met alleen vast personeel 
komt het percentage graan niet hoger dan tot 50 à 60; dit is lager dan 
toelaatbaar geacht uit een oogpunt van vruchtwisseling (2/3 graan). De 
werkspreiding die bij deze arbeidsbezetting noodzakelijk wordt leidt e r -
toe, dat het aandeel van gewassen als koolzaad, karwijzaad, graszaad en 
gewassen voor de conservenindustrie toeneemt. 
Suikerbieten bleken op deze bedrijven bij de voor dit gebied normale 
opbrengsten (ca. 40 ton) niet van belangrijke betekenis voor de te bere i -
ken bedrijfsresultaten. 
35. Uit een vergelijking van studiemodellen van 100 en 150 ha (mech. I) 
met de studiebedrij ven (gem. 110 ha) kwam naar voren dat het bouwplan 
voor 90% een gelijk beeld vertoonde. De per manjaar bewerkte oppervlak-
te met mech. I (40 à 45 ha) bleek i n deze modellen aanmerkelijk hoger 
dan gemiddeld op de studiebedrijven in 1969-1970 (ca. 32 ha).(De per 
manjaar bewerkte oppervlakte in deze studiemodellen komt overeen met 
die op het verst gemechaniseerde studiebedrijf (42 à 43 ha). Mech. I 
komt ook ongeveerTovereen met het mechanisatieniveau op dit bedrijf. Bij de 
studiemodellen is arbeid vervangen door machines door verdere mecha-
nisatie. De samenstelling van de bewerkingskosten verschilt duidelijk. 
De arbeidskosten bij de modellen zijn lager en de werktuigkosten aan-
merkelijk hoger. De totale bewerkingskosten bij de modellen liggen daar-
door bij een hogere loonvoet op hetzelfde niveau als bij de studiebedrij-
ven, behalve bij 100 ha met alleen vast personeel. Bij dit model is door 
de moeilijker arbeidsvoorziening pas bij een grotere oppervlakte (150 ha) 
weer sprake van een redelijke aansluiting van het kostenniveau bij dat 
van de studiebedrijven. 
36. Bij toetsing van de opbrengsten van de modellen bleek een correctie 
van zeker + f 80,- per ha nodig om het resultatenniveau van de studie-
modellen vergelijkbaar te doen zijn met dat van de studiebedrijven o.a. 
door iets te laag aangehouden prijzen voor het niveau 1970-1971 voor 
grote graanbedrijven met een eigen droog- en opslaginrichting. (Deze 
correctie is in de figuren, tabellen en bijlagen niet aangebracht tenzij 
anders vermeld). 
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37. De hoogste opbrengst van grond en gebouwen bij de studiemodellen 
werd berekend op ca. f 450,- per ha. (Bij 225 ha met een saldo-bouwplan 
en een arbeidsbezetting van 3 man vast, 1 los-vast en verder tijdelijke 
krachten). Het directe rendement van het grond- en gebouwenkapitaal be -
draagt daarbij dus 5,6% bij een prijs van f 8 000,- per ha. De minimale 
behoefte aan eigen vermogen werd bij deze verhoudingen bepaald op 
f 4800,- per ha of totaal f 1080 000,-. 
Met alleen vaste arbeidskrachten werd een hoogste opbrengst be -
reikt van ca. f 400,- per ha (rendement 5%). Dit was bij ca. 300 ha met 
5 à 6 man. De verschillen met 250 ha (5 man) en 350 ha (6 man) waren, 
zoals opgemerkt, gering. De minimale behoefte aan eigen vermogen be-
draagt hierbij ruim f 5 300,- per ha of totaal f 1600 000,-. 
38. De opbrengsten van grond en gebouwen op deze exploitatieëenheden 
vaii 225 resp. 300 ha liggen op een aanmerkelijk hoger niveau dan van 
de afzonderlijke 50 ha-bedrijven (niveau 1970: f 163,- per ha). Het mini-
maal benodigde eigen vermogen komt echter op een dusdanig bedrag, dat 
het verwerkelijken van deze grote rendementsverbetering op individuele 
basis voor een eigenaar-gebruiker niet mogelijk is te achten. 
39. Het verloop van de resultaten in samenhang met de bedrij f sgrootte 
op pachtbasis is gelijk aan dat voor de eigenaar-gebruiker. Het netto-
overschot op pachtbasis ligt alleen op een ander niveau dan de netto-op-
brengst van grond en gebouwen voor de eigenaar-gebruiker. Het arbeids-
inkomen van de boer is op pachtbasis de beste maatstaf voor de resulta-
ten. Bij bovengenoemde exploitatieëenheden van 225 resp. 300 ha be-
draagt dit f 482,- resp. f tyU,- per ha of totaal ca f 108 000,- resp. 
f 127 000,-. Berekening van bedrijfsresultaten van grote bedrijven op 
pachtbasis heeft alleen praktische betekenis voor het geval van samen-
voeging van meerdere pachtbedrijven - door pachters - tot één exploita-
tieëenheid. 
40. Uit een globale berekening kon worden afgeleid, dat het achterwege 
laten van de stro-oogst financieel niet aantrekkelijk is bij de aangehouden 
stro-opbrengsten (gem. ca. f 250,- per ha) als tijdens de oogstperiode 
nog tijdelijke krachten beschikbaar zijn. 
Voor een aantal modellen met alleen vast personeel (verkaveling B, 
mech. II) werden aanvullende programmeringen uitgevoerd waarbij de 
stro-oogst zoveel mogelijk achterwege werd gelaten en de grondbewer-
king iets verlicht. De conclusie is dat ook bij deze arbeidsvoorziening 
geen betere bedrijfsresultaten bereikt worden door het stro niet te oog-
sten. Als door het ontbreken van voldoende afzetmogelijkheden de s t ro -
oogst achterwege zou blijven, zou de gunstigste oppervlakte voor graan-
bedrijven daardoor weinig veranderen. Wel zou de gunstigste man-grond-
verhouding dan verschuiven van 50 à 60 ha per man naar 70 à 90 ha per 
man en zou een aantal zaadgewassen daarbij een belangrijker aandeel in 
het bouwplan innemen. 
Als met minder grondbewerking kan worden volstaan dan in de model-
len aangehouden (bijlage 27) onder handhaving van de opbrengsten, dan 
wijzigt de gunstigste bedrijfsoppervlakte niet; de per man te bewerken 
oppervlakte stijgt wel. Deze grotere arbeidsproduktiviteit zou uiteraard 
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resulteren in betere bedrijfsresultaten. 
41. In welke mate het rendementsniveau bij de aangegeven exploitatie-
eenheden door verdere loonstijgingen zal worden aangetast is moeilijk 
aan te geven. De verdere ontwikkeling van de kg-opbrengsten en rat io-
nalisatiemogelijkheden en van de produktenprijzen zijn.hierbij in belang-
rijke mate mee bepalend. — 
42. De studiemodellen geven aan onder welke voorwaarden het vormen 
van gunstige exploitatieëenheden door combinaties van bestaande bedri j-
ven mogelijk i s . Als minimaal 50 ha per man aanwezig is,'zijn deze ook 
bij een hoog mechanisatieniveau nog bereikbaar,zij het dat de voordelen 
van eventueel beschikbare tijdelijke krachten bij 50 ha per vaste man bij 
een gunstige verkaveling niet volledig zijn te benutten. 
De verkregen resultaten zijn per slot uitgewerkt per 50 ha bedrijf bij 
volledige samenwerking in verschillende combinaties (tabel 35). Op 
pachtbasis werd het arbeidsinkomen per deelnemer (d.i. dus per 50 ha-
bedrijf) bij de gunstigste exploitatieëenheid (6 bedrijven - 300 ha) be re -
kend op ca. f 34 000,-. 
Bij deze eenheid komt de netto-opbrengst van grond en gebouwen 
voor de eigenaar-gebruiker op f 392,- per ha (rendement dus 4,9% bij 
een prijs van f 8 000,- per ha) na f 18 000,- voor loon en leiding per deel-
nemer. De minimale behoefte aan eigen vermogen wordt daarbij bere-
kend op f 5 450,- per ha of totaal ruim f 270 000,-. Hiermee is dan tevens 
de laagste vermogensdrempel aangegeven voor het vormen van gunstige 
exploitatieëenheden van graanbedrijven op basis van exploitatie in eigen-
dom. In verband met de kans op verslechtering van de verhoudingen is 
financiering met het minimum aan eigen vermogen uiteraard niet zonder 
r is ico 's . 
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Omschrijving van enkele gebruikte begrippen en termen 
Netto-overschot(op pachtbasis) De opbrengsten verminderd met de kosten 
op pachtbasis. In de kosten is daarbij 
geen beloning voor de bedrijfsleiding op-
genomen. Wel zijn de berekende kosten 
voor de uren handwerk van de boer en zijn 
gezinsleden in de kosten opgenomen. 
Arbeidsinkomen van de boer Netto-overschot + berekend loon voor han-
denarbeid van de boer. 
Saldo van een gewas 
B ewerkingseenheid 
De jaaropbrengst verminderd met de kos-
ten, die direct ten behoeve hiervan zijn 
gemaakt (direct toerekenbare kosten als 
zaaizaad, kunstmest e.d.) en waarvan de 
hoogte evenredig is met de oppervlakte 
van net gewas 
Een maatstaf voor de " bewerkelijk-
heid " van de verschillende gewassen 
en diersoorten op basis van de normale 
bewerkingskosten hiervoor. Het 
aantal BE berekend voor 1 ha graan is 
b.v. 90, voor 1 ha landbouwerwten 115, 
voor 1 ha suikerbieten 190, etc. 
Standaardbedrijfseënheid(SBE) Een maatstaf voor de produktieomvang 
van een bedrijf op basis van de normale 
toegevoegde waarde bij de produktie van 
de verbouwde gewassen en gehouden die-
ren. Het aantal SBE berekend voor 1 ha 
graan is b.v. 3,0, voor 1 ha landbouwerw-
ten 4,5, voor 1 ha suikerbieten 6,5 etc. 
Bewerkingskosten 
Taaktijd 
Winst op pachtbasis 
Netto-pacht 
De kosten van arbeid, werktuigen en loon-
werk of werk door derden gezamenlijk. 
De bruto-tijd die bij eenbepaalde uitrusting 
en werkmethode nodig is voor het verrich-
ten van een hoeveelheid werkzaamheden 
die een geheel vormen (b.v. alle werk-
zaamheden die moeten worden uitgevoerd 
om een perceel te ploegen). 
Netto-overschot op pachtbasis verminderd 
met de vergoeding voor bedrijfsleiding. 
De netto-opbrengst van de grond of van de 
grond + gebouwen voor de eigenaar-verpach-
ter . 
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Bruto-opbrengstvan de grond 
(eventueel + gebouwen) voor de 
eigenaar-gebruiker 
Netto-opbrengst van de grond 
(eventueel + gebouwen) voor de 
eigenaar-gebruiker 
Rendement 
Winst voor de eigenaar-ge-
bruiker 
Alle opbrengsten verminderd met alle 
kosten op basis van eigendom behalve 
rente voor het vermogen vastgelegd in de 
grond (eventueel+gebouwen) en kosten 
voor bedrijfsleiding. Deze bruto-op-. 
brengst is gelijk aan het netto-overschot 
+ de netto-pacht. 
Bruto-opbrengst verminderd met de kos-
ten voor bedrijfsleiding. 
Opbrengst in % van de waarde. 
De netto-opbrengst van de grond na aftrek 
van een normatief rentebedrag voor het 
vermogen vastgelegd in de grond. 
In deze studie is een rentevoet aangehou-
den van 3,5%. 
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BIJLAGE 1 
Ontstaanswijze van de grote studiebedrijven 
Bedrijf 1 - 84 ha: door droogmaking van een meer in 1877 ontstond een bedrijf van 
120 ha. Later kwam 36 ha geïsoleerd te liggen door de doorsnijding van het 
bedrijf met een kanaal. Dit deel werd toen verkocht. 
Bedrijf 2 - 85 ha: in 1862 zijn deze gronden door inpoldering ontstaan. Het bedrijf 
was oorspronkelijk 45 ha. In 1904 werd 30 ha naastgelegen land bijgepacht: 
in 1955 is nog 10 ha op enige afstand bijgekooht. 
Bedrijf 3 - 89 ha: dit bedrijf op oudere zeeklei was tot 1963 60 ha. Een buurbedrijf 
van 45 ha werd in dat j aa r opgeheven. Hiervan werd de 30 ha naastliggende 
grond bijgekocht en de 15 ha verspreidliggende grond niet. 
Bedrijf 4 - 101 ha: in 1925 zijn deze gronden door inpoldering ontstaan. Deze polder-
gronden waren eigendom van beleggers. In 1937 werd een eenheid van ruim 
100 ha gepacht; dit werd ruim 20 jaar later gevolgd door koop. 
Bedrijf 5 - 135 ha: dit bedrijf op oudere zeeklei was tot 1963 57 ha. In dat jaar kon 
een buurbedrijf van 40 ha voor 10 jaar worden bijgepacht. Van een bedrijf 
van familie van 60 ha in de omgeving dat omschakelt naar veehouderij, kon 
nog 37 ha in exploitatie worden verkregen. 
Bedrijf 6 - 164ha: het ontstaan van dit bedrijf is gebaseerd op 5 bedrijven met in to -
taal 250 ha grond, die in de periode 1890 - 1930 in het bezit van de familie 
waren gekomen. Door de verspreide ligging werden de bedrijven met be-
drijfsleiders geëxploiteerd. In de laatste 20 jaar is getracht door aan- en 
verkoop en door ruiling van bedrijven en kavels één aaneensluitend complex 
te krijgen. In de periode van het onderzoek (1 mei 1964 - 1970) was het be -
drijf 164 ha. 
In 1969 werd het bedrijf door verdere aankoop en ruiling van grond 175 ha 
liggende in één kavel. 
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BIJLAGE 2 
Grondkwaliteit, verkaveling en ontsluiting van de studiebedrij ven 
De grond van bedrijf 1 is een overgangsgrond. Hoewel niet zeer zwaar wat slibge-
halte betreft (tot 45%) moet het grootste deel van het bedrijf toch tot de moeilijk bewerk-
ba re Heigronden worden gerekend. Op een deel van het bedrijf bevat de grond nogal wat 
veen (tot 17% humus). Hier i s de teelt van fabrieksaardappelen mogelijk. 
De verkaveling is niet ongunstig. De ontwatering is goed. 
Bedrijf 2 bestaat uit jonge, kalkrijke, zware klei. De verkaveling is vrij gunstig. Een 
deel van het bedrijf ligt op vrij grote afstand van de gebouwen (7 km). De ontwatering is 
goed. 
Bedrijf 3 bestaat uit oude, kalkarme, zware klei (55-72% slib). 
Na de bedrijfsvergroting in 1963 zijn veel sloten gedempt; in verband hiermee zijn veel 
drainreeksen opnieuw gelegd. De percelen zijn erdoor vergroot en het slootonderhoud is 
verminderd. De percelen liggen tot 3 km van de gebouwen en zijn alleen langs een on-
verharde laan te bereiken. De ontwatering is goed. 
Bedrijf 4 bestaat uit jonge, kalkrijke zware klei. De verkaveling is gunstig. De ontwate-
ring is goed. 
Bedrijf 5 bestaat uit oude, kalkarme, zware zeeklei. De verkaveling en de percelering is 
ongunstig. Een deel van de percelen ligt vrij ver van de gebouwen. De ontwatering op een 
deel van het bedrijf is minder goed. 
Bedrijf 6 bestaat uit oude, kalkarme, zware zeeklei. Door aan- en verkoop en ruil van 
gronden is een goede kavelvorm verkregen. Door het dempen van sloten en herdrainage 
zijn grote percelen gevormd met weinig slootonderhoud. De ontwatering is goed. E r 
staan 4 bedrijfsgebouwen op de kavel van de oorspronkelijke boerderijen. 
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Bijlage 4. Ligging en verkaveling van 
de studiebedrijven in 1969 
A (82 ha) 
C <86 ha) 
$ 
!o, ü^V 
i 
O (101 ha) 
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BIJLAGE 5 
Het bouwplan 
Granen 
Zade rijen 
Peulvruchten 
Suikerbieten 
Klaver, luzerne 
Overige gew. 
Grasland 
1 = 
84 ha 
67 
18 
3 
1 
1 
10 
-
100 
% van 
2 = 
85 ha 
59 
19 
7 
1 
10 
1 
3 
100 
de oppervlakte cultuurgrond (gem. 1964 t /m 
3 = 
89 ha 
62 
20 
6 
3 
8 
-
1 
100 
4 = 
101 ha 
53 
29 
8 
0 
6 
1 
3 
100 
5 = 
135ha 
66 
18 
4 
2 
9 
-
1 
100 
6 = 
164 ha 
59 
21 
2 
6 
11 
1 
-
100 
Studiebedr. 
gem. 110ha 
61 
21 
5 
2 
8 
2 
1 
100 
1969) 
LEI-bedr. 
gem. 47 ha 
61 
16 
7 
4 
5 
7 
100 
BIJLAGE 6 
Bewerkingseenheden per ha (gemiddeld 1964 t /m 1969) 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Gemiddeld 
1964 t /m 1969 
1 = 
84 ha 
112 
115 
117 
125 
121 
125 
119 
2 = 
85ha 
103 
104 
109 
100 
111 
113 
107 
3 = 
89 ha 
91 
94 
99 
94 
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97 
96 
4 = 
101 ha 
104 
109 
93 
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5 = 
135 ha 
98 
99 
94 
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6 = 
164 ha 
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113 
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Gem. 1 t / m 6 
110 ha 
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Gem. LEI-
bedr. ca 47 ha 
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BIJLAGE 17. 
De verschillende kosten per ha van de bedrijfsgebouwen op de grote studiebedrij ven en 
op de kleinere LEI-bedrijven 
Vervangingswaarde 
Jaarl i jkse kosten: 
rente 3,5% 
afschrijving 2 % 
onderhoud + verz. 3,5% 
Totaal 9 % 
Grote graanbedrijven 
gem. 110 ha 
totaal 1) 
f134200 , -
" 4697,-
" 2 684,-
" 4 697,-
f 12 078,-
per ha 
f 1 2 2 0 , -
" 42,70 
" 24,40 
" 42,70 
f 109,80 
LEI-bedrijven 
gem. 47 ha 
totaal 2) 
f 76 610,-
" 2 681,35 
" 1532,20 
" 2 681,35 
f 6 894,90 
per ha 
f 1 630,-
" 57,05 
" 32,60 
" 57,05 
f 146,70 
1) Verkregen door interpolatie van de berekende kosten van 100 ha en 150 ha 
(zie bijlage 16). 
2) Gebaseerd op de ha-kosten van het 50 ha-bedrijf (zie bijlage 16). 
BIJLAGE 18 
Prijsontwikkeling van landbouwgronden bij verschillende prijsstijgingen 
Jaarli jkse Groeifactor na 
prijsstijging 15 j r . 30 j r . 
Uitgaande van f 8 000,- per ha in 1970 is de prijs 
in 1985 in 2000 
1% 1,16 1,35 1,16 x 8 000,- = f 9 280,- 1,35 x 8 000,-= f 10 800,-
2% 1;35 1,81 1,35 X 8 000,-= f 10 800,- 1,81 x 8 000,-= f 14480,-
3% 1,56 2,42 1,56 X 8 000,-= f 12 480,- 2,42 x 8 000,-= f 19360,-
4% 1,80 3,24 1,80 x 8 000,- = f 14400,- 3,24 x 8 000,-= f 25 920,-
5% 2,08 4,32 2,08 x 8 000,-= f 16 640,- 4,32 x 8 000,-= f 34560,-
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BIJLAGE 21 
Prijsstijgingen van de grond voor grote en voor kleine graanbedrij ven nodig bij enkele 
tarieven voor de inkomstenbelasting (I.B.) om evenwicht te bereiken voor de eigenaar-
gebruiker tussen het directe rendement van het minimaal benodigde eigen vermogen 
en 7% obligatierente 
Grote bedrijven LEI-bedrijven 
gem. 110 ha gem. 47 ha 
g l d / h a g l d / h a 
Minimaal nodig eigen vermogen 
(tabel 25) 6 206 7 635 
Alternatief inkomen van het 
eigen vermogen à 7% 432 534 
33 1/3 à 50% I.B. van het alternatief 
inkomen 
Alternatief inkomen van het 
eigen vermogen na aftrek van 
33 1/3% à 50% I.B. 
Resterende netto-opbrengst van het 
eigen vermogen uit de bedrijfsex-
ploitatie na 8% rente voor het 
vreemde vermogen 
Nog nodige opbrengst uit waarde-
vermeerdering van de grond 
Waarde van de grond (tabel 21) 
Nodige jaarlijkse prijsstijging van 
de grond voor een evenwichtige 
beloning van het eigen vermogen 
144 à 216 
288 à 216 
533 - 409 = 124 *> 
164 à 92 
8190 
2,0 à 1,1% 
178 à 267 
356 à 267 
284 - 168= 116 
240 à 151 
7 185 
3,3 à 2,1% 
1) D.i. netto-rendement van het totale vermogen in het bedrijf (zie tabel 24) minus de 
8% rente van het aan te trekken vreemde vermogen van f 5 115,- resp. f 2 106,-
(zie tabel 25). 
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BIJLAGE 23. De werktuigeninventaris 
Mechanisatie I ("125 ha") Mechanisatie II ("200 ha") 
2 t rekkers ca. 75 pk 
1 trekker ca. 50 pk 
1 trekker ca. 35 pk 
1 trekker (reserve) 
2 stoppelploegen 6-8 sch. 
2 wintervoorploegen 3-4 sch, 
1 triltand cultivator 3 m 
1 vaste tand " 3 m 
2 zware eggen 3 m 
2 lichte " 3 m 
2 zaadeggen 3 m 
2 onkruideggen 3 m 
1 kunstmeststrooier 2 ton 
1 zaaimachine 3 m 
1 schoffelgarnituur 3 m 
1 spuitm achine 18 m 
1 maaibalk/taludmaaier 
1 zwadmaaier 2,40 m 
1 maaidorser 12 vt. 
1 opraappers 
1 pakkettenautomaat 10 pak 
.1 klauwlader 10 pak 
1 bietenrooier (bunker) 1 rij: 
2 kipwagens à 7 ton 
landbouwwagens (stro) 
1 aanbouwhakselaar 
1 transporteur 
1 voorlader/grondbak 
diversen 
Totaal 
f 
IT 
II 
IT 
IT 
1. " 
IT 
IT 
TT 
IT 
II 
'T 
H 
" 
I ! 
M 
M 
" 
'T 
" 
" 
'T 
g " 
t l 
f! 
II 
' 1 
'T 
II 
38 0 0 0 , -
16 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
5 0 0 0 , -
5 0 0 0 , -
7 6 0 0 , -
2 3 0 0 , -
1 7 0 0 , -
1 8 0 0 , -
1 4 0 0 , -
8 0 0 , -
8 0 0 , -
4 2 0 0 , -
3 3 0 0 , -
2 6 0 0 , -
4 7 0 0 , -
2 6 0 0 , -
3 6 0 0 , -
48 0 0 0 , -
14 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
2 7 0 0 , -
15 0 0 0 , -
16 0 0 0 , -
1 0 0 0 0 , -
2 6 0 0 , -
3 2 0 0 , -
2 1 0 0 , -
10 0 0 0 , -
f 2 4 5 0 0 0 , -
1 trekker > 100 pk 
2 trekkers ca. 75 pk 
1 trekker ca. 50 pk 
1 trekker ca. 35 pk 
2 trekkers (reserve) 
2 stoppelploegen 8-10 sch. 
2 wintervoorploegen 4-6 sch. 
1 triltandcultivator 6 m 
1 vaste tand " 4,5 m 
2 zware eggen 6 m 
' 2 lichte " 6 m 
2 zaadeggen 6 m 
2 onkruideggen 6 m 
1 kunstmeststrooier 2 ton 
1 zaaimachine 6 m 
1 schoffelgarnituur 6 m 
1 spuitmachine 18 m 
1 maaibalk/taludmaaier 
1 zwadmaaier 2,40 m 
1 maaidorser 18 vt. 
1 opraappers 
1 pakkettenautomaat 10 pak 
1 klauwlader 10 pak 
1 bietenrooier (bunker) 2 rijig 
3 kipwagens à 7 ton 
landbouwwagens (stro) 
1 aanbouwhakselaar 
1 transporteur 
1 voorlader/grondbak 
diversen 
Totaal 
f 
I ! 
II 
II 
TI 
TI 
IT 
TI 
II 
TI 
'T 
" 
" 
IT 
II 
11 
t l 
TT 
M 
M 
II 
»1 
TI 
TT 
TI 
TT 
IT 
II 
Tt 
I I 
40 0 0 0 , -
38 0 0 0 , -
16 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
5 6 0 0 , -
9 4 0 0 , -
4 7 0 0 , -
2 5 0 0 , -
3 4 0 0 , -
2 8 0 0 , -
1 2 0 0 , -
1 7 0 0 , -
4 2 0 0 , -
6 7 0 0 , -
5 2 0 0 , -
4 7 0 0 , -
2 6 0 0 , -
3 6 0 0 , -
66 0 0 0 , -
16 0 0 0 , -
10 0 0 0 , -
2 7 0 0 , -
25 0 0 0 , -
24 0 0 0 , -
15 0 0 0 , -
2 6 0 0 , -
4 3 0 0 , -
2 1 0 0 , -
15 0 0 0 , -
f355 000,-
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BIJLAGE 25 
De gemiddelde t ransport- en werksnelheden 
Transportsnelheid in km per uur 
over verharde weg 12 
over onverharde weg 6 
over verhard en onverhard gemiddeld: 
A I (zeer veel onverhard) 7 
A II(groter bedrijf, meer langs verharde weg) 8 
B I en B II (relatief veel langs verharde weg) 11 
Werksnelheid in km per uur: 
cultiveren, zwaar eggen 6 
licht eggen 7 
zaaivoor- en stoppelploegen 6 
wintervoorploegen 4 
kunstmeststrooien 6 
zaaien 6 
schoffelen 5 
spuiten 7 
maaien met maaibalk 5 
zwadmaaien (zaderijen) 6 
opraapdorsen 3 
maaidorsen: graszaad 2 
wintergerst, tarwe, haver 4,5 
zomergerst 5 
opraappersen 6 
bieten rooien 5 
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BIJLAGE 26 
Taaktijden per bewerking in manuren per ha 
Cultiveren, zwaar eggen 
Licht eggen 
Stoppelploegen 
Z aai voorploegen 
Wintervoorploegen 
Kunstmeststrooien 
Zaaien 
Schoffelen 
Spuiten 
Maaien (maaibalk) 
Zwadm aaien 
Opraapdorsen 
Maaidorsen: 
bij snelheid per uur 2 km 
bij snelheid per uur 4,5 km 
bij snelheid per uur 5 
Opraappersen 
Suikerbieten rooien 
km 
(Slootonderhoud: berekend 3 manuren 
per 100 m halve sloot 
A I 
1,13 
0,55 
1,85 
2,03 
4,26 
0,70 
1,22 
1,35 
0,47 
3,08 
1,37 
3,22 
3,22 
1,63 
1,53 
1,12 
7,70 
6,30 
B I 
1,04 
0,54 
1,77 
1,94 
4,23 
0,62 
1,11 
1,21 
0,36 
3,12 
1,35 
3,21 
3,34 
1,73 
1,52 
1,04 
7,87 
2,40 
A II 
0,59 
0/54 
1,35 
1,31 
3,07 
0,62 
0,75 
0,78 
0,48 
3,13 
1,40 
2,07 
2,37 
1,32 
1,26 
1,15 
4,22 
6,30 
B II 
0,55 
0,51 
1,32 
1,21 
3,01 
0,54 
0,65 
0,68 
0,36 
3,12 
1,35 
1,87 
2,37 
(graszaad) 
1,19 
(granen excl. 
zomergerst) 
1,13 
(zomergerst) 
1,05 
4,14 
2,40) 
Toelichting: 
De taaktijd is de tijd voor de bewerking incl. het klaarmaken van de machine, t r ans -
port naar en van het land, persoonlijke verzorging, kleine stagnaties etc. 
A resp. B = verkavelingssituatie 
I " II = mechanisatieniveau 
Kleine in uiteenlopende richtingen optredende verschillen tussen A I en B I en tussen 
A II en B II in taaktijden bij bewerkingen worden soms veroorzaakt door meer of minder 
af- en aanlooptijd in verband met de verhoudingen tussen de dagelijkse werktijden en 
perceelsoppervlakten. De hier genoemde taaktijden zijn met een computer bepaald. 
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BIJLAGE 27. Werkzaamheden per periode en taaktijden in manuren per ha voor de 
verschillende gewassen 
Wintertarwe 
Zaai voor ploegen 
Voorbewerking (1 x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten 
Eggen (1 x) 
Schoffelen (lx) 
Spuiten 
Wilde-haverbestrijding 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (1 x) 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (1 x) 
Totaal 
Zomertarwe 
Wintervoor ploegen 
Voorbewerking (2 x) 
Zaaien 
Bemesten 
Onkruid eggen(l x) 
Schoffelen (1 x) 
Spuiten 
Wilde-haverbestrijding 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (2 x) 
Totaal 
Haver 
Wintervoor ploegen 
Voorbewerking (2 x) 
Zaaien 
Bemesten 
Onkruid eggen 
Schoffelen 
Spuiten 
Wilde-haverbestrijding 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal 
Periode 
30/9 - 30/11 
30/9 - 30/11 
30/9 - 30/11 
voor 1 5 / 3 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
24/6 - 27/ 7 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
24/6 - 27/ 7 
24/8 - 16/ 9 
24/8 - 16/ 9 
24/8 - 16/ 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
24/6 - 27/ 7 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
AI 
2,0 
1.1 
1,2 
-
0,5 
0,6 
1,4 
0,5 
2,0 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
1,1 
1,9 
1,1 
21,7 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,6 
1,4 
0,5 
2,0 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
2,2 
23,4 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,6 
1,4 
0,5 
2,0 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
1,1 
1,9 
1,1 
25,3 
BI 
1,9 
1,0 
1,1 
-
0,4 
0,5 
1,2 
0,4 
2,0 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
1,0 
1,8 
1,0 
20,9 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,5 
1,2 
0,4 
2,0 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
2,0 
22,6 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,5 
1,2 
0,4 
2,0 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
1,0 
1,8 
1,0 
24,4 
Al l 
1,3 
0,6 
0,8 
-
0,5 
0,5 
0,8 
0,5 
2,0 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
0,6 
1,4 
0,6 
16,2 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,8 
0,5 
2,0 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
1,2 
17,3 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,8 
0,5 
2,0 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
0,6 
1,4 
0,6 
18,7 
B i l 
1,2 
0,6 
0,7 
-
0,4 
0,5 
0,7 
0,4 
2,0 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
0,6 
1,3 
0,6 
15,1 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,4 
2,0 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
1,2 
16,3 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,4 
2,0 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
0,6 
1,3 
0,6 
17,6 
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BIJLAGE 27 (vervolg 1) 
Taaktijden per ha gewas 
Wintergerst 
Zaai voor ploegen 
Voorbewerking (1 x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten 
Onkruid eggen 
Schoffelen 
Spuiten 
Wilde-have rbest rijding 
Maaidorsen 
Korrel t ransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal 
Zomergers t 
Wintervoor ploegen 
Voorbewerking (2 x) 
Zaaien 
Bemesting 
Onkruid eggen 
Schoffelen 
Spuiten 
Wilde-have rbestrijding 
Maaidorsen 
Korrel t ransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Totaal 
Koolzaad 
Extra "stoppel"ploegen 
Extra cultiveren 
Zaaien 
Bemesten 
Spuiten 
Bemesten (voorjaar) 
Schoffelen 
Spuiten (vliegtuig) 
Zwadmaaien 
Opraapdorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Totaal 
Periode 
30/9 - 30/11 
30/9 - 30/11 
30/9 - 30/11 
voor 1 5 / 3 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 3 0 / 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
24/6 - 1 5 / 7 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 3 0 / 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
24/6 - 27/ 7 
28/7 - 23 / 8 " 
28/7 - 2 3 / 8 
28/7 - 23/ 8 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
28/7 - 3 / 9 
28/7 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
vóór 15/ 3 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
11/8 - 3 / 9 
' 11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
A I 
2,0 
1,1 
1,2 
-
0,5 
0,6 
1,4 
0,5 
2,0 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
22,8 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,6 
1,4 
0,5 
1,5 
1,5 
1,5 
3,0 
1,9 
1,1 
1,9 
2,2 
25,5 
1,9 
1,1 
1,2 
0,7 
0,5 
-
2,8 
-
1,4 
3,2 
1,5 
3,2 
1,9 
2,2 
1,9 
2,2 
25,7 
BI 
1,9 
1,0 
1,1 
-
0,4 
0,5 
1,2 
0,4 
2,0 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
21,9 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,5 
1,2 
0,4 
1,5 
1,5 
1,5 
3,0 
1,8 
1,0 
1,8 
2,0 
24,1 
1,8 
1,0 
1,1 
0,6 
0,4 
-
2,4 
-
1,4 
3,2 
1,5 
3,4 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
24,4 
Al l 
1,3 
0,6 
0,8 
-
0,5 ' 
0,5 
0,8 
0,5 
2,0 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
16,8 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,8 
0,5 
1,5 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
0,6 
1,4 
1,2 
18,8 
1,4 
0,6 
0,8 
0,6 
0,5 
-
1,6 
-
1,4 
2,1 
1,3 
2,6 
1,4 
1,2 
1,4 
1,2 
18,1 
Bi l 
1,2 
0,6 
0,7 
-
0,4 
0,5 
0,7 
0,4 
2,0 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
15,7 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,4 
1,5 
1,1 
1,1 
2,2 
1,3 
0,6 
1,3 
1,2 
17,3 
1,3 
0,6 
0,7 
0,5 
0,4 
-
1,4 
-
1*4 
1,9 
1,1 
2,4 
1,3 
1,2 
1,3 
1,2 
16,7 
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BIJLAGE 27 (vervolg 2) 
Taaktijden per ha gewas 
Karwijzaad 
Bemesten 
"Schoffelen" 
Spuiten 
"Schoffelen" 
Zaaien 
Bemesten 
Spuiten (insecten) vliegtuig 
Zwadmaaien 
Opraapdorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stro verwerking 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (1 x) 
Stoppelploegen (2 x) 
Cultiveren (1 x) 
Cultiveren (2 x) 
Totaal 
Z aadbieten 
Wintervoor ploegen 
Spuiten 
Sorteren 
Voorbewerking voor poten 
(2x) 
Transport pootgoed 
Poten 
Spuiten 
Bemesten 
Verzorgen 
Verzorgen 
Spuiten "luis" vliegtuig 
Zwadmaaien 
Ruiteren + ruitertransport 
Dorsen vanaf ruiter 
(incl. zaadtransport) 
Stro verwerking 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren 
Totaal 
Luzerne (twee oogstjaren) 
Bemesting 
1/2 x zaaien incl. enten 
Oogst door drogerij 
Spuiten 
1/2 x stoppelploegen (2 x) 
1/2 x cultiveren (1 x) 
Totaal 
Periode 
28/7 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
winter 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
vóór 16/ 3 
24/6 - 15/ 7 
24/6 - 15/ 7 
24/6 - 15/ 7 
24/6 - 15/ 7 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 30/ 5 
1/6 - 23/ 6 
juli 
4/9 - 24/ 9 
4/9 - 24/ 9 
30/9 - 30/10 
30/9 - 30/10 
30/9 - 30/10 
30/9 - 30/10 
vóór 1 5 / 3 
16/3 - 30/ 4 
vóór 1 5 / 3 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9 
AI 
0,7 
1,4 
-
1.4 
0,9 
-
-
1,4 
3,2 
1,5 
3,0 
1,4 
0,8 
2,8 
0,8 
1,6 
20,9 
4,3 
0,5 
-
2,2 
60,0 
0,5 
0,7 
5,0 
5,0 
-
1,4 
40,0 
30,0 
3,2 
1,9 
1,1 
155,8 
-
0,6 
-
-
1,9 
0,6 
3,1 
BI 
0,6 
1,2 
-
1,2 
0,8 
-
-
1,4 
3,2 
1,5 
3,0 
1,4 
0,8 
2,8 
0,8 
1,6 
20,3 
4,2 
0,4 
-
2,0 
60,0 
0,4 
0,6 
5,0 
5,0 
-
1,4 
40,0 
30,0 
3,4 
1,8 
1,0 
155,2 
-
0,6 
-
-
1,8 
0,5 
2,9 
Al l 
0,6 
0,8 
-
0,8 
0,6 
-
-
1,4 
2,1 
1,3 
2,6 
1,1 
0,5 
2,2 
0,5 
1,0 
15,5 
3,1 
0,5 
-
1,2 
60,0 
0,5 
0,6 
5,0 
5,0 
-
1,4 
40,0 
30,0 
3,2 
1,4 
0,6 
152,5 
-
0,4 
-
-
1,4 
0,3 
2,1 
Bi l 
0,5 
0,7 
-
0,7 
0,5 
-
-
1,4 
1,9 
1,1 
2,2 
1,0 
0,5 
2,0 
0,5 
1,0 
14,0 
3,0 
0,4 
-
1,2 
60,0 
0,4 
0,5 
5,0 
5,0 
-
1,4 
40,0 
30,0 
3,4 
1,3 
0,6 
152,2 
-
0,4 
-
-
1,3 
0,3 
2,0 
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BIJLAGE 27 (vervolg 3) 
Taaktijden per ha gewas 
Suikerbieten 
(rooien is loonwerk) 
Wintervoor ploegen 
Spuiten 
Cultiveren (1 x) 
Eggen (2 x) 
Rollen (1 x) 
Precis ie zaaien (loonwerk) 
Rollen (1 x) 
Spuiten 
Bemesten 
Schoffelen 
Schoffelen (2 x) 
Doorslaan + opeenzetten 
Handwieden 
Spuiten (luis) 
Hoeken rooien 
Rooien (één-rijige rooier 
loonwerk) 
Transport bij rooien 
Totaal bij rooien loonwerk 
Suikerbieten 
(rooien met eigen machine) 
Rooien één-rij ige bunker-
rooier 
Afvoer van het land 
Rooien twee-rijige bunker-
rooier 
Afvoer van het land 
Totaal bij eigen rooier 
Spinazie zaad 
Wintervoor ploegen 
Spuiten 
Cultiveren (2 x) 
Zaaien 
Bemesten 
Schoffelen (2 x) 
Handwerk 
Maaidorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stro verwerking 
Totaal (bij ondervrucht) 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal (zonder ondervrucht 
Periode 
30/9 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
1 6 / 3 -
1 / 5 -
1 / 5 -
1 /6 -
24/6 -
30/9 -
30/9 -
30/9 -
30/9 -
1 6 / 3 -
16/3 -
16/3 -
16/3 -
1 6 / 3 -
1/5-
16/7 -
16/7 -
16/7 • 
16/7 -
4/9 • 
4/9 -
) 
30/11 
30/ 4 
• 30/ 4 
30/ 4 
• 30/ 4 
• 30/ 4 
• 30/ 4 
• 30/ 4 
• 3 0 / 4 
• 30/ 4 
• 3 1 / 5 
• 3 1 / 5 
• 23 / 6 
- 15/ 7 
• 30/10 
• 30/10 
- 30/10 
. 
- 30/11 
- 3 0 / 4 
- 30/ 4 
- 30/ 4 
- 30/ 4 
- 30/ 4 
- 3 1 / 5 
- 10/ 8 
- 1 0 / 8 
- 10/ 8 
- 3 / 9 
- 29/ 9 
- 29/ 9 
A I 
4 ,3 
0,5 
1,1 
2,2 
0,6 
-
0,6 
0,5 
0,7 
1,4 
2,8 
15,0 
8,0 
0,5 
2,0 
-
7,7 
47,9 
7,7 
7,7 
-
-
55,6 
4 ,3 
0,5 
2,2 
1,2 
0,7 
2,8 
3,0 
1,5 
1,5 
3,0 
20,7 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
27,8 
B I 
4,2 
0,4 
1,0 
2,0 
0,5 
-
0,5 
0,4 
0,6 
1,2 
2,4 
15,0 
8,0 
0,4 
1,0 
-
7,9 
45,5 
7,9 
7,9 
-
-
53,4 
4,2 
0,4 
2,0 
1,1 
0,6 
2,4 
3,0 
1,5 
1,5 
3,0 
19,7 
1,8 
2 ,0 
1,8 
1,0 
26,3 
A l l 
3,1 
0,5 
0,6 
i ' 2 , 
0,5 
-
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
1,6 
15,0 
8,0 
0,5 
2,0 
-
7,7 
43,1 
-
-
4,2 
4,2 
43,8 
3,1 
0,5 
1,2 
0,8 
0,6 
1,6 
3,0 
1,3 
1,3 
2,6 
16,0 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
20,6 
B i l 
3,0 
0,4 
0,6 
1,2 
0,5 
-
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 
1,4 
15,0 
8,0 
0,4 
1,0 
-
7,9 
41,5 
-
-
4 ,1 
4 ,1 
41,8 
3,0 
0,4 
1,2 
0,7 
0,5 
1,4 
3,0 
1,1 
1,1 
2,2 
14,6 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
19,0 
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BIJLAGE 27 (vervolg 4) 
Taaktijden per ha gewas 
Landbouwerwten 
Wintervoor ploegen 
Cultiveren (2 x) 
Zaaien 
Spuiten 
Bemesting 
Verzorging handwerk 
Verzorging handwerk 
Spuiten insecten 
Maaien 
Ruiters brengen 
Ruiteren 
Dorsen van de ruiter 
Z aadtransport 
Stro verwerking 
Ruiters afvoeren 
Totaal (bij ondervrucht) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal (zonder ondervrucht; 
C onservenerwten 
Wintervoor ploegen 
Cultiveren (2 x) 
Zaaien 
Bemesten 
Spuiten (onkruid) 
Verzorging handwerk 
Verzorging handwerk 
Spuiten insecten 
Oogst: maaien 
Hulp bij oogst 
Totaal (bij ondervrucht) 
Stoppelploegen 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal (zonder ondervrucht) 
Conservenstamslabonen 
Wintervoor ploegen 
Cultiveren (2 x) 
Zaaien 
Bemesten 
Spuiten (onkruid) 
Handwerk 
Oogsten (fabr.) 
Hulp bij oogst 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (2 x) 
Totaal 
Periode 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
1/6 - 23 / 6 
1/6 - 23 / 6 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
16/7 - 10/ 8 
28/7 - 23/ 8 
28/7 - 23/ 8 
28/7 - 23/ 8 
28/7 - 23/ 8 
16/7 - 3 / 9 
16/7 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
4/9 - 29/ 9' 
1 
30/9 - 30/11 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
16/3 - 30/ 4 
1/5 - 3 1 / 5 
1/6 - 23/ 6 
1/6 - 24/ 6 
24/6 - 15/ 7 
16/7 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
i 
30/9 - 30/11 
1/5 - 3 1 / 5 
1/5 - 3 1 / 5 
1/5 - 3 1 / 5 
1/5 - 3 1 / 5 
1/6 - 23/ 6 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
11/8 - 3 / 9 
4/9 - 29/ 9 
AI 
4,3 
2,2 
1,2 
0,5 
0,7 
2,0 
2,0 
0,5 
3,1 
3,0 
25,0 
9,0 
1,5 
3,2 
3,0 
61,2 
1,9 
1,1 
1,9 
1,1 
67,2 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
2,0 
2,0 
0,5 
3,1 
2,0 
18,5 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
25,6 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
10,0 
-
2,0 
1,9 
2,2 
25,0 
BI 
4,2 
2,0 
1,1 
0,4 
0,6 
2,0 
2,0 
0,4 
3,1 
3,0 
25,0 
9,0 
1,5 
3,4 
3,0 
60,7 
1,8 
1,0 
1,8 
1,0 
66,3 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
2,0 
2,0 
0,4 
3,1 
2,0 
17,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
24,4 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
10,0 
-
2,0 
1,8 
2,0 
24,1 
Al l 
3,1 
1,2 
0,8 
0,5 
0,6 
2,0 
2,0 
0,5 
3,1 
3,0 
25,0 
8,0 
1,5 
2,6 
3,0 
56,9 
1,4 
0,6 
1,4 
0,6 
60,9 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
2,0 
2,0 
0,5 
3,1 
2,0 
15,8 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
20,4 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
10,0 
-
2,0 
1,4 
1,2 
20,8 
Bi l 
3,0 
1,2 
0,7 
0,4 
0,5 
2,0 
2,0 
0,4 
3,1 
3,0 
25,0 
8,0 
1,5 
2,4 
3,0 
56,2 
1,3 
0,6 
1,3 
0,6 
60,0 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
2,0 
2,0 
0,4 
3,1 
2,0 
15,3 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
19,7 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
10,0 
-
2,0 
1,3 
1,2 
20,3 
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BIJLAGE 27 (vervolg 5) 
Taaktijden per ha gewas 
Graszaad 
Bemesten 
Spuiten 
Spuiten 
Bemesten 
Zaaien 
Verzorging handwerk 
Maaidorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stro verwerking 
Opzakken, drogen 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (1 x) 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal 
Algemeen onderhoud 
Slootonderhoud e.d. 
Slootonderhoud e.d. 
Totaal 
Periode 
11/8 - 3 / 
11/8 - 3 / 
9 
9 
30/9 - 30/11 
vóór 15/ 
16/3 - 30/ 
1/5 - 30/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
11/8 - 3 / 
11/8 - 3 / 
4/9 - 29/ 
4/9 - 29/ 
4/9 - 29/ 
3 
4 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
30/9 - 30/11 
AI 
0,7 
0,5 
0,5 
-
1,2 
4,0 
3,2 
1,5 
3,2 
4,0 
1,9 
1,1 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
28,9 
2,1 
4,2 
6,3 
BI 
0,6 
0,4 
0,4 
-
1,1 
4,0 
3,3 
1,5 
3,4 
4,0 
1,8 
1,0 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
28,1 
0,8 
1,6 
2,4 
Al l 
0,6 
0,5 
0,5 
-
0,8 ' 
4,0 
2,4 
1,3 
2,6 
4,0 
1,4 
0,6 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
23,3 
2,1 
4,2 
6,3 
Bil 
0,5 
0,4 
0,4 
-
0,7 
4,0 
2,4 
1,1 
2,4 
4,0 
1,3 
0,6 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
22,2 
0,8 
1,6 
2,4 
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BIJLAGE 27 (vervolg 5) 
Taaktijden per ha gewas 
Graszaad 
Bemesten 
Spuiten 
Spuiten 
Bemesten 
Zaaien 
Verzorging handwerk 
Maaidorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stroverwerking 
Opzakken, drogen 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (1 x) 
Stoppelploegen (1 x) 
Cultiveren (2 x) 
Stoppelploegen 
Cultiveren 
Totaal 
Algemeen onderhoud 
Slootonderhoud e.d. 
Slootonderhoud e.d. 
Totaal 
Periode 
11/8 - 3 / 
11/8 - 3 / 
9 
9 
30/9 - 30/11 
vóór 15/ 
16/3 - 30/ 
1/5 - 30/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
16/7 - 10/ 
11/8 - 3 / 
11/8 - 3 / 
4/9 - 29/ 
4/9 - 29/ 
4/9 - 29/ 
3 
4 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
30/9 - 30/11 
AI 
0,7 
0,5 
0,5 
-
1,2 
4,0 
3,2 
1,5 
3,2 
4,0 
1,9 
1,1 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
28,9 
2,1 
4,2 
6,3 
BI 
0,6 
0,4 
0,4 
-
1,1 
4,0 
3,3 
1,5 
3,4 
4,0 
1,8 
1,0 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
28,1 
0,8 
1,6 
2,4 
Al l 
0,6 
0,5 
0,5 
-
0,8 ' 
4,0 
2,4 
1,3 
2,6 
4,0 
1,4 
0,6 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
23,3 
2,1 
4,2 
6,3 
Bi l 
0,5 
0,4 
0,4 
-
0,7 
4,0 
2,4 
1,1 
2,4 
4,0 
1,3 
0,6 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
22,2 
0,8 
1,6 
2,4 
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